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I M P R E S I O N E S ¡ D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s ' D E S D E M E L I L L A 
Un artículo del Filadelfia Led-
ger comentado y rebatido en el 
DIARIO hace ya varios días por la 
pluma ilustre de don Tiburcio Pé-
rez Castañeda, dio lugar ayer en 
la Cámara a un acalorado debate 
entre los señores Rey, Soto y Wal-
ter del Río. 
El Filadelfia Ledger no ha di-
cho más que lo que ha oído en bo-
ca de cubanos. 
Y ahora los cubanos sentimos 
una profunda indignación porque 
leemos en letra de molde y en in-
glés nuestras propias palabras, 
nuestras propias murmuraciones, 
nuestros propios chismes. 
Desgraciadamente, de ser cierto 
todo lo que se oye en los periódi-
cos y en la Cámara y en los clubs, 
es cierto también lo que dice el pe-
riódico americano; y de ser cierto 
lo que dice el periódico, tendre-
mos que llegar a la fatal conclusión 
a que él llega, esto es, que la 
intervención es inevitable. 
Porque no hay que hacerse, ni 
conviene que nos . hagamos ilusio 
nes. 
La mitad, y aún la cuarta parte 
El artículo de un periódico por bahía de Alhucemas y la kábila de Beni-Urriaguel prin-
importante que este sea, no lo es • • i i • i A I I 
tanto como k verdad o falsedad cipio de las hostilidades contra Alhucemas. 
en sí de las cosas que trata ell 
KE OCUPA A SIDI-MAfU F . E L 
C O R O N E L R I Q U E L M E EN KARNS-
Z1ACHA. MIL R E B E L D E S E N A C E -
CHO PARA ATACAR E L CONVOY 
L F Q U I D A a O H POLITICA Y ECONOMICA D E U GRAH G U E R R A 
X C V 1 I I 
F Í Ü M E , L A C I U D A D M A R T I R 
Cuando todos pensábamos que el una satisfacción a Zanella para que 
es verdad jo que dice el L e d g e ; ^ d ? ^ ^ ^ de Bazén. consígala dea- M I L I T A R E S H T ™ * Í ^ ^ ^ 
dió la A s a m - í t e del Consejo de Ministros de Ra-
que Fiume iba i lia, quiere que so cumpla en todas 
evitaban las polémicas; v r i e s ' ^ E r ^ ' 6 .OPe^,<>n.eS.POr„r^ T J t á ttTZfu'1 ECdlr ' ¿ , ¿ " 1 S ^ S i 0 » ^ ^ " S ^ í í í l K S t mlcT p r ^ o T u e ^ Z a n t n r h a b l f sWo ¡raLPWtea VSÍ^T^TSÓu-
tira debieran hace t i e m p o " ^ - ¡ ^ S \ V e 0 , I T l t ^ ^ J l ^ L l . I ^ k ^ X ^ ^ ^ ^ T ^ 1 
clonar una ley mandando cortar 3 ^ ^ — ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ; ^ - ™ ^ Z < S ? * * Z . « S Í J Í . " C08TA DE BOCCYA- • Z X > £ L Z ' % \ ¡ L ~ V Z l X ^ — n Z Z ' J Z ^ I Z 
i i j i j u a u e s , que nevaoa víveres y per- yue uu puuian vencer Aoa-ei-ivnra 
ia lengua a todos los cubanos ma-1 trechos a la plaza de Alhucemas, fué y los Jefes del litoral de Boní Urria-; 
" - r e s d * ^ ^ 
jque por desgracia la ciudad de F i u - I Islas de Dalmacia, que debieron eva 
causan ai país con sus murmura-
ciones. 
No se entienda por esto que so-
mos contrarios a la crítica. Antes 
al contrario, con mucha frecuen-
cia la ejercemos. Pero de la críti-
ca sana al escándalo hay un abis-
mo. 
La crítica mesurada puede con-
tener el mal. 
La sátira escandalosa, que ya 
de por sí es otro mal, ió acrecien-
ta a la larga, aunque de primer 
momento parezca refrenarlo. 
locado sus cañones enfrente de 
plaza por el lado del Oeste; y 
cimos ésto, porque después del 
la 
de-
hacer acto de sumisión. 
España tuvo a sueldo frente a Al - | 
cuar y en los que todavía residen 
tropas suyas. 
E l reino libre de serbios, croatas 
y eslovenos, ya ha pedido a Italia 
y acaba de ocupar a Sidí Imaruf yicasi, casi estuvo a punto de ser des 
ayer lie j ó a Rarns-Ziacha. truída de nuevo por una banda de 
ca- hucemas a muchos jefes B e n r u r n a - ! ^ columna que manda el coro- Jf30'8" penetró en la población 1 que se cumpla el Tratado de Rapa-
, ü. «L^o T«oi; T ¡nf\ Rlnnplmp Vnmnní.fitR nnr lan disparando tiros y tratando de des- Uo, porque la autonomía de Fiurn» 
n Z l l *H T nf 09tmo!"0f' r& la T n i f ^ í í lf PaZ' l 6803 -rnlas^' de los c ^ i L u e s Muñoz T TRUIR l™ ^sas de los jefes autonó- garantiza su prosperidad, y como 
plaza, y del hundimiento del Juan moros manifestaban entonces deseos ^las de vl0L 'abPatanoLs de Gui mic°«. ^ace tres semanas. prueba de que la inquietud en esa 
de Juanes, ha sido cuando los aero- intensos de ver a los e s ^ ñ o l e s e8- 1 " ^ ^ ^ T o l e i o han reaUzado una' s ^ n todas las apariencias, el ¡zona es premonitoria de la pobreza, 
planos y los buques de guerra espa- tablecidos en a célebre ^Toma de P ^ C ° a t j j ^ origen de ese levantamiento se halla ahí está la rica ciudad de Zara que 
han lanzado bombas y roto Hierro , der icos yacimiento s de 1 e S l g a ocupare^ ya no es la cludad 86 entregó a Italia' lo misrao que 
j estratégico fortín de Karm;-Ziacha.' rica> emporio de negocios, punto de , Trieste, y que si en el orden polí-
i Después de fortificarlo convenien-contratación entre el Oriente y el I tico no está arrepentida de unirse 
. 1 tarnonta v ocfahione,. „„ m Í jtn H , . Occidente, patria de banqueros I m - i a la patria italiana, en cuanto al 
kabilas de Beni-Urriaguel. vestre, por mediación *aí Do<a^»« temente y establecer un pufáto de i u -1 ',oi 
Hayan empezado el fuego los es-¡cou objeto de obtener 
pañoles ,o los marroquíes es indu- del Cabo 
el fuego contra los cañones empla- ese mineral 
zados. según declan los telegrama^,1 vinieron luego los tratos entre 
cuevas de las montañas de las Abd-el-Krim y Teniente Coronel Sil-
r ^ ^ l £ ~ U c o í ^ Ur el P i n t e s , j l ^ ^ ^ 
% boquete de Fum-el-Krina a Monte tecIda ^ empobrecida, no porque los esas dos grandes ciudades, se atr -
ivuates, pero pidiendo A * i t a. nnvatiuA a\mna ¡croatas que viven en su proximidad huye por muchos al estado de agi-
preiSrado6 " 1 ° . . ° ° f f . ^ ! BÍei?Pre Abd-el-Krim a Silvestre que T T ^ w ^ ? * n t A ^ Por lo general son ricos, ha- tación que en esa parte existe entre 
que todavía, porque parece tuviese calma y prudencia y . que debía de ser acompañado de la desistiese do nuevo* avances. Por-| m Y 1 i ! ^ ^ L n Í H P n S ^ antor i^r ia^ 'c^dad entregada a Italia, sino por-: ia agitación siempre precede a la 
continuación del ataque de Tafer- qUe más per^aslva exa la fuerza! h a f ^ " a 8 ^ esos filibusteros políticos que ocultación del dinero y a la cesa-
sit y Tikermm, hacia el Norte, dlri- del dinero..,. 1 lian "echo saber que desde nace dos 
giéndolo a Alzumar, Gueriben y An-I v ¿«t*. óa oí — « . . i - ¡días se hallan concentradas en las 
yan cesado en su relación con esa los croatas y los italianos, porque 
una vez son fasclttl. y otras veces ción del comercio. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
lampoco estamos de acuerdo 
, con las apreciaciones del señor So- Urriaguei. que no es, después de1 
de los cargos que nos hace el FÍ-|t tocante a m í e actos rnmn e\ t0do' tan inconQuistPble como pare-i j i/« i j £• • i lócame a que acios como ei ce pUeg el día 12 de Enero dei añ0 
iadelfia Ledger son suhcientes p a - i h o ^ a j e ai soid^o español des- : i 9 io , fué el Genefai Marina a A I - I 
ra Z v ^ r ^ Z n c i 6 n ' y a , n r ^ ^ e L c o n tanta M ^ ^ ' ^ c ^ n ^ d r i e f ^ s l o ^ f T B r n t I N F O R M E S O B R E 
sea política o económica.^ |se iievó a cabo recientemente en i umaguei, sacrificando ante él una 1111 v I U T I L Ü U D I I L 
L A P E R D I D A D E L 
D I R I G I B L E R O M A 
gienaoio a Alzumar, Gueriben y An- Y éste es el primer capítulo, que'"'":ih6ac son comunistas, han llevado la in - , Los Italianos dicen que si no han 
nua comprendidos en la kábila de continuaremos, de las relaciones e n - . ^ l ? n ^ quietud, la zozobra y el aniquila-'evacuado toda la parte de Dalma-
Be°1 Sald- ' , „ * 'tre los Beni Urriaguel y España. tan n?on tn romo lo o?e- n o n o í " miento a todos los centros comercia- cia, que es una provincia de Croacia. Hoy vamos a examinar los deta- car- tan pronto como lo cre«*n opor- l A ' , â Ancfriu 0»  
lies de esa kábila brava de Beni 
Pero lo» mismos yankis, po^isantiago ¿ puedan Com-| ternej;a EN SEFIAL DE AMLSTAD- A I mis-
r^^. ,„„ _„.>__. i_ _-„„_.,>,,J • , . , V . • mo tiempo se le sometieron tam-fortuna. no c.een en la magnitud | prometer ia independencia patria. I bién ios moros de la kábila de Bo-
de nuestros males y saben que hay es jos mu/.rtos por don-1coya' que hizo igual sacrlflcio y pro-
gran diferencia de lo ^vo a lo pin-lde nos ^ venir J , rauFerte. & | ^ " S J S ^ » M Í : " a r t 
,ado. Sobre todo cuando lo pmtado:^ , ; , por 1» i ^ j ^ ^ , . ^ * ; e T ^ e r ^ ^ i v e r S a S DOtíciaS de IOS Esta-
ciones de los vivos por donde po- ios moros presos, 
dría provenir el cesar de la vida. 
tuno, el convoy de Batel a Dar-Drius. le%, n K1 u „ !de1 antiguo imperio de Austria es 
Con este motivo se ha estrecha-. E l Gobierno italiano presidido por , porque cuando lo han hecho en otras 
do la vigilancia, y probablemente Lui«i Facta, ^ propone restablecer poblaciones, los italianos Que queda-
se reforzarán las fuerzas ¿e protec eI o:den en Flul"e' ^ ^ dado 103 ron en ella3' han sldo maltratadcs. 
ción del convoy | oportunos rescriptos militares para cosa que niegan en absoluto les yu-
' Una columna compuesta por los 2,VeJa8 tropaS-ÍtalÍaD5! ?e.n!^enJ!rÍ ?0:esla.VOS: y CUando ^ldlera espe-
batallones de Guipúzcoa, Toledo r 
las "mías" de Policía que manda 
Fiume; y aunque se ha querido dar rarse que la fuerza de carabineros 
- , enviada por Italia hubiese sometido 
^ y ^ 
es obra nuestra. 
Tienen la desgracia los pueblos 
pequeños como Cuba, de que debi-
do precisamente a su pequeñez, 
resaltan más sus condiciones mor-
bosas, las que ahogan y deslustran 
sus virtudes por grandes y firmes 
que sean. 
Les sucede lo que a los hom-
bres físicamente defectuosos. Po-
I I uu c u uuu u« UUCSLIU» cuiegits uo 
OS que saben ver en un I la mañana y le escrib^ para saber 
' qué hay de cijrto respecto a Cuba. 
Desearía mucho obtener una contes-
tación para poder eontestar este edi-
torial y defender, a su bello país. 
Sinceramente de usted, 
Sabido es que de Este a Oeste se \ 
continúan por la costa desde la des-i 
¡ embocadura del río Kert, las kábl-1 
dos Unidos 
Washington, Marzo 22. 
Lscnto lo que antecede recibí-i la de Bocoya, que es. como dijimos flwi nr.aaantnA , , , 
mos la siguiente carta y con ella con anterioridad el territorio que deHg0uyerfrüa ^ ^ r d e " a 
un recorte del artículo del edito-^ Te ^ a tdrÜanPq0uiiidEadPâ  S S ^ r u v e T r a l 1 QUf í 
J„l K U J - I f : » I ^ J ^ , . Nort0 A r / r r , , ^ » Ahecho Investigaciones sobre el de 
el capitán Arredondo ha efectuado 
un "raid" hasta el vado de Saf-Saf, 
sin ser hostilizada, regresndo des-
pués a la posición de Reyen. 
Los aeroplanos bombardearon la 
zona de Beni-Said. 
Según dicen los confidentes, Abd-




a los filibusteros, como también los 
consejos del Comandante Castell 
con su guardia armada, han fallado 
en llevar la tranquilidad a Fiume, 
y otra vez se vuelve uno a pregun-
tar si en efecto hay el uropóplto por 
parte del Gobierno Italiano, ue cum-
plir con energía e\ Tratado de Ra-
ampliar la harca. E n la actualidad; VAPOR D E C A R G A AMERICANO Pal'°e aue los croatas v eslovenes 
HUNDIENDOSE E N L A COSTA que los croatas y esio\ene3 
que están ricos porque su feraz tie-
rra cultivada intensamente produce 
los artículos que necesitan para su 
vida y para el comercio, están dis-
rial del Filadelfia Ledger: 
Querido amigo: 
E l adjunto editorial fué publica-
do en uno de nuestros colegas de 
Norte de Marruecos. 
Esas tres kábilas forman el semi-
círculo de la bahía de 
que 
lisiado sus buenas cualidades mo 
rales, prescindiendo en lo absoluto 
de su deformidad física. 
^ 
En Cuba es la exageración lo 
que nos pierde. Esa misma polé-
mica en la Cámara, tan fogosa, 
¿no nos dice que estamos ^es-
provistos del sentido de la me-
dida? 
sastre ocurrido al dlribie Roma, en 
Hampton Roads Virginia, causan-
Ainucemas, do mucha8 víctimas. Manifestó el 
r« foa ínhrfP ^ Otr0SO M ^ n 0 " Secretario que ie ^ra imposibló ha-
2 L Z l £ . ^ 168 ,y ^ 0 Z \ u a ' cer comentarios sobre las conclusio 
Í L ^ H " 6 Gene^1 I * í16"1151' ne« de dicha J ^ t a hasta no estu-
fn^ní™ ^ v r ? ^ 0 * he1Cha, diar detenidamente el documento. 
í p r ^ M n . , - a ? f ; ^ i a g ü e l al ^ a g r e g a n d o que se esperaba poderl¿ 
neral Marina ha tenido y expuesto facli,tar mañana mismo a la publl 
.su pian al Gobierno español para cjdad 
apoderarse de . la costa de Alhuce- índlcó Mrí Weeks e el departa-
mat̂  habrán variado los planes pe- mento de Guerra no hat ía todavla 
ro todos a una, decían que sin doml 1]egado a una decición. acerca de si 
nar en la bahía de Alhucemas, y sin Be reemplazaría el Roma en el servi-
tomar pié y mantenerse en armas c¡0 aéreo miiitar, aunque Insínuan-
i en í̂ Ia de Beni:U^rÍfgue1, no do que dicha decisión no dependía Le enviamos, pues, traducido. Podía haber paz en el Riff, que es en modo alguno de las indagaciones 
cuenta con 5.000 benlurrlaguelas, 
300 beni-sald y unos 200 de otras 
cábilas. y parece que andan disper-
sos otros contingentes de Infante-
ría y Caballería, que recientemente 
se dedicaban a abrir trincheras en-
tre Ras-Tikermin y Tiningar. 
E n el tren correo, y ocupando el 
"breack" de Obras públicas, han lie 
D E F R A N C I A 
Marsella, marzo 23. 
(Por The Associated Pree) 
E l vapor de carga americano astados con los serbios. ™yo país 
"Wes Garuth" se estaba hundiendo :11? es tan feraz y oue además sufrió 
esta mañana a 17 millas Este de aI PrincIP10 de la f ™ * g ™ ™ : . c o ™ 
dice un mensaje ina- todos recuerdan. Cherborough 
NORMAN E . MACK, 
Editor y propietario del The 
Buffalo Times. 
la destrucción da 
uieciuii. ue u/uiaa yuuncaa, u a u no-;'-^o. v. U 6 " " ' ^ " ^ " J " * " ~ 7 j -nn e r u n i a t t v de «Jim raninos a ma-
gado, procedentes de Ceuta, los agre- lámbrico, que fué recogido por Ia , ^Sg ^ X L L i a T v a ™sa ^ 
gados militares a las Embajadas .Estación Inalámbrica del Mediterrá-11103 
acreditadas en Madrid. [neo, a las 6:1 a. m. E l mensaje pí-
E n automóvil de la Alta Coraisa-: Qfi auxTlo y (Uce que el buque se 
ría se dirigieron al hotel Alfonso! halla en muy malas condiclonee. 
X I I I . donde se alojan. | • 
MAS S O B R E E L HUNDIMIENTO Los expedicionarios vienen acom-
pañados desde Madrid por una Co-
misión nombrada por el ministro de 
la Guerra y compuesta del tenien-
te coronel de Artillería señor L a Ma-
drid y comandante de Caballería 
señor Mazarredo. 
Durante su excursión por esta zo-
na serán acompañados por el te-
niente coronel señor Lasquety. se 
en el reino unido de serbios, croatas 
y eslovenes se nota entre los pri-
meros, o sea, los serbios de unu per-
te, y los croatas y eslovenos de otra. 
También se acentúa la inquietud 
en esa frontera de Italia, ya en Dal-
D E L VAPOR AMERICANO W E S T macia ya en Trieste, ya en Fiume, 
C A R U T H 
New York, marzo 23 
que viene notándose; y cuando to-
dos creímos que D'Anunzio, después 
de haber escrito tantos poemas, y en 
E l vapor de carga West Caruth i tre ell0a la Constitución de Fiume J 
perteneciente a la United States que ea otro p0ema por lo inverosímil 
Shipping Board se eetaba hundiendo de BU articulado, en contraste con la 
frente a la costa Noroeste. Un des- realidad, suponíamos que después 
¡ pacho Inalámbrico recibido por la de haber escrito la "Historia de mi 
' "Independent Wireless Telegraph pueblo natal", en 1920, recordando 
NUEVAS L E Y E S 
INGLESAS F A V O R A B L E S 
todn lo oue en defensa de Cubal'i'LT16 no30tros,;e.nlmos sosteniendo hcchas por ,a Junta de Investiga-i *u°''° i»'» ^ Í ^ M ^ I ' " ^ ^ Co." procedente del vapor de pasa- ra^elíeza de Pescara nnerto de!Mar 
han pubHcado el D Í S l O y o"rot i ^ - c I S n . 003 ^ C " ' 0 * ~ * ! ^ J ™ í i I Z Z S Z * * " Jeros ^Kroonjand" trasM.te ; .^ ^ V A . ^ T ' ^ ^ T y ^ 
periódicos. 
No hay en los Estados Uní 
ta sección. de un minucioso estudio del proba i " " ' " " ^ - ^ . n ^ ^ t ^ ñales S. O. S. (auxilio) pedido por ^n"doáp_pn ei"ipnffiiaie n i n t o r e s r ó • 
Hubo épocas en las que los de Be- ble valor militar de los aeróstatos di F.or™an .la . C°ml8ÍÓJ1 ^ f 0 6 ^ ?"¡ el vapor "West Caruth" Cuaído cálido oue emilea en hacernos^^^^^ 
ni-Urriaguel vivieron en franca ar- risibles Personalmente el secretario naria Ios BlKuiente señores: Itaxia, ¿_f(, n „ , l l i n HP h i i l a b a a nnaa Cdnao Que emplea en nacernos ver 
m o n í a v amlstart o n n Fonafio- «n ^&lü'es- ^ersondimenie ei secretario. Marenco- Méiico coronel é s t e Plt110 auxilio «e nauaoa a unas como una de |aa cortinas del cuarto 
moma y amistad con España, en de Guerra, se mostró inclinado a S,°ronei o f , 20 millas frente a Cheroborough. donde generalmente estudiaba i« dos esa animadversión sistemá- ? lnvi?rno de ,1918' cuando ^ Rog- creer, que dichos aparatos no eran Flfu«raB; Portugal, teniente coro- _ . 
UOS CSA dlUIIldUVCl biun siMCXim > h. «nvirt n BU Inirarfonionfa oí v i o i í , - ... . . . . . i n«l P e r e i r a dn Santos: A r e í tica contra Cuba. Unos la atacan i 
y otros, como Mr. Mack, propie-
A I A MTÍ1PR • J "i - ' J - " ' " j " í iias KaD1Ias vencmas y maltrechas del departamento de Guerra, se po-, L A mVJLA taño de algunos periódicos de los ¡por el Roghí. pidieron su protección drían emplear dirigibles del tipo Ro , ^ ^ ^ ^ ^ J 0 1 1 ^ 1 1 1 6 1 y Clllle'!tado actual E l vapor fué onstruí-, tentos imperialistas de Fiume y vol-en que ya había olvidado sus in-
Londres, marzo 23. 
(Por The Associated Presa) 
A las mujeres pobres'de Ing'ate-
rra se les darán más facilidades ' 
para utilizar los tribunalee de di-
vorcio, por medio de nuevas reglas; 
que se hallan actualmente ante el 
Tribunal Supremo para su estudio 
y aprobación. 
Hasta ahora una esposa no podía 
más importantes de la gran R e - ; ^ n i i i t ^ r Í C c e ^ hoy l a ^ « . j r î ^ „ i axâ â a uc «.«i u^cuioa, j en tiempo ce guerra, oe moao a con | -•.-o-^uo ^.«.acacwi . 1919, y es do 5.652 toneladas 
publica, se aprestan a detendernos. paña se la dió haciendo saber al ducirlos a una zona de acción dis-i Población de Tetuán, y esta tarde ;™tag ' y 
] Roghí y al Ylalí, cuando ya tenían tinta sin pasar sobre el territorio 1 cumplimentarán al general Beren-
- « . — ^ M I vencidos a los kabileños, que "Espa- de otras potencias. I guer. 
ASOCIACION DE 'ña n0 podía tolerar que ante la vis- Mañana a primera hora marcha-
BUEN GOBIERNO 
ta de una plaza fuerte se sostuviera L A ASOCICION D E SEDAS D E L O S rán a Zauen 
VENECIA INUNDADA 
F u é aprobado por unanimidad y 
sera^mirida poT una'causa matrl-'sln discusión alguna el proyecto d e j ^ " ^ ^ ^ hay qüe ~añadlV "la* Wp7oba 
tal lucha, debiendo darla el Roghi ESTADOS UNIDOS E X P O N E L A S 
por terminada y abandonar sus gue-, D I F I C U L T A D E S A QUE HA D E 
rreros el país". H A C E R F R E N T E . 
Y a esto que hemos extractado y 
que forma parte del libro rojo de| Nueva York, Marzo 22. 
„ , „ . , „n„ lo 1— . — •»— . — i- , L a junta de gerentes de la Aso-
moníal, como, "pobre de solemnidad" Bases y Estatutos redactado por laj l idad de que E8paña tuvo la slm-!ciaclón de sedas de América, envió 
si el matrimonio tenía una entrada Comisión elegida a este en la reu- jp leza de entregar armas a los Beni- hoy una petición a las industrias de 
que excediera de 4 £ semanales aun- m ó n celebrada en btowers Han en ei UrriagUeie3 para defenderse del Rog- sedas del Japón, solicitando que se 
oue el matrimonio estuviese separa- mes de Febrero, y con arreglo a esos : hí> gin que las recogiese después de elimine la especulación en los mer-
do. Más aun, la esposa no podía en- mismos Estatutos tueron elegidos pa-; ^ j j ^ sido vencido égte E s sabido cadog de dlcho producto. Durante 
tablar un pleito a menos que depo- ra construir el comité ü^jecunvo ae , que España consideró al Roghí co- las discusiones se recomendó la res 
sitara 5 £ en la corte. Con las nue- la Asociación los siguientes señores. mo un n amjgo y p0r no lndi8. trjcclón de créditos como medio de 
Presidente: Carlos Alzugaray. v i -
Se ha verificado la Inauguración 
del nuevo cuarto de banderas del 
regimiento de Ceriñola, asistiendo 
tras italianas en su maravillosa pro-
sa y en arrobadores poemas, nada 
de esto ha sucedido, sino que incita 
a sus amigos de Fiume a la resisten-
cia y a la revolución. 
Mal momento es este para esas 
aventuras de D'Annunzlo, porque 
vas reglas una esposa que sea po-, r- siu iiLe. ^x iu  .a iaueaw. y*-, ponerse con la autoridad española, dar mavor estabilidad a los nego-
bre podrá entablar pleito aunque su cepresidentes: Porfirio Franca, Ma- accedió éste a la demanda de Espa . c,0(| en este pals_ 
entrada sea menos de 4 £. E n el ca- " u 0 e ¿ ^ / ^ t 1 " ' P ^ d r ° 0 ^ a u e i a g ^ ^ y retiró sus tropas, acto que al-i La8 fluctuaciones en el mercado 
«o de que no pueda depositar las 5 f ? , ? ™ ' h a n llamado como "principio de sedas crudas, han destruido la Pamento 
£ en el Tribunal, ella podrá pedir ^ * " a - M 7 n ™ fin" del dominio de España en confianza de las industrias en los Personal de la Comandancia de' 
que le exija al marido que deposite ^ * . * O u t t ^ porque envalentona- Estados Unidos, según afirmaron va- Ingenieros, que se halla ocupado en, 
dicha cantidad. rio de CorresDondencia- Ricardo Sa-1dos esos r u e ñ o s por su triunfo, rios de los gerentes, y como conse- dichos trabajos, ha trasladado a dI-¡ 
— r a b a s a Vicesecretario " Enrique Be- cuando 8010 era el d9 EsPaña' dedl- cuencla de esa restricción, se han cho lugar el aparato elevador 
cáronse a difundir la rebelión con 
Londres, marzo 23. 
Despachos de la Central News pro Nitti, que se puso al ser Presidente 
al acto el comandante general, er cedentes de Venecia dicen que una del Consejo, francamente frente a 
coronel Despujols y sus ayudantes. | inmensa ola Inundó anoche dicha él para, restablecer el orden, acaba 
E l general Sanjurjo recorrió to-; ciudad y que en varias calles y pía- de lograr una concentración del par-
das las dependencias, felicitando al: zae públicas habí^ subido el agua ^do católico y el socialista, que la 
coronel Morales por el estado en I más de 3 pies. i da una fuerza considerable, y cier-
que las encontró. ' , [ lamente contribuirá a afirmar la 
Después desfilaron las fuerzas en Cp PFRIMft lobra de orden en Fium« y el respe-
üLi 1 LilUSlU 1 to al Tratado de Rapalio. ya anun-
t m C f r n i l i n i t T A j ciada por el actual Presidente del 
UN OUDMAKINU ¡Consejo de Ministros de Italia, Fac-
: ta. 
columna de honor. 
Los jefes y oficiales obsequiaron! 
con un "lunch" a los Invitados. 
Han dado principio los trabajos; 
para la elevación del agua existen-i 
te no lejos de Dr-Drlus, a este cam-i I N G L E S 
Se ha ordenado por el Gobierno 
Italiano, con fecha 17 del corriente, 
la ocupación militar de Fiume; el 
continente 1̂  dará el Cuerpo del 
ejército estacionado en Trieste. 
E l jefe de la intervención armada 
será el general Sanna, a quien se 
Unión de Reyes, Marzo 23. 
DIARIO. —Habana 
A las doce de la noche se declaró ^e^oa 
un horroroso incendio en la calle de 
Ferrocarril destruyendo en pocos 
momentos el establecimiento de vi-
veres del señor Jacinto Drake, dos 
casas de familia y una cuartería co-
lindantes, propiedad del señor José 
Pena. Acudieron los bomberos con 
el material de incendio, consiguien-
do localizar en pocos momentos el 
voraz elemento que amenazaba des-
truir toda la manzana. Elógiase pú-
blicamente la administración muni-
cipal por tener lleno el tanque del 
acueducto público y a los bombbros 
Por la precisión con que trabajó la 
bomba y to^o el personal. 
Iglesias. 
(Por The Associated Press) 
Londres, marzo 23. 
Se ha perdido en el Mediterráneo 
con toda su tripulación el submari-
das sufriendo pérdidas 1 E l caíd de Beni Sicar, Abd-el-Ka-! no inglés H-42, dice un despacho de le ha aconsejado que emplee a los 
con frecuencia. Agre der, acompañado del capitán Aguilarj'a Exchange Telegraph recibido hoy carablnreos que hay en Fiume para 
conservar el orden. 
L a ocupación de esta población 
Conrado Masagúer Ernesto Zaldo Jr ' iyas' Tensaman, y de todos los Gue- que bastasen a hacer frente a la mar ; mada de Victoria Grande. Mostró-; momentos en que efectuaba ciertas por el ejército italiano, se conside-
Ramón Crusellas, Endaldo Romagosa ' la3:a^ Poniendo cerco al Roghí en cha natural de los negocios. ¡se complacido del buen trato oue maniobras. 
E v a r i s t o Taboada Juan Suris José I Z e l u á n ? obligándole a huir del Riff. • 
Una vez que fué expulsado el! g E R E A N U D A N L A S R E L A C I O N E S gún dinero. 
Roghí de Zeluán, esos kabileños, le-1, AMISTOSAS E N T R E L A S I G L E - E n el campamento que ocupan los: 
jos de abrir a España el comercio1 s i A S NORTEAMERICANAS Y Regulares se ha verificado el re-1 
ALEMANAS. parto de los carneros y cajas de tu-l 
Washington, barzo 22. rrón enviados por la reina Victoria! 
INCFNDIO FN reñ¿üer. Tesoreror Andrés Tefry .Vo- i ^aron?ea ™ ™ ™ ia reoeuon con- vendido sea 
i m / £ l l l l l U £11 ^ " 6 U Mario G Mendoza Julio Blan- tra el Roghí' que dl0 por re8ulta- considerables 
I T I T I A U n r V Ü C en H e r r e r a Carlos de 1? Torre Mario 'do el levantamiento de las kábilas garon que los fabricantes temían el ha visitado a los presos indígenas,1 procedente de Glbraltar. E l subma-
UNIUW Ufc K t l i J U Güira! Móreno Leonardo S Jorrin 'de Beni Said' Beni UrriaKuel. Boco- comprar existencias de sedas crudas, recluidos en la cárcel pública, lla-irlno chocó con un destróyer en loe 
 l i  l   q  
se les da y repartió entre ellos al-
UNA SALVAJADA 
E N PERSPECTIVA 
Beaumont, Tex., marzo 23. 
Hoy se supo al recibir el Alcalde 
B. A. Steinhagen, una comunicación 
de protesta firmada por varios ciu-
dadanos que en !a noche del lunes 
so fijó un cartel en la puerta de 
iglesia católica del Sagrado Sa-
cramento cuya congregación se com-
pone de personas de la raza de co-
• or amenazando con volar con dinami 
« el edificio de la iglesia y de em-
P umar al sacerdote de la misma, el 
Rv. A. A. Laplanto. 1 
L A S EDICIONES 
ILUSTRADAS 
D E "DIARIO" 
Desde el segundo domingo 
del próximo mea de abril, en 
vez de un suplemento domini-
cal, publicaremos dos. Cons-
tarán de dieciseis páginas de 
rotogí-abado y de una sección, 
en colore?, dedicada a los ni-
ños. 
E l número corriente con es-
tos suplementos, se venderá, en 
la falle, al precio de D I E Z 
CENTAVOS, 
L a edición de los jueves, que 
será exactamente igual a la qne 
8© publica ahora los dominaos, 
es decir, el número corriente 
con el suplemento do ocho pági-
nas de rotograbado, sólo costa-
rá CINTO CENTAVOS. 
Los susrrlptores reribb-án 
los DOS suplementos del do-
mingo y el «leí iueves sin que 
se les aumente el precio de la 
suscripción. 
de sus kábilas, se opusieron a que 
¡ los españoles pudiesen salir slquie-. 
' ra de los límites de Melilla y acá-: 
" vilmente a 
C H I R I G O T A S 
Está usted equivocado; 
E l Coneejo Federal de las Igle-> para agasajar a los moros de dicho nada de eso; es que vivimos 
barón por asesinar vil ente a un s)as de Cristo de América han invl- Cuerpo, que tan leales han perma- en un mundo tan pequeño, 
grupo de obreros, a la vista de Me- tado a las Iglesias de Alemania ha necldo a España. en un mundo tan mezquino, 
lilla, el 9 de Julio de 1909. lo que cooperar en "el deber de fomentar Con este motivo, el jefe de ellos, tan vanidoso, tan fútil, 
produjo la larga y costosísima gue- m¡ sistema de paz que no solamente teniente coronel Núñez del Prado, tan torpemente ridículo 
rra de aquella fecha. Si se hubiese i«m?te sino que también elimine loa pronunció un elecuente discurso, y Qne hasta los sesudos bornes, 
dejado entonces que el Roghí, amigo niotlvos de guerra". se sirvió un té al estilo moruno. tos más, son casi lo mismo 
de España, castigara a la usanza ,La Invitación vl*me hecha a las: Ha sido conducida a Alhucemas Q116 pavos reales, esclavos 
marroquí a los Beni Urriaguel, E s - iglesias alemanas viene a reanudar una batería, a bordo del vapor "Juau de ía vanidad, del brillo, 
i paña no hubiese levantado el pié, 133 relaciones amistosas entre las de Juanes". de la ostentación, de aquello 
desde Beni Said, a Bocoya. iglesias de ambos países, las cuales Un grupo rebelde, bastante nume- Q11' dá el dinero. Un mendigo, 
j Durante el año de 1909. los Beni fueron rotas al entrar los Estados roso, ha hostilizado durante toda la Q116 hoy pide limosna, puede 
j Urriaguel dieron constante pruebas Unidos en la guerra. Se ha anuncia- noche última, con gran persisten- llegar muy bien a ser rico 
i de deslealtad hacia España, quisie- do que existe el proyecto de enviar cía el poblado de Ulad Dañen, lie- y tener en un instante 
ron atacar a la plaza de Alhucemas, varios representantes de las iglesias gando a utilizar bombas de mano, todos los altos prestigios 
y los buques de guerra María de Mo- americanas a Alemania. ¡Acudieron fuerzas de Policía indi- Qne el mundo ambiciona. Luego, 
lina. Pinzón, Almirante Lobo y la ; gena, y tras empeñado tiroteo, lo- ¿de qué valen? ¿No está visto 
j gró ahuyentar a los bandidos. De Q"6 a nadie deslumhra nadie 
; día ya, la Policía hizo una descu- con lujos? Hay individuos 
rrer a la plaza Los kabileños, en- Cleveland, marzo 23. 1 bierta y encontró un cadáver moro Que cuando van en su máquina 
toncos como ahora dispararon, a E n un choque ocurrido entre dos abandonado en una hondonada van tiesos, graves, olímpicos 
mediados de Julio de 1909, contra tranvías en el distrito comercial de Otro grupo de bandoleros l¿ten- como Apolos que guiasen 
el vapor correo Sevilla, hasta el pun- esta ciudad en la maflfna de hoy tó saquear el poblado de Bu Arzan el carro del Sol. Me río 
to de que la Numancia tuvo que resultaron heridos varias personas También la Policía Intervino efi- de sus caras, de PUS fachas, 
bombardear el poblado de Axdir entre ellas algunas gravemente. i cazmente. evitándolo. pues su interior adivino. 
E l Gobernador de la Plaza de Al- Ambos tranvías iban atestados de En las 
hucemas señor " 
los moros 
S / l ^ T á h n » ^ n n T VO' ^ t 0 a ^ , ^ i . ^ü"1*. el ! ^ e r o n conducidos a Batel a la mi señor, que los fustigo 
luntad de la kábila sino por Impo- Varios de los heridos fueron tras-: nrP.Rnncia del general Cabanellas. ¡Porque no aprecian en nada 
las dulzuras del espíritu. 
Pasa a la página CUATRO i C. 
vieja y gloriosa Numancia, vigilaron C R O Q U I ^ D E T R A W I A S . 
aquellas aguas preparados a soco-, 
proximidades de Monte ya Que el dinero se ha hecho 
Í Í ! r J Í ^ i S í éJSÍ, S rasajeros, hombres y mujeres que Arruit han sido detenidos varios mo- Para gastarlo y lucirio; 
M Í L L a a . . i g0 4 6e dir,gían a aU raba^ e? 1(lS mo- ^ s que llevaban consigo armas sino, no vale. De. modo 
 p ese ci
sición de las gentes Beni Urrlague- lacados a distintos hospitales de es-1 
lea del Interior. Hoy nos dicen loa ta ciudad. 
ra necesaria para el cumplimiento 
del Tratado de Rapalio, en el que se 
obliga Italia a mantener el orden 
en Fiume. E l enviar ahora Italia 
sus tropas a esa población no tiene 
otro objeto, a más dél cumplimien-
to del Tratado de Rapalio, que ase-
gurar la elección de un Gobierno le-
gal fin ese Estado libre de Fiume. 
E n la Cámara de Diputados de Ita 
lia, el Ministro de Estado Schanzer 
declaró que Italia, por el Tratado 
de Rapalio, se obliga a respetar la 
independencia y libertad del Estado 
libre de Fiume; y añadió que si el 
reino de Italia dejase de cumplir 
esta obligación, perdería su lugar en 
el rango de las grandes potencias, 
y por tanto esperaba que Fiume ele-
giría un Gobierno segular y resta-
blecería el orden. 
Refiriéndose a la Nota que el Rei-
no Unido de serbios, croatas y es-
lovenes dirigió recientemente a Ro-
|ma, dice que solo tiene por objeto 
1 resolver Incidentes de menor Im-
1 portañola en los consulados de Yugo 
¡Eslavla en Italia. E l Presidenta 
del Consejo de Ministros, Lulgl Fac-
tta, trata de restablecer el orden In-
terior en Italia, reprimiendo los ex-
icesos de los fasclstl o nacionalistas 
extremados y de la facción comunis-
ta. 
Por primera providencia mandó 
detener a mas de mil fasclstl, y otro 
j número considerable de comunistas 
jfueron tamblóii reducidos a prisión. 
Tiburcio Castañeda. 
<1 -̂r 
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B A T U R R I L L O 
He üido decir "Heraldo Comer-, pasarán f de ahí, de cuatro, de diez 
cial" que se prepara un negocio, con ;personas las afligidas, 
el arrendamiento de los abandona- i Los demás camagüeyanos pueden 
dos y sucios muelles de Tailapiedra jpresUr sus nombres para que se ob-
por la exigua cantidad de trescien-j tei.g.. lu libertad del matador. ¿No 
tos pesos al mes, y protesta de la jes oi indulto la magnífica prerro-
combinación que causaría quebran-igativa del Jefe del Estado y no es 
to a la Hacienda porque esos mué- i constitucional el derecho de peti-
lies producen más, o porque es po- ción? ¿Ha de resucitar el muerto 
sible que alguien ofrezca mayor al- ¡porque vaya a presidio el homicida? 
quiler por ellos. ¡¿Si este tiene familia, no es humano 
Ahora bien: el colega sueña al y piadoso devolverle al dulce calor 
decir que si eso se realiza ha de pro- |del hogar, aunque en el del caído 
vocar en todo el país un hondo sen- i haya siempre luto, orfandad y mi-
timiento de indignación. ¿Hay algo ¡seria?? 
en Cuba que despierte general re- j Aqüí de lo que más arriba digo a 
pulsa? ¿Se indigna por algo este j"Heraldo Comercial": si este pueblo 
Conglomerado sin fe, sin instinto de fuera capaz de indignarse por algo 
conservación, sin nada de lo que ani- ¡ya habría expresado su condenación 
ma y fortalece a las colectividades? i contra la libertad de asesinos, con-
¿El arriendo de unos muelles cuya tra el repetido indulto de reinciden-
existencia ignoran cientos de miles , tes, contra los casos frecuentes de 
de habitantes diseminados por las que un Fiscal, como Bidegaray, un 
provincias orientales y occidentales, magistrado, un juez, se encuentren 
puede producir lo que no ha produ- de manos' a boca en el paseo o en 
cldo el vergonzoso espectáculo de los la puerta del Juzgado con el mismo 
cheques de personal del Estado so- ¡individuos a quien acusaron y con-
metidos a la especulación y la usu- Cenaron por bandido la semana au-
ra? Iterior. 
Aquí donde todos los días se arro- \ L a Indignación por el matonismo 
ja una nueva piedra al paso de la se ha manifestado una vez sola:* 
república, donde a todas horas se cuando José R. Cano mató a Martí-
sabe de un latrocinio, de una con- nez Alonso liquidando cuentas ínti-
cupiscencia, de una indignidad en mas de dinero, de gastos del Cená-
perjuicio del derecho ciudadáno, del culo y de traiciones políticas: enton-
N O V E D A D E S ' P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S ¡ f f ^ f - ^ 
N i N a s ? Ya están Helando las novedades para Verano, en calzado fino 
para señoras, caballeros y niños, a 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S N i M e n o s I 
T R A J E S 
D E C A S I M I R 
16 
P E S O S 
La última creación de la moda. El más elegante calzado america-
crédito de la nación y de la estabi- ees pareció que se desgajaba la ira C Q 
lidad de las instituciones nacionales; popular desde los escaños de la Cá- f 
aciui donde con todo se lucra, todo mará hasta la choza del pescador, 
se infama y todo se atropella, es Antes y después, siempre, bajo 
asunto muy pequeño, ínsignifican- Gómez y bajo Menocai y bajo Za-
te asunto, ceder por trescientos du- yas, gestionar un indulto es ocupa-
ros unos muelles viejos; ni se da- ción lícita, solía ser negocio lucrati-
ríau cuenta de la operación los habí- vo, y será siempre arma política de 
tantes del país residentes a más poularidad y grandeza, 
de cien metros de Taiiapiedra. Como es legítimo, decoroso, noble 
Si se promoviera una indignación y caritativo, olvidar por completo el 
general por esa simpleza ¿qué ha- hogar enlutado, desconocer la ml-
bn'a resultado con el descubrimien- seria de la familia huérfana, negar 
to de los robos en lo» almacenes una limosna al niño o al viejo cpn-
aflanzados, por valor de muchos mi- ducido a la mendicidad por el asesi-
Ilones de duros? ¿Qué habría re- nato de quien le sostenía y amaba; 
suelto hacer la comunidad en pers- como es honrado y es legítimo luego 
pectiva de las reclamaciones de los explotar en una Zona de Tolerancia 
comerciantes extranjeros que envía- el trabajo infame, pero inevitable 
ron esas mercancías a la Habana, 
ciudad civilizada, asiento del gobier-
no nacional, dispuestos a pagar a 
ese gobierno los derechos fiscales, 
pero a cambio de la garantía de con-
servación de esas mercancías ínte-
rin las extrajeran los destinatarios personas decentes. 
O las devolvieran? » • « 
L a Administración pasada en cu- [ Y para hacer bueno cuanto digo, 
yo balance de cuentas con Cuba hay nadie mejor la misma '"Prensa", 
tantos cargos terribles, tantas y tan- E n la propia edición, la del do-
tas ^eudas de honor y de interese's, mingo, página editorial consagrada 
fué autora material de connictos semanalmente a comentar el asun-
graver desde la rescisión del contra- to de más palpitante actualidad, el 
to del Dragado—que entonces dije ilustrado representante oriental y 
era ilegfi y costaría a Cuba unos escritor fecundo señor González Ma-
no que se importa actualmente. Tenemos 68 modelos diferentes, con lágriraas de sangre Aquel padre irre la edad madura el mayor placer es 
flexivo no tenia perdón por haber tá en el cultivo de las letras, 
acusado a un Inocente solo por una | fin suscriptor de Duniañuo«cos.— tacón militar, pieles finísimas en todos colores, a $4.50, $5.00 
tal vez, de la viuda o la hija del ase-
sinado, llevada por el hambre y la 
falta de director y gula a las ver-
güenzas de la prostitución, la mayor 
de las cuales vergüenzas es el lucro 
de ella por gobernantes y supuestas 
cuantos millones para reembolso de 
las sumas aportadas por la banca 
net, aboga por el 
Delgado, aquella 
indulto de Pura 
joven que mató 
Inglesa—hasta disponer de las can- a Trillo, negado este a casarse con 
tidades depositadas en el Tesoro por 
contratistas, rómpanlas y funciona-
rios afianzador incluyendo el derro-
che inicuo de la< rentas públicas en 
labor de elecciones fraudulentas y 
su hermana, cuyos favores había re-
cibido a espaldas de la Iglesia y con 
desconocimiento de la familia. 
E l doctor Manet dice que no hay 
motivo para no perdonar a la homi-
de reelecciones fatí<les, la Adminis- cida, después de haber sido indulta-
tración pasada dio muchos motivos das María Tomasewitch y Olga Dar-
para la protesta g e n i a l ; la presen-
te ha continuado admirabemente la 
bbra de su causa-habiejite, haciendo 
honor al origen de su advenimiento. 
Y el país no se ha dado por entera-
do aunque los periódicos han polido 
incitarle a enterarse. 
Y ahí están, si no, numeroso*» ciu-
bois; lo que quiere decir que no hay 
razón para negar al homicida cama-
güeyano lo que se ha concedido a 
tantos, representantes, obreros, polí-
ticos y vulgares matones del arra-
bal. Él Código vetusto es el causan-
te, según el ilustre compañero, de 
que la mujer cubana, todo sentimen-
dadanos cultos organizando nuevos talismo y todo delicadeza, se irrite, 
partidos políticos, con vistas a la 
reelección de los mismos persons-
les dé la era medio inetrrumpida en 
mayo del año pasado, y dispuestos 
a conquistar el poder para repetir 
la función tristísima de los ocho úl-
timos años. Y el pueblo volverá a 
esgrima el revólver, y emule a cual-
quier Negrotito o cualquier Arroyi-
to reformado, liquidando a tiros den 
das, si no directamente suyas, de 
sus deudos. 
¡ Muy bien: pero ¿es que esas da-
mas todo dulzura y todo sentimlen-
oirles, a seguirles y a pedirles pues- to, cuando se entregaron a un hom 
tos y gangas en su día si el triun- bre casado, como Olga, cuando es- j 
fo les sonríe. ¿Y por qué no, si aquí tuvieron viviendo en concubinato 
todo es posible y todo cabe, y todo meses y años como María, y cuando 
encaja én la fatal idiosincrasia cedieron a la pasión de un amante 
nuestra? como la Delgado, siguieron las ho-
Créalo el colega: en esta cueva de nestas tradiciones del hogar criollo, 
gitanos nadie se indigna ya^por na- continuaron las prácticas del hogar 
da- ¡criollo, se sintieron, antes que eró-
ticas vencidas, hijas de familias hon 
radas y aspirantes al Inefable títu-
lo de madres de honradas familias? 
Eso es: lástimas para el homici-
da, hombre o mujer; olvido de las 
víctimas así de las que murieron 
como de los hijos y los padres que 
la orfandad entristece y agobia. Pi -
damos el perdón los que hemos vis- i 
to la tragedia desde lejos; sintamos 
compasión y apelemos a la dlalécti-
E l colega comenta el caso supo^ ca y a la vetustez de los Códigos los 
niendo que ni tres personas se ha- que no hemos sufrido personalmen-
bran interesado por el muerto. Tal te con el homicidio. Quede el an-
jez sean más de tres. Si el occiso de- gia de castigo para la viuda de Mar-
jó padres, mujer, hijos, algún aml- tínez Alonso o el. padre de Trillo 
go íntimo, esos habrán llorado el he- Así como así, en gran minoría ea-
nho y habrán deseado que la justi- tán los dolientes en relación con los 
cía de los hombres castigue al cau- generosos induitadores 
•ante de su dolor. Pero en efecto no j N ARAMBTTRU 
Dice " L a Prensa" que el señor 
Presidente ha recibido de Camagüey 
un voluminoso pliego conteniendo la 
solicitud de indulto de un reo de ho-
micilio. Suscriben la petición más 
de mil habitantes camagüeyanos; 
por lo menos son más de mil las 
firmas estampadas al pié, sean o no 
hechas todas por los mismos peti-
cionarios. 
MOVIMIENTC MARITIMO 
New York, marzo 22. 
Llegaron el Munamar, de Antilla, 
el Thorged, de Nuevitas, y el Gro, de 
Matanzas. 
St. John, N . B . , marzo 22. 
Salió el Sicilian para la Habana, 
vía Boston. 
Savannah. m îrzo 22. 
Llegó el Byntawe, de Antilla. 
Port Tampa, marzo 22. 
Llegó el Cuba, de la Habana. 
Un lector.-—No atino a pensar que • Dos snscritores.—En un reino 
huya nada más horrible que la pro- puede haber varios príncipes, ade- i 
pensión de ciertas gentes a formar más del heredero de la corona, 
juicios temerarios acusando a una j Un suscritor.—El portugués es un ¡ 
persona por simples sospechas o por idioma, y lo mismo puede ser dia-
nn vago indicio sin la menor prue- ¡ lecto del castellano que el castella-
ba (Tel caso. no dialecto del portgués. Ambos se . 
Quien tenga un poco de discerní- j parecen mucho. Camoens vale tan-| 
miento puede sospechar de alguien;'to como Ercilla. 
pero si no le consta, debe callarlo. 1 Para quitarse las pecas, dicen que j 
porque sería Imperdonable la acu- j es muy bueno lavarse la cara con i 
sación, si después el acusado resul- una Infusión de leche y violetas, 
tase Inocente. Porque quedbría e l ; E l balneario'de Santa Agueda es-
agravio de haber supuesto capaz de tá o estaba en la provincia de Gul-
nna vileza a una persona honrada, púzcoa. 
Esas ofensas no se desvanecen con i K WWtc Home.—Un joven espa-
un "perdone Ud." | ñol hijo de viuda, y único sostén 
Precisamente ayer el señor Albe-i de su familia está libre del servicio 
la me envió el últío libro de Arman- j militar. 
¿To Palacio Valdés titulado " L A no- I C. (í. Urquiza.—Diríjase usted a 
vela de un novelista", donde refiere ]s Secretaría del Instituto de Según-
i un caso verídico y terriblemente da Enseñanza Obispo 6 y le darán ¡ 
j conmovedor. Habla de un Joven lia- todos los pormenores. I 
I mado Genaro, el cual fué acusado I Carmen Rodríguez.—Respecto al j 
por su propio padre de que le hur- ' r. odo de aprender y practicar el Es-
| taba dinero de un cajón. Genaro peranto, mi compañero Carlos Mar- I 
lo negaba resueltamente, y el pa- tí, Secretario del Centro de Depen-
dre. no creyendo la negativa del hl- (Tientes, y el Sr. H. Zayas Botell. me 
Jo. lo molía a palos, al extremo de participan que los lunes y jueves de 
enfermarse a consecuencia ffe la pa- i cada semana en las clases de di- j 
liza. E l padre despreciaba a su hijo; ! cho Centro se enseña el idioma Es- | 
y como los robos continuaban, lo em : peranto, de ocho y media a diez de 
barcó para Cuba arrojándolo de su la noche. Allí le informarán a usted 
casa, y sin dignarse despedirlo n i ' debidamente. 
ocuparse más de él. Un suscritor.—El término Muni-
Después del embarque de Gena-1 cipal de la Habana tiene unos 350,-j 
ro, el padre notó que le seguían ro- 000 habitantes. 
bando dinero del cajón, y al fin se Luis de Altamira.—Le agradezco j 
descubrió que el ladrón era una mu- infinito su carta por lo que me di-1 
chacha que frecuentaba la casa. E l ce, y por la bondad de carácter que porciona más datos halagadores, 
padre entonces sintió un gran dolor revela. En la juventud todos los Defunciones: 
por haber acusado, maltratado y ; que amamos la literatura hemos si-¡ Enero, febrero y 15 días de mar-
arrojado de su casa a su hijo, ere- do poetas. Después con los años nos zo de 1920. 42. 
jéndolo un ladrón infame. Le escri- dedicamos a la prosa, en la que tam- | Enero, febrero y 15 días de marzo 
bió para rehabilitarlo y devolverlo bién se puede hacer poesía cuando de 1921, 37. 
ai hogar; pero la carta llegó tarde, se escribe con el corazón, y al dul- Enero, febrero y 15 días de marzo 
ce calor de los recuerdos. No me es de 1922, 22. 
desconocido el pseudónimo de us- L a mortalidad se aminora de una 
ted, y creo haber leído algo suyo, manera progresiva, 
que me hizo muy buena impresión. Diferencia entre 1921 y 1920, 6. 
De todas maneras, mil gracias. En Diferencia entre 1922 y 1921, 15. 
Diferencia entre 1922 y 1920. 20. 
E n estos dos años, se ha reducido 
la mortalidad en un 48 por ciento, 
mera sospecha. Nada me produce | Los números que salieron premiados casi la mitad, 
más horror que ver por ahí al- son: el 21829 y 21875, y los núme- Estos datos, -bien merecen una 
mas rencorosas que sin más, sola- ros 35307 y 35340, los de usted no rectificación, pues no solo favorece 
mente llevadas de antipatía u otra salieron. a nuestro pueblo, sino que pone la 
cosa peor, acusan a un hombre hon- | José Balmany.—La crítica acer- verdad en su lugar, 
rado y vocean la acusación por todas tada muchas veces, y otras equivo-
partes lanzando .bocanadas de odio, cada que hizo Valbuena del Diccio-
nario de la Academia, no prueba la 
inutilidad dé dicho diccionario. No 
! C L E V E L A N D í 
P R A D O 113 j » 
A nuestro favor, 34. 
L a estadística sanitaria nos pro-
Genaro había muerto del vómito, o 
quizá de tristeza y desesperación, a 
los pocos meses de llegar a Cuba. 
E s a historia que Palacio Val-
dés asegura ser cierta hace llorar 
L a razón, la piedad cristiana, el de-
coro personal y la cultura obligan 
a toda persona Inteligente a abste-
nerse de acusar de un délito cuan-
do no hay constancia del hecho. Es 
preferible mil veces la impunidad 
l'A Corresponsal. 
Nicanor Soriano. 
de un criminal, a que se culpe a un E l diccionario se compone de unas 
Inocente. cien mil palabras. Valbuena ha pro-' 
Una curiosa.—Para ingresar en hado el error (Te 50C definiciones, 
la Escuela Normal del Kindergar- Quiero suponer que hay quinientas 
ton diríjase a la Secretaría de Ins- más. Son mil equivocaciones que re-
trucción Pública, oficina de Supe- presentan el uno por ciento del to-
rlntendentes y pregunte por el Se- tal. Luego, el diccionario es cosa ad-
(1) E n la edición del día 20 
soy devoto de la Academia, pero eso expusimos que la correspondencia 
no Impide que le haga justicia. Los aludida procedía de Consolación del 
defectos que Valbuena corrlgió en el gur y qUe por un error apareció co-
diccionario prueban que es bueno. mo de gan Juan y Martínez. 
N. de la R. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
cretario señor Ovidio Méndez 
Vicente Estruch.—Tengo a la vis-
ta un mapa de los ferrocarriles (Te 
España, y en él veo que la línea 
más directa par ir desde Vigo a Bar-
celona es tomar el ferrocarril de 
Pontevedra en Redoi\dela, que es el 
RICARDO MORE) 
ingeniero IndnstiiAl -
Ex-Jefe de los negociadoi de Mareai 
y Patentas. 
20 años de práctica. 
roirable como trabajo humano; por-
que es muy rara la obra de arte 
que no tiene más que el uno por í 
ciento de imperfecciones. Obra h"-j 7 Teléfono A-etti, 
mana perfecta no la hay, ni puede Apartado número 796, 
haberla. 
Julián R u i z . — E l patriotismo ofre-
L I T E R A T U R A S E L E C T A 
L A A L E G R I A , E L . D O L O R Y L A 
G R A C I A . — L a obra máa popu 
lar por KU carácter literario y 
f i losóf ico del eminente escri-
tor portugués Leonardo Colm-
bra, Taducción directa del por-
tugués . 
punto de la línea más próximo a Vi- ce una condición extraña que im-
go. L a línea pasa por Guillarey, Oren pioe conocer el grado de sinceridad 
se, Monforte, Astorga, León, Palen- de este sentimiento, 
cía. Burgos, Miranda, Logroño Tu- Por lo general, la gran masa de; 
déla, Zaragoza, Rens y Barcelona. los que se muestran patriotas acé-
No sé el tiempo que se tarda: pero nimos se compone de individuos que 
probablemente, son dos días de vía- viven o aspiran a vivir de la patria. 
je ' y claro es ^ue necesitan hacer de-
Francisco Vales.—Desde Vlllalba mostraciones y alardes de patriotis- E ¿ AN™ B ^ E ^ M O L I N O E L CÁ 
a Santiago (Te Compostela hay unos mo para justificar el sueldo que ga- B A C O L D E L FARO.—Cuentos 
85 kilómetros, medidos a ojo en el nan o esperan ganar por sus serví- cortos por Gabriel Miro, con 
mapa. ' , cíos prestado a la patria. ilustraciones de F . Pérez. Co-
Violet».—Debe escribirse: "Junt-! Fuera del grupo de loe patriotas' i ^omo encíf^dernado , 
to al sepulcro del amigo"; y nunca presupuestívoros, están los que no E L S E Ñ O R D E P I G M A L I O N . — 
debe escribir; "junto a d sepulcro gozan ni esperan gozar de preben- F a r s a tragicómica de hombres 
de el amigo". das oficiales; y en éstos el patrio-' S ^ l ^ n V ' 0 GraU' 
Un católico.—El fotograbado de tismo ya no es tan vehemente. Sin | l torno encuadernado. . . . 
la estatua de Benedicto X V erigida embargo entre ellos hay unos pocos C U M B R E S B O R R A S C O S A S . — 
en Constantinopla, se ha publicado que en los días de prueba se sacri-
eu varios periódicos. Uno de ellos fican de verdad por la patria, y (Tes-
es " E l Imparcial de Puerto Rico. Su pués del triunfo de su ideal se reti-
Santídad" está de píe con la tiara rae a vivir de su trabajo y no pi-
te, traducida del ing lés por C . 
Montollu, con un prólogo de 
Hernánedz Cata. Colección Ate-
nea. 





pueblo. No puedo decirle,más porque la patria que el honor de haberla 
se me ha perdido el recorte del pe- servido lealmente. Estos son los úni-
nódico. I eos verdaderos patriotas y existen en 
Incógnito.—Alhucemas es un Is- muy escaso número en todas las na-
lote fortificado que España posee ciones. 
frente a la bahía, la cual por eso E n tiempo de guerra, el número 
se llama bahía de Alhucemas. E l te- de P e l o t a s aumenta consiíerable-
rritorlo adjunto también lleva ese 
nombre. 
Para saber la capacidad Se un to-
mante; pero no se sabe sino mucho 
después quienes son los verdaderos, 
porque la ley obliga a todos; y el 
que no alardea de muy patriota co-
nel o pipa, se mide la distancia del rre peligro de que lo fusilen. Una 
boauete central hasta el ángulo In- virtud forzada no es tal virtud, pues 
terior de una base, y esta medida 
en decímetros elevada al cubo se 
multinlica por 0'605. E l resultado 
fcrá la canarldad en litros. 
J . R.—Modesto Cid es un baríto-
sólo una libre voluntad puede dar 
valor a un sentimiento. 
Novela Ramón Gómez de la 
Sema. 
1 tomo rúst ica 
L A V I D A D E U N H O M B R E I N -
N E C E S A R I O . — N o v e l a por MA-
ximo Gorki. • 
1 tomo rús t i ca 
E L T I G R E D E L O S L L A N O S . — 
Narración de episodios en la 
Repúbl ica Argentina por G . N ú 
fiez de Prado. (Biblioteca de 
episodios Americanos. 
1 tomo en rúst ica. . * 
UN I D I L I O E N E L C A U C O . — 
Narración de episodios en la 
República de Colombia por G. 
Núñez de Prado. (Biblioteca de 
Episodios Americanos) . 





Pero en todas épocas hay un gru-' L A T R A I C I O N D E L G R A N A D E -
po de patriotas bastante numeroso 
que aman de verdad a la patria y 
no muv popular que gustó mucho cumplen su deber de patriotas con 
en la Habana hace unos pocos afios 
haciendo el conde Danllo y el Con-
R O . — Narración de episodios 
en la República Argentina por 
G . Núñez de Prado. (Bibliote-
ca de Episodios Americanos.) 
1 tomo en r ú s t i c a . 
Baltimore, marzo 22. 
Salió el Fort Morgan, para Cayo 
Mambí. 
New Orleans, marzo 22. 
Llegó el Danebrog, de Cárdenas. 
Norfolk, marzo 22. 
Salió el Bueland, para Sagua la 
Grande, y la goleta John R . Fox 
para Cienfuegos, 
O D D O O O O o O D O O D O a a 
O E L DL1RIO D E L A ÚARL O 
O NA lo enenentra usted en O 
O cualquier población de la O 
República. o 
r PREPARADA: : : ; 
con las ESfNCIÜS A g u a d e C o l o n i a 
Z Z Ú C l D r . J O H N S O N ^ más finas : : ; 
ESOÜISITA P I B A E L B A ^ O T E L PAÑUELO. 
De v e n t a : DROfiDtRÍA JOHNSON, Obispo 36 , e s q u i n a a A g a l a r . 
Venga cuanto antes a conocer estilos, hormas y preciosas com-
binaciones que estamos recibiendo en grandes cantidades. 
El mejor calzado de señoras que se fabrica en Brooklyn, don-
de radican las fábricas de zapatos finos en los Estados Unidos. 
G R A N P E L E T E R I A 
BROADWAY 
de Luxemburgo con- la Iris. Hoy es-
tá admirable como siempre. 
el trabajo útil y sienten honda tris-
teza al ver a tantos, que explotan % ^ t $ ? p S w ¡ ? o £ ! & 
la patria y vocean un patriotismo 
. • M 
0 .SO 
i falso. 
Quemado por la corriente 
eléctrica 
E l menor Juan L6pez Carrera, do nue- í 
ve años de edad, fué asistido en el Hos- ' 
pltal Municipal, de grav í s imas quema-
duras en las piernas, y ambas manos j 
con pérdida de las falanges del dedo 
medio derecho, y fenómenos de schock 1 
traumá.tico. 
E l vigilante de la Pol ic ía Nacional I 
912. N. Martínez que lo condujo al Hos- ! 
pital, lo halló en el suelo en la Calzada 
frente a los astilleros de Manuel Díaz 
en AJmendares. 
E l inenor estaba empinando un papa-
lote al cual, para que no le cortaran 
la cuerda, había puesto alambre éste 
se enredó con los de la corriente eléc-
trica, sufriendo el nifío una fuerte des-
cífíira e léctr ica que le produjo las que-
maduras que presenta 
Y A l m a c e n e s d e E q u i p a j e s DE SAN JUAN Y MARTINEZ 
La Mayor del Mundo.—Una Cuadra de Largo, 
B e l a s c o a i n , Z a n j a y S a n J o s é 
L A SANIDAD L O C A L 
Teléfonos M-6514 y M-5874. 
E l Dr. Ramón G. Nodarse, Jefe 
de la Sanidad Local, se nos ha acer-
cado para inquirir la forma en que 
habíamos adquirido los datos esta-
, dísticos demográficos que aparecen 
publicados en la edición de la tarde 
del DIARIO del 13 de los corrientes, 
Isegúnda columna de la tercera pia-
• na, y le mostramos nuestra extra-
fieza, porque nada habíamos remiti-
do al DIARIO en ese sentido. 
Entonces nos pidió que interesá-
ramos la rectificación de la referi-
da correspondencia, (1) o por lo me 
nos, que la desmintiéramos, porque, 
además de no ser ciertos los datos E L ^ A B A N D O N A D O 
publicados, perjudicaban el buen 
nombre sanitario de San Juan y 
Martínez, y nos facilitó los siguien-
tes: 




Tuberculosis Pulmonar, 7. 
Bronquitis, 4. 
Meningitis, 3 
Arterio esclerosis, 2. 
Lesión orgánica del corazón, 3. 
Debilidad congénita, 4. 
Hidrocefalia, 1. 
Hemorragia puerperal, 2. 
Sífilis cerebral, 1. 
Hemoragia cerebral, 2. 
Uremia, 2. 
Castro enteritis, 1. 
Enteritis, 3. 
Entero-colitis, 8. 
Infección intestinal, 3. 
Diarreas, 4. 
Eclampsia infantil, 2. 




Tétanos infantil, 1. 
Vómitos incoercibles, 1. 
Mal de Brlght, 1. 
Cáncer del maxilar, 1. 
Cáncer del estómago, 1. 
Neumonía, 1. 
1 tomo rús t i ca . 
DISPARATES.—Colecc ión de ar 
t ículos y cuentos, por Ramón 
Gómez de la Serna. 
1 tomo en r ú s t i c a . . . » . . 
E N T E R R A D O E N V I D A . . — P r e -
ciosa novela por Arnold Ben-
net. 
1 \£¡no en rúst ica 
E L MARIDO D E L A MODISTA. 
Novela de Henri Duvernols. 
" L a Novela Literaria ." 
1 tomo rús t i ca . 
Novela de 
René Bazln. " L a Novela L i t e -
raria. 1 tomo en rús t i ca . . 
L A H I J A D E L MAR.—Novela, 
por R . López de Haro. 
1 tomo rúst ica 0.S0 
¿ Y D E S P U E S ? . — N o v e l a de R . 
López de Haro. 1 tomo rúst ica. 
E L M A R Q U E S D E L A Q U I M E -
RA.—Prec iosa novela de Lula 
Antón del Olmet. 
1 tomo en rúst ica 
E L G R A N S E C R E T O . — N o v e l a 
de Mauricio Maeterlinck. 
1 tomo rús t i ca . . . . . . . . 
E L M O V I M I E N T O V . P.—Nove 
la por R . Cansinos Assens. 
1 tomo rúst ica 
COSAS D E ESPAÑA.—El pa í s 
lo improvisto, por Ricardo 
Ford. Traducción directa del In 
g \ é B y prólogo de Enrique Me-
sa. Tomo t. rúst ica 
U N N I H I L I S T A . Novela por Ivan 
Turguenef. Versión española. 
1 tomo 
L A S T E R M A S D E M O N T E 
ORIOL.—Prec iosa novela de 
Guy de Maupassam. 
1 tomo rúst ica 
C E T R O D E ORO.—Preciosa nove 
l a de costumbres bretonas, por 
Jeanne de Coulomb. 
1 tomo rúst ica 
L A I S L A E N C A N T A D A Precio-
sa novela de costumbres aris-
tocrAtlcas. por Jeanne de Cou-
lomb. 1 tomo rús t i ca 
U L T I M A S O B R A S D E M. MA-
R Y A N . la novelista preferida 
por las sefioras. 
L A G R A N LICT.—1 tomo rústica 
P O R D I S T I N T A S E N D A . — 
t tomo rúst ica i*JS 
ANNUNZIATA.—1 tomo rúst ica 
F L O R D E B R E T A Ñ A 
2 tomos, r ú s t i c a s . . m <m m m m 
L A S DOS R I B E R A S . 


















Ahora bien, sí comparamos ]a i L O S C A M I N O S D E L A V T D A . 
mortalidad del segundo semestre ú» M - I ^ 0 . n ^ T ^ i m T ' * ' 
1921 con la del segundo semestre de " x ^ S i o í ú s t i c a 
1920, hemos ganado mucho en sa-i M T F X T R A S F L O R E Z C A N L O S 
nidad, aminorándose las defuncio-
nes. 
R O S A L E S . 1 tomo rús t i ca . 
L I B K E B I A " C E K T A H T T S * 
D K R I C A R D O V E L O S O 
1.00 
Defunciones en 1920, segundo se-
mestre, 109. 'Ga1IanoT2, esa^Vñá' a Nepruno Aparta-
Defunciones en 1921, segundo se- I ¿o Ht^. Teléfono A-4958. Habana, 
mestre, 75. I 
Xnd 82 t 
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INFORMACION SOBRE NUESTRA NECROPOUS 
^ T B B B A M I E N T O S M I . D I A 16 D E 
811 MAKZO » B 1922 
n v l r » E - Vega, Cuba. 57 años, L inea 
arterioesclerosla. N E . 8. campo co-
11^nú bdveda de Crlspln Rivero. 
rduardo Lapeyre, Cuba. 77 años. L u i s 
I ,eVez sin número, apendicltls. S E . 
bóveda número 5 de José Dolores 
ponce 
Carmen. Bonachea, hemofilia, L u z 10. treinta horas; NO. 3, campo común, 
rio de Eduardo López . 
Luis Díaz, España. 71 añoa, Cerro 
«59. esclerosis. S E . 14. campo común, 
hilera 3 fosa 6. 
Eusebio Navarro, Cuba, 53 años, h l -
rtrofia. Hospital Municipal. S E . 14, 
P!mPO común, hilera 3 fosa 7. 
Rosa Rodríguez. Cuba. 60 años, tu-
r abdominal. San José 112. S E . 14, 
.vmn común, hilera 3, fosa 8. 
f r a n c i s c a arela. Cuba, 28 años. Sana-
. ri0 L a Esperanza, tuberculosis. S E . 
144 campo común, hilera 3 fosa 9. 
Magdalena García, Cuba, 55 años . 
Condesa 25. arterio'esclerosis. S E . 14. 
campo común, hilera 3 fosa 10. 
Florentino Arias, España, 32 años . Ce-
rro 659. enteritis. S E . 14, campo co-
mún, hilera 3 fosa 11. 
Constantino Pumariega, España. 31 
•ños, Benúéflca, nefritis. S E . 14, cam-
po común, hilera 3 fosa 12. Ester Ceballos, Cuba, 16 años, Hospi-
tal Calixto García, suicidio por envene-
namiento. S E . 14. campo común, hilera 
j fosa 13. 
Manuel Suárez, España, 70 años, Hos-
pital Municipal, miocarditis. S E . 14, 
campo común, hilera 3 fosa 14. 
Manuel Mosqueira. España. 58 años, 
| \ Cerro 659, esclerosis general. S E . 14, 
| \ campo común, hilera 3 fosa 14. 
I I Natividad Garcia, España, 57 años, 
C"16" ^ lesi6n orgánica del corazón. 
SE. 14. campo común, hilera 3 fosa 16. 
Rafael Novelly. Cuba, 27 años. Zan-
ja 130, nefritis. S E . 14, campo común, 
hilera 3 fosa 17. 
Sixto Núñez, Cuba, 60 años, Marqués 
González 111. nefritis. S E . 14. campo 
común, hilera 3, fosa 19. 
Bonifacio Bayon. Cuba, 70 años. P i -
cota 68, hemorragia cerebral. S E . 14, 
campo común, hilera 3, fosa 19. 
Matilde Salas, Cuba, 40 años. Fundi-
ción 7, tuberculosis. S E . 14 14, campo 
común, hilera 3 fosa 20. 
Juana Arus, Cuba, 74 años . Principe 
Asturias 4, arterio esclerosis. S E . 14, 
campo común, hilera 4 fosa 1. 
Alipio Fiallo, Cuba, 18 meses, Reme-
dios 9, neumonía . N E . 2 de segundo 
jrden, hilera 8 fosa 2. 
Cooncepción E. Valdés, Cuba, 16 me-
tes, Beneficencia, enterocolitis. S E . 6 
de campo común, hilera 5, fosa 6, pri-
mero. 
Rosa Márquez, España, 28 años. Hos-
pital Calixto Garcia, tuberculosis. S E . 
15, campo común, hilera 12, fosa 15, 
primero. 
Alfredo Urrutia, Cuba, 18 años. Za-
pote 50, tuberculosis. S E . 15, campo 
común, hilera ' 12,fosa 15, segundo. 
Josep B . Bray, Inglaterra, 21 años, 
vapor Martigama, sumers ión acciden-
tal. SE. 15, campo común, hilera 13, 
fosa 1, primero. 
José Ferreiro, España, 32 años. Hos-
pital Calixto Garcia, hemotisis. Escuela 
de Medicina; fa l lec ió el 20 de noviem-
bre de 1921. 
Filomena Veltia, Cuba, 63 años. Hos-
pital Calixto Garcia, tuberculosis; E s -
cuela de Medicina; fa l lec ió el 19 de no-
viembre de 1921. 
Daniel Barreiro, España, 20 años . 
Hospital Calixto Garciu, tuberculosis; 
Escuela de Medicina; fa l lec ió el 19 de 
noviembre do 1921. 
Rosario Canto, Cuba, 49 años. Hos-
pital Calixto García, tuberculosis; E s -
cuela de Medicina; fa l lec ió el 25 de ene-
jo de 1922. 
Francisco Q'Farri l l , Cuba, 65 años, 
Hospital Calixto Garcia, miocarditis; E a 
líjela de Medicina; fa l lec ió el 26 de ene-
fo de 1922. 
Nicolás Muller, Cuba, 52 años. Hos-
pital Calixto García, cáncer dé la ca-
ra; Escuela de Medicina; fa l lec ió el 27 
do enero de 1022. 
Jesús Castillo, Cuba, 49 años. Hospi-
tal Calixto García, s í f i l i s ; Escuela de 
Medicina; fa l lec ió el 11 de enero de 
IS22. 
Doroteo Rus, Cuba, 50 años. Hospital 
-alixto García, sarcoma; Escuela de 
Medicina; fa l lec ió el 28 de enero de 
1922. 
Jesús González, España, 70 años, 
hospital Calixto García, asistolia; EB-
Juela de Medicina fa l l ec ió el 21 de ene-
fo de 1922. 
•luán Rodríguez, Cuba, 39 años, Hos-
f'tal Calixto García, miocarditis; E s -
tela de Medicina; fa l lec ió el 27 de 
ínero de 1922. 
Total: S5. " 
Josefa Valdés, Cuba, 63 años Santa 
Emi l ia 160, enteritis, S E . 21, bóveda 
número 1 de Vicente Arizaga. 
Luc i la García, Cuba. 42 años . Dolores 
sin número, enteritis. N E . 9. campo co-
mún, bóveda de E m i l i a Sánchez . 
Ignacia Villar, España, 46 años. Si-
tios 131. embolia. S E . 14, campo común 
hilera 4 fosa 2. 
Quintín Cobo, España, 40 años. Padre 
Várela 645, les ión del coruzón. S E 
144, campo común, hilera 4 fosa 3. 
Salvador González, Cuba, 82 años, 
Neptuno 163, apoplegla cerebral. S E . 14 
campo común, hilera 4 fosa 4. 
Alvaro Rodríguez, España, 25 años, 
Cerro 59. angio colitis supurada. S E . 
14 campo común, hilera 4 fosa 5. 
Carlos Cuervo, Cuba, 65 años, Tere-
sa Blanco 25, afección orgánica . S E . 14 
campo común, hilera 4 fosa 6. 
Alda Morales, Cuba, 26 años . Haba-
na 108, tuberculosis. S E . 14. campo 
común, hilera 4. fosa 7. 
Loreto Mir(i, Cuba, 46 años, Cerro 
62 7. lesión cardiaca. S E . 14. campo co-
mún, hflera 4. fosa 8. 
Mercedes Bember, Cuba, 9 años. I n -
fanzón 68, enteritis. S E . 144. campo 
común, hilera 4, fosa 9. 
Ernestina Robiche, Cuba, cuatro me-
ses, San Ramón 6, colitis. S E . 6, cam-
po común, hilera 5, fosa 6, segundo. 
Manuel Dopico, España., 42 años. Hos 
pital Calixto García, bronquitis; Escue-
la de Medicina; fa l lec ió el día 28 de 
enero de 1922. 
Pablo Rodríguez. Cuba, 117 años. Hos-
pital Calixto Garcia, asistolia. Escuela 
de Medicing,; fa l lec ió el 28 de enero de 
1922. 
Juan Castillo, Cuba, 80 años . Hospi-
tal Calixto García, úlcera de la pierna 
derecha; Escuela de Medicina; fa l lec ió 
el 28 de enero de 1922. 
Total: 17. 
F I N D E T E M P O R A D A 
E N E L 
B A Z A R I N G L E S 
Se termina la temporada de invierno y con ella queremos ter-
minar todas las mercancías del mismo. 
L I Q U I D A C I O N . 
Vendemos todas nuestras existencias de 
estación, a precios nunca igualados. 
V E N T A FORZOSA 
invierno y de media 
Tenemos que hacerlo asi, por tener que sacar de la Aduana to-
do lo de verano y no tener donde ponerlo. 
A L P U B L I C O 
Esta es la ocasión de hacerse un vestido, por la octava parte 
de su valor. Si dudan que esto se pueda conseguir, vean el 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
DEL 
B a z a r I n g l é s 
O a l i a n o y S a n M i g u e l 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
HOY H A C E 75 ASrOS 
Martes 23 de Marzo de 1847 
| Matanzas.—Ayer se dió sepultura 
al cadáver de una niña del señor D. 
'Joaquín Vigil de Quiñones, alcalde 
mayor de esta ciudad. Augunas au-
1 toridades y numeroso concurso de 
personas de las mas distinguidas de 
la población acompañaban a su úl-
tima morada al ángel de inocencia 
\que abrió los ojos a la vida para ce-
rrarlos súbitamente. Acompañamos 
en su profundo dolor a sus cariñosos 
padres, a quienes este suceso desgra-
ciado, ha venido a hacerle triste la 
llegada a la bella ciudad de los dos 
ríos. 
F A R A N D U L E R I A S 
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¡ Benita Gonzlez, Cuba, 59 años, Benju-
meda 21, esclerosis. NO. 14 ,de segundo 
I orden, bóveda de José Ponce. 
¡ Aidie Torres, Cuba, 17 años. Animas 
153, mal del corazón. N G . 3, campo 
común, bóveda de María Pedroso. 
Santiago C . Angulo, Cuba, 62 años, 
Oqeundo 18, anemia. NO. 4, campo co-
mún, bóveda 2 de los herederos de L u i s 
A . Angulo. 
Isabel Figueroa, Puerto Rico, 64 años 
Recreo 55, miocarditis. S E . 14, campo 
común, hilera 4, fosa 10. 
Agrlplna Ramos, Cuba, 27 años, calle 
23 número 407, tuberculosis. S E . 14. 
campo común, hilera 44 fosa 11. 
Oscar Nodarse, Cuba, 51 años, Con-
cepción 5, carcinoma del h ígado . S E . 
14, camoo común, hilera 4. fosa 12. 
Micaela Jiménez, Esaña. 31 años. Oc-
tava 33, mal del corazón. S E . 14, cam-
po común, hilera 4, fosa 13. 
Susana Gallart, Francia, 34 años, Tro-
cadero 113, sallngo ovaritis. S E . 14, 
camo común, hilera 4, fosa 14. 
Antonio R . Castro, Cuba, 60 años. 
Lugareño sin número, cáncer . S E . 14, 
camo común, hilera 4 fosa 15, 
Fermina Eneris, Cuba, 11 años, 15 
entre 2 y 44, Almendares, tifoidea, S E . 
14, campo común, hilera 4, fosa 17. 
Manuel Iglesias, España. 57 años . 
Clenfuegos 52, asistolia. S E . 14, cam-
po común, hilera 4, fosa 1^ 
Lucrecia Méndez, España, 46 años . 
Vives 174, esclerosis. S E . 14, campo 
común, hilera 4, fosa 19. 
Gervasio Rodríguez, Cuba, 73 años, 
San Nico lás 175, esclerosis. S E . 14, 
campo común, hilera 4, fosa 20. 
Leonardo Hernández, Cuba, 87 años , 
Gervasio 130, apendicltls. S E . .4, cam-
po común, hilera 6, fosa . . 
Armando Quintana, Cuba, 13 años . 
Hospital Municipal, traumatismo por 
aplastamiento. S E . 14, campo común, 
hilera 5, fosa 2. 
Francisco Díaz, Canarias, 
Auditor D . , ará l i s i s espinal 
camo común, hilera 5, fosa 3 
Camilo Santana, Canarias, 
Calzáda y J . , abeeso abdominal. S E . 
144, camo comúún, hilera 5, fosa 4, 
Natalia Martínez, Cuba, 4 meses. P a -
seo y 33, bronquitis. S E . 6, campo co-
mún, hilera 5. fosa 7, primero. 
Librada Méndez, Cuba, dos meses. Mo-
reno 42, gastrocolitis. S E . 6, campo co-
mún, hilera 5, fosa 7, segundo. 
Agust ín Pérez, Cuba, siete meses. Ce-
rro, atrepsia. S E . 6, campo común, 
hilera 5, fosa 8, primero. 
Tomasa Sánchez, Cuba, 75 años. Mo-
reno 63, esclerosis. S E . 15, campo co-
mún, hilera 13, fosa 1, segundo. 
Caridad Sánchez, Cuba, 38 años. Hos-
pital Calixto Garcia, tuberculosis. S E . 
15, campo común, hilera 13, fosa 3, pri-
mero. 
Aniceto Bologi, Africa, 95 años. Hos-
pital Calixto Garcia, senilidad. Proce-
dente de la Escuela de Medicina, falle-
cido e 120 de noviembre ú l t imo . 
Jaumen "Williams, Jamaica, 32 años . 
Hospital Calixto Garcia, neumonía; pro-
cedente de1 la Escuela de Medicina; fa-
llecido el 21 de enero ú l t i m o . 
Nico lás García, Cuba, 60 años . Hospi-
tal Calixto García, hipertrofia próstata. 
Procedente de la Escuela de Medicina; 
fallecido el 28 de enero ú l t imo . 
Total: 25. 
83 años , 
S E . 14, 
28 años . 
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Lázaro Madrid, España, 40 años, San-
la Catalina 1, tuberculosis; bóveda 396 
Wquirlda por Margarita Vollero. 
Lula Odriozola, Cuba, 55 años, San 
azaro sin número, arterieesclerosis; 
Mveda número 6 de Aurelio Quesada. 
Mario Pleury, Cuba. 26 años, Puerta 
c«rrada 25, tuberculosis. N E . 7. cam-
1,0 común, bóveda de las Hermanas F e -
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 19 
I Catalina Vila , Cuba, 85 años. Maceo 
,76, Marlanao, esclerosis. S E . 3, zona de 
¡monumentos de tercera, 
i Victoria Pel lón, Cuba, 52 años. Diez 
'de Octubre número 493, esclerosis. S E . 
144, campo común, hilera 5 fosa 5. 
I Ricardo Martínez, Cuba, 46 años, 
|Ensenada 16, suicidio por suspens ión . 
S E . 14, campo común, hilera 5, fosa 6. 
I Bernardo Truji l lo, Cuba, 43 años, L u -
Igareño sin número, diabetls. S E . 14, 
! campo comúnú, hilera 5 fosa 7. 
( Marcelino Alfonso, Cuba 37 años, 
¡Angeles 63, obstrucción intestinal. S E . 
[14, campo común, hilera 5, fosa 8. 
I Graciela Garca, Cuba, dos años. Diez 
I d e Octubre 56, bronquios. N E . 2, se-
gundo orden, hilera 8, fosa 3. 
I Rolando Martínez. Cuba. 43 días, P é -
;rez y Línea, bronconeumonía . S E . 6, 
'campo común, hilera 5, fosa 9, primero. 
' Leandro Sánchez, España, 43 años, 
i Calvarlo, suicidio por Instrumento pér-
iforocortante. S E . 16, campo común, hi -
lera 13, fosa 3, primero. 
4 Total: 9. 
'ASO E L 93 POR 
L A PANTALLA 
S. de Monio. —Profesor de Filo-
?0na e Historia. — V i a Dante Alg 
^leri, cuadro lo. círculo ¿). LeccJo 
**es a todas horas. Precios conven 
fonales. 
Cuando sale, generalmente toma 
^or vehículo un reptil. Su cátedra: 
s el árbol de la muerte, ((llamada 
p0J él. vida). 
Lo acreditan sus discípulos: lie 
¡J*n la mitad del mundo. Abre el li 
ü 0 de sus enseñanzas la quijada du 
nad rro* y 8U8 Pieinas apergami-
Hias 3 SOn amarsa'S, saben a lágrl-
j E l diploma que obtienen los que 
enr SÍ(l0 aProbados en e* primer 
sen80 ide 8U nmgisterio lleva un 
esnad niperecedero: el Angel con 
da H i de íue60 cerrando la entra-
QUeh Jardín Feliz- Sel10 Q116 uo 
I ranta más que la Mujer calza-
Píente11 la Iuna, holIando a la B,?r 
Un?1!?1511108 dijimos. Busquemos 
e803 n^11!6- de talla gigantesca, de 
tro T j baceu sombras a su macs-
aiflo» I"6 aunque parezca "un 
ÍUe h tlene un nombre "sublimo" 
tor. olvidar el nombre del men 
Profoín6 en la clase un día en que ei' 
^ u S L e^ i caba la deducción 6, 
cfaJrat • Toman su fuerza, —do-1 
bases X8 razonamientos( en las1 
^ce nuigVlentes: la Pernera nos^ 
^ del » V? que 86 afirma o se nie-
^ u n n a ^ ' T afirma 0 86 
Ce 1* seennrf de SU8 partes- Nos di 
"ega de cada una de las partes. í 
se afirma o se niega del todo. L a 
deducción se basa en una síntesis y 
desciende al análisis. L a Inducción 
analiza para formar una ley gene-
ral que sintetice. Esto es verdad — 
dijo con rabia, y cont inuó— pondre-
mos un ejemplo sacado de la histo-
ria, como argumento deductivo. 
Los derechos del hombre fneron 
proclamados por los hombtes de la 
Revolución, antes no se conocían 
E l discípulo nuevo era francés, su 
corazón latió, inflamóse su mirar. 
No escapó a la astucia del maestro 
su entusiasmo, sondeó su masa gris, 
y sonrió. "(Este me pertenece poi 
completo). Ven, y escúchame, —le 
dice —serás el primero de mi clase. 
Atiendan". 
va a vibrar su voz ahora con al-
go parecido a la ironía, como si qul 
siera ocultar difícilmente una sar-
cástica sonrisa. 
"Los derechos del hombre, pues, 
he dicho, antes no se conocían. Ven 
gan los hechos analíticos: Diez y 
ocho centurias transcurrieron ba-
sándose en las máximas del Naza 
reno. "Amaos los unos a los otros". 
"Ama a tu prójimo como a ti mis-
mo". Millares de mis fieles adeptos 
desde los comienzos se esforzaron 
por evitar que tan erróneos princi-
pios germinaran en cerebros huma 
nos. Y bastante consiguieran. Más 
no en tados Hubo fanáticos 
que sacrificaron sus bienes, sangre 
y vida por sus semejantes. Lamáron-
se Vicentes y Teresas, Ignacios y 
Javieres. Llamáronse las Casas y 
Claver. Llamáronse también Teléma 
co, muriendo por que no se mataran 
gladiadores en el circo. Entes des-
preciables eran, que pretendían pri-
varnos del sabroso regocijo de las 
luchas salvajes. 
Talentos superiores del siglo 
X V I I I prepararon las luces que en-
cendieron antorchas destructoras 
Quemáronse los tronos, subió la 
guillotina, acabaron los reyes, roda 
ron las pelucas coronadas, triunfó 
la libertad! ¡Y la igualdad! ¡Y la 
fraternidad! 
Fraternalmente unidos Maart, 
Danton y Robespierre, nunca esta j 
ban de acuerdo. Cabezas de los gi-i 
rondines, fraternalmente amados, | 
fueron separadas por la guillotina 
L a libertad encerró en el Temple! 
a la real familia, libremente custo-l 
diada por extraños cancerberos. L a 
libertad más tarde desterró a las 
monjas, que sin armas, enseñaban a1 
ser libres de pasiones mezquinas, i 
Y la Igualdad; esa como ninguna; 
se ha sabido sostener. L a Tierra noj 
torció su camino en la órbita celes-1 
te, la niebla y el granizo no templa i 
ron los ardores de Julio, que al cam 1 
biar de nombre tuvo que llamarse j 
Thermidor. 
Ahora el Rey se llama Presiden ¡ 
te; los Condes y Marqueses, Sena-
dores y Representantes... de BUS I 
propios intereses. E l pueblo tiene' 
hambre, los de arribíi oprimen, les 
de abajo sucumben, como siempre. 
Sólo ha cambiado el nombre, el as-
pecto es el mismo. 
Le nom ne fait pas la chose, deci i 
mos en el idioma delicioso destina i 
do para influenciar al mundo; que 
siempre ha sido Francia el porta-1 
estandarte de las grandes ideas. I 
Ven, alumno predilecto, si prue j 
bas mis doctrinas serás tan sabio 
c o m o . . . Y O . Te dictaré y escribí j 
rás. Sabrás sacar de hechos part: ; 
culares inducciones que parecerán j 
de mi intelecto. 
Contarás la historia del 93 en 
razón inversa de lo sucedido y asij 
aparecerá más bella. 
Millones de discípulos ávidos te' 
leerán; hasta que llegue un día en 
que se animarán tus héroes yserán 
aclamados a la vez por multitudes 
grandes, libres, inconscientes, va-, 
cías de otros prejuicios, (ignoran-, 
tes). 
Y cuando se desborde esa ola hu-l 
mana de anarquistas, y pierdan su1 
equilibrio las naciones, y retumbe 
el orbe entero con el eco de los ayes 
del dolor, y se asesinen los unos a 
los otros en nombre del derecho. . . ! 
tú y Yo nos reiremos. 
Nos reiremos, sí, en esa mi prl ' 
sión incandescente. Ven, ,te reirás 
por siempre allí con esa horrenda 
risa que pintaste en el "hombre que 
ríe". 
Conclusión. —S.- de Monio, há- ' 
bil doctor en pedagogía sofística, se 
divierte en ver el sube y baja de las 
olas humanas. 
Infunde la soberbia y la ambl- | 
ción, gérmenes de tiranía, en los de 
arriba, ya peinen pelucas, ya sean 
calvos, para verlos rodar cabeza 
abajo. ; 
Y prende la rebelión en los hn-\ 
mildes para verlos trepar peñas arri-! 
ha. 
¿Seremos los juguetes del demo-¡ 
nio? ¿Los diablitos tendrán susi 
días de fiesta? E n el rodar de la! 
pantalla esférica verán a veces mu i 
chos títeres guerreros cuyo director 
escénico es el mismo que ellos tie-
nen pr jefe? 
Director machacón y testarudo que, 
incansable repite: otra vez. otra vez i 
a las peleas. Caín, Revolución fran-
cesa, sovietistas, más fuerza de ex-
presión, todavía es poco. Bis, bis, 
repítase la escena. 
Mary H O P E S . 
una millonada en cada café, tertulia, 
etc . . . pero en esto somos de lo más 
original; tanto, que más bien nos en-
cajaría otro vocablo: "Las obras ex-
tranjeras, ¡ah, éatas tienen un "quiel 
divinum" que merecen el aplauso a 
prima face!" y, allá va nuestra apro-
bación, aunque en sí sea un verda-
dero adefexio. as producciones del 
patio, "¡oh,! pero, ¿quién piensa en 
ello?" ¡"No ha surgido",—diría To-
más J ú s t i z . . . 
¡Desdicha grande! . . . ¡Vaya si ha 
surgido! ¿Es que se han perdido las 
preciosas obras de Luaces, Milanos, 
L a Avellaneda, de nuestro ayer? ¿Es 
que hoy, no viven ni palpitan, las 
obras de Sánchez Varona, Ramos, 
Sánchez Galarraga, Salazar, los Icha-
zos, y una legión de innumerables jó 
venes que han producido ensayos bas 
tante halagüeños? 
E l doctor Salvador Salazar,—el 
Abate del Teatro Cubano, al decir jo-
coso de José Antonio Ramos,—vie-
ne luchando con, vena de estoico, lar-
gos años»ha, por un ideal, que aun es-
tá a más cuantas millas de la reali-
dad: hacer teatro. Para ello ha pues-
to en práctica todos los métodos y 
sistemas imaginables. . . y, ¡nada! 
Se nos ocurre pensar, a veces, que 
el mal está en nuestra psicología 
enigmática, y, así vemos que en 
más juntas, habla alguien con verda-
dero calor, prometiendo "villas y cas-
tillas", (Como: "¡Ah, cuando sea Re-
presentante a la Cámara, la cosa 
cambiará, haré pasar una ley conce-
diendo un buen crédito para Teatro 
Cubano!") y, a la segunda sesión, 
brilla por su ausencia.. Otros, dicen: 
"hay que hacer algo, pero. . .veo mu-
cha frialdad y mi esfuerzo sería ri-
sible". . . Y con una gran tranquili-
dad reciben la citación y la echan al 
cesto. Algunos,—y a éstos se m e an-
toja llamarles anarquistas del teatro 
—declaran, con pesantéz académica: 
"No lo busquen más ni lo duden, 
nuestro teatro es Alhambra". 
Con todo ésto llegamos a la Con-
clusión, de que nunca fueron nada, 
las obras que en Cuba han querido 
tener un pedestal altruista; y, que 
solo han sido, las que han tenido co-
mo base, el dinero, el resorte, la in-
fluencia p o l í t i c a . . . ¡Oh!, ¿quién lo 
diría ayer? . . . 
Por eso, creemos razonable la reor-
ganización de la Directiva, propuesta 
por Salazar en la junta anterior. Así 
eliminaríamos, como directivos, cier-
to elemento, que si bien valiosísimo 
literariamente, nulo en acción ejecu-
tiva, para dar cabida a otro más efi-
caz. . . (pol í t icamente) . 
Ahora bien; en la Universidad Na-
cional existe una asociación de jóve-
nes amantes de estas cosas, (la Aca-
demia Universitaria del Teatro) que, 
en vista de los fines análogos, (aun-
que diferiendo en medios) han acor-
da/io, en la última sesión, disolverse 
y 'engrosar las filas de Teatro Cuba-
no, siempre y cuando se cree una De-
legación Universitaria, compuesta de 
cuatro delegados elegidos en el seno 
de los asociados de aquella, y una ca-
tegoría de socios "universitarios" 
que solo pagarán 50 centavos al mes. 
Esperamos que el Dr. Salazar vea 
en esto un rasgo de buena voluntad, 
así sea "per in sécula seculorum". 
Manuel H . Hernández. 
Marzo 17-1922. 
cencía García Marqués de Tavel, Ro-
sa Ledón de Alcalde, y Hortensia 
Posada Viuda de Avellaneda. 
A continuación, el señor Adminis-
trador del hospital manifestó a la 
Junta, que la señora María Isabel 
Machado de Díaz Albertini, Presiden-
ta del Comité Pro Paula le habla 
entregado al Excmo. y Rdmo. señor 
Obispo Diocesano un Check contra el 
Banco de Upman y Compañía, Check 
número 3 de la cuenta número 5137 
de fecha 26 de Enero, por valor de 
$2.378.00. (Dos mil trescientos se-
tenta y ocho pesos), que él, el Ad-
ministrador, había hecho efectivo per 
sonalmente el día 6 de Febrero; que 
la Rda. "Madre Superiora del Hospi-
tal de Paula le habla entregado ese 
mismo día la cantidad de $690.10 
(Seiscientois noventa pesos y diez 
centavos): y que este dinero lo ha-
bía depositado en el ya mencionado 
día en la Casa de Gelats, en la cuen-
ta de la Adminlstracióón del Hos-
pital. Que además, el día 23 del mis-
mo mes de Febrero había deposita-
do Igualmente en casa de Gelats la 
cantidad de $240.20. (Doscientos 
cuarenta pesos y veinte centavos)., 
que a él personalmente le habían 
entregado, y que tenía los compro-
bantes a disposición de la Junta, y 
que en el día de hoy había manda-
do a depositar la cantidad de $33.90. 
(Treinta y tres pesos y noventa cen-
tavos), recibidos con posterioridad 
a esta fecha. E n total que tenía en 
su poder para las reparaciones del 
Hospital la cantidad de $3.306.20. 
(Tres mil trescientos seis pesos y vein 
te centavos). 
L a Junta se dló por enterada, acor-
dando comenzar las obras de repa-
ración del Hospital, bajo la direc-
ción del Ingeniero Sr. Morales, den-
tro de quince días a más tardar 
con el dinero ya recolectado, y que 
se continuasen conforme a lo que se 
vaya recolectando. E l Excmo. y Rdmo 
Sr. Obispo Diocesano, bendijo a las 
señoras de la Junta y les dió las 
gracias por su generoso concurso. 
Habana, 21 de Marzo de 1922. 
E l Administrador: 
José Rodríguez Pérez. 
Muerto Caruso, toda la admiración 
y simpatía con que contaba el famo-
so tenor han pasado a engrosar las 
que tenía en su haber Giovanni Mar-
tinelli. 
Martinelli heredó de Caruso el ce-
tro de la gloría. Y a aún en vida de 
éste gozaba aquél con el favor uná-
nime de todos los públicos ante quie-
nes había actuado. Hoy, apagada pa-
ra siempre la estrella que por mu-
chos años iluminó todo el fírmamen 
to artístico, Martinelli le ha suplan-
tado con luz propia suficiente para 
tal sustitución. 
Tan pronto se conoció en New 
York la muerte del fallecimiento de 
Caruso, Gatti-Casazza, el director del 
Metropolitan Opera House, no vaciló 
¡ en ceder a Martinelli el puesto de 
I honor entre los tenores de aquel tea-
i tro. E r a el mismo público de la Ba-
| bel de Hierro quien lo pedía. E r a n 
i siete años de labor constante, siete 
i años en que jamás faltaron al can-
I tante ni el aplauso del público, ni 
j el elogio de la crítica, los que recla-
j maban para Martinelli el cetro de 
Caruso. 
No es solo New York la ciudad que 
ha aclamado a Giovanni Martinelli. 
E n todas las ciudades de Norte Amé-
rica, en Buenos Aires y en diversas 
partes de Europa, el tenor ha sido 
sancionado sin reservas por el pú-
blico y la crítica. Muchos le conce-
den el primer lugar entre todos los 
cantantes de su misma tesitura en 
el mundo. Nosotros no nos atreve-
mos a hacer afirmación tan rotunda, 
porque no gustamos de lanzar aser-
tos definitivos sin pleno conocimien-
to de causa. 
Pero no vacilamos en declarar que 
Martinelli, si no el mejor, es uno de 
los tres o cuatro tenores que en el 
mundo se discuten tal honor. Y de 
los que actúan en escenarios de Amé-
rica, es el primero sin disputa. 
Dados los méritos del cantante ha 
M A R T I N E L L I 
sido acierto de los distinguidos jó-
venes Tolóu y Sterling el contratarla 
para tres conciertos que se celebra-
rán a primeros del próximo Mayo en 
el teatro "Nacional". 
Sabido es el gusto con que recibe 
nuestro público a todos los cantantes 
de positivo valor. Por encima de los 
mejores pianistas, violinistas y eje-
cutantes en general, coloca siempre 
nuestro público a los cantantes. E l 
canto prende más pronto en el al-
ma del pueblo que la música instru-
mental. De ahí que hayan sido más 
sonados los triunfos de María Ba-
rrientes y Titta Ruffo, que los de 
Rublnstein y Kubelick. 
E l de Martinelli será de esos que 
como vulgarmente se dice, hacen épo-
ca. Todas las alabanzas que de él 
se han hecho, serán eclipsadas por 
la magnitud de sus éxitos. 
Martinelli trae para sus conciertos 
un repertorio asequible a todos los 
públicos. 
E n los programas figurarán las 
principales romanzas de "Ernani", 
"Trovador", "Aida", "La Fuerza del 
Destino", "Don Carlos", etc. E l ins-
pirado compositor cubano Sánchez 
de Fuentes está componiendo una 
canción expresamente para que sea 
cantada por el eminente artista. 
Además, oiremos a Martinelli "VI -
'vir sin tus caricias", y "Envío", com-
posiciones cubanas también de Sán 
chez de Fuentes. 
Como acompañante de Martinelli 
al piano vendrá el maestro Salvato-
re Fucito, que lo fué también de 
Caruso, durante sus últimos años. 
Los señores Tolón y Sterling nos 
participan que el abono marcha vien-
to en popa. "Será uno de los más 
grandes de cuantos se han abierto en 
el "Nacional", nos dicen. 
No lo dudamos. Hay quienes creen 
que el público "está huido" de los 
teatros. Falso. Désele un buen es-
pectáculo y acudirá siempre a ellos. 
Francisco Ichaso. 
P 0 S T - C R 0 N 1 G A 
JORNADA SAGRADA D E LOS 
D E V O T I S I M O S J U E V E S E U C A R I S T I -
COS E N I iA I G L E S I A D E B E D E N 
Hospital de Caridad de San 
Francisco de Paula 
ECOS UNIVERSITARIOS 
lia "Sociedad Teatro Cubano" y la 
"Academia Universitaria del Teatro" 
Una de las características, quizá 
la más notable del pueblo cubano, es, 
sin duda, la que consiste en señalar 
males y omitir remedios; y si vamos 
al campo de las bellas artes, la ver-
dad de lo que afirmamos adquirirá 
más relieve. 
¿Es que no sentimos un algo que 
nos atraiga, nos arrobe en la contem-
plación de una obra bella? ¿Es que 
solamente la materia, burda y grose-
ra, objeto de comercio, constituye el 
único lenitivo de nuestra existencia? 
¿Es que el arte no es ya una necesi-
dad sociológica, y si una circunstan-
cia perfectamente desechable por las 
generaciones futuras? 
Nada más fuera de lugar, si den-
tro de la filosofía vemos que, después 
de la religión, el factor más impor-
tante en la vida humana, se halla re-
presentado en las concepciones artís-
ticas; nada más irrazonable, si la 
historia nos enseña como pensaban, 
como concebían y creaban nuestros 
antepasados un mundo de belleza y 
que queremos ver feo, ¿Acaso no so-
mos los representantes de aquella 
misma raza, hijos de aquellos insig-
nes del arte, contados por magníficas 
legiones en épocas, pequeñas por su 
duración pero grandes por su brillo? 
Y he aquí, que pasamos por un perío-
do de verdadera decadencia, de un 
obscurecimiento artístico casi absolu-
to. 
E n el teatro, ¡ni se diga! somos 
críticos, eso sí. No faltamos nunca 
Para conocimiento de las personas I 
que tanto se han interesado por es- j 
te Hospital de Caridad de San Fran-
cisco de Paula, el Administrador que j 
suscribe publica lo siguiente: 
Disuelto el llamado Comité Pro j 
Paula, muchas personas se ofreció-1 
ron a ayudar a esta Administración \ 
a fin de realizar las reparaciones ne- i 
cesarlas en el Hospital. Aceptado es j 
te ofrecimiento voluntario y genero-
so, el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Dio-
cesano, Patrono de este Hospital, el-1 
tó a Junta a estas personas en la ma-1 
ñaña de hoy, y en la Sala de Au-I 
diencias del Palacio Episcopal y bajo j 
su presidencia y la de la señora Ma-
ría Montalvo de Soto Navarro y del 
Administrador infranscrito, se nom-
bró una Junta de Señoras, que por | 
indicación del mismo Sr. Obispo se | 
denominará "Junta de Señoras pa-' 
ra la reparación del Hospital de Pgu-1 
la". 
L a Junta quedó constituida de la | 
siguiente manera: Presidenta de Ho-
nor, señora María Jaén de Zayas; 
Presidenta, María Montalvo de Soto 
Navarro; Vices Presidentas, Loló L a -
rrea de Sarrá y María Teresa Frei-
ré de Mendoza; Secretaria, Esperan-
za Bernal de Zubizarreta; Vice Se-, 
cretaria, Mercedes Romero de Aran-1 
go; Tesorera, Ernestina Ordóñez de' 
Contreras; Vice Tesorera, María Gol 
cochea de Cárdenas; Vocales, seño-i 
ra Condesa de Buena Vista, Li la HI-
dalgo de Conill, María Dolores Ma-
chín de Upman, Manuela Bérriz de 
Valdés, Enriqueta López del Valle 
Nena Ariosa de Cárdenas; Mina Pé-
rez Chaumont de Truffin, Eugenia 
Segrera de Sardiñas, María Herrera 
Viuda de Seva, Graciela Cabrera 
de Ortlz Cano, Emma Cabrera de 
Jiménez Lanler, Concha Brodermán 
de Studcol, Ofelia Rodríguez de He-
rrera, Elisa Ayala de Zayaa, Cres-j 
Empezaron el 16 de Marzo.—Terminan 
el 22 de Junio 
£1 Via-Cracis doloroso del Redentor en 
J e m s a t é n , modelo del Vla-Cruois 
reparador del hombre ante el 
Sagrario 
Marzo 23.—Jueves de la cruz a cues-
tas.—Cristo, recibiendo la cruz sagrada, 
ca modelo de res ignación en las tribu-
laciones de la vida. 
Marzo 30.—Jueves de la la , calda.— 
Cristo, cayendo con la cruz, da la me-
dida do la gravedad del pecado. 
Abrf! 6.—Jueves del encuentro.—Cris-
to adolorido y María atribulada se au-
nan para redimir y elevar al hombre. 
E n el Jueves Santo no se Interrum-
pen los Jueves. A las 3 p. m. es el ser-
món. 
Abri l 13.—Jueves del Cirineo.—Crist i 
acepta y llama auxiliares para su mi-
sión redentora. 
Abril 20.—Jueves de la Verónica.— 
Cristo bendice y fecunda el valor de 
los que le compadecen y sacan la cara 
por E l . 
Abril 27.—Jueves de la 2a. calda.— 
Cristo, en su segunda caída, muestra 
su creciente debilidad y el peligro de 
'los que recaen en el pecado. 
Mayo 4.—Jueves 4.—Jueves de las 
hijas de Jerusalén .—Cristo ensefla a 
compadecerle, llorando los pecados que 
le oausan la pasión. 
Mayo 11.—Jueves de la 3a. caída.— 
Cristo, caído por 'tercera vez, da el 
ú l t i m o toque a los relncldentes. 
Mayo 18.—Jueves del despojo y de la 
hiél .—Cristo sacrificado por los hom-
bres recibe de ellos hiél y vinagre. 
Mayo 25.—Jueves de la Crucifixión, 
•—Cristo sobre la cruz Maestro de su-
blimes enseflanzas. 
Junio 1.—Jueves del lábaro santo.— 
Cristo, levantado en el Calvario, ban-
dera tribunal y corona del cristianismo. 
Junio 8.—Jueves de la Soledad.—Cris-
to en brazos de su Madre proclama que 
la aplicación de la Redención se hace 
por María. 
Junio 15.—Jueves de la sepultura.— 
E l Corpus Chrlst l en el Sagrarlo nos 
vivifica y eleva y espera nuestra co-
rrespondencia. 
Junio 22.—El últ imo Jueves. Jueves 
del honor a Cristo. 
L a Eucaris t ía Calvario de los dolo-
res de Cristo, Tabor de sus espléndidos 
triunfos. 
L A S T A R D E S D E B E L E N A N T E E l , 
S A N T I S I M O E N I .OS Q U I N C E 
J U E V E S 
A las 4 p. m. se expone el Sant í s imo 
y se reza el Rosarlo. 
A las 4.30 p. m. un cántico, y a con-
tinuación se hará el hermoso ejercicio 
de los "Jueves Eucarísf lcos". 
Quince huerfanitas del Colegio-Asilo 
de San Vicente, en traje de Pages del 
Sant í s imo y postradas por todos los 
concurrentes ante el d iv in í s imo Sacra-
mento, recitarán cada Jueves las ora-
clones y súpl icas correspondientes: es 
acto solemne, e f icacac ís imo al que de-
ben estar presentes todos los devotos. 
E l coro de las huerfanitas cantará 
algUn motete. 
Luego viene una breve conferencia y 
se hará la reserva. 
E l coro de San Vicente entonará el 
Tílmno Eucar ís t ico y todos los asisten-
tes les acompañarán en el canto. I 
O E L DIARIO D E L A MARI- o 
O NA lo encuentra usted en O * 
O cualquier población de la O I 
O República. o 
Rosita López Comunión. 
E l gran crítico musical Eugenio 
M. Hernández, escribe acerca de ella, 
en " L a Tribuna" de Nueva York, las 
guientes halagadoras palabras: 
"Es una pianista rara y magnífi-
ca, una maga peregrina del sonido. 
Supo recoger las más sutiles vibra-
ciones y unirlas armoniosamente pa-
ra formar ondas primorosas que aca-
riciasen el oído con el encanto brujo 
de una frase de amor. Sometió y rin-
dió incondicionalmente a nuestros pú 
blicos más exigentes y llevó la dul-
z u y de su arte a los más ignaros 
y tou-pos despertando con la maravi-
lla de sus finos acordes, sus deli-
cados armónicos y sus perfectas es-
calas, sentimientos que parecían dor-
midos. Con ella tiene el sonido vida 
real, positiva y hablan dolores y ale-
grías, dicen dichas y pesares las al-
mas de los compositores cuyas pie-
zas ejecuta. Parece como si la tum-
ba abriese sus pesadas losas para 
dejar paso a algo material, que ha-
blase a los oídos de la artista, con 
voz dulce y persuasiva, conmovien-
do su corazón y emocionando su al-
ma. Yo he sentido cómo sufría cuan-
do ejecutaba al piano alguna pieza 
dolorosa. Y he visto la pena que em-
bargaba su espíritu. A mí también 
se me ha comunicado el escalofrío 
de angustia y dolor que recorría su 
cuerpo esbelto, cuando sus dedos, 
ágiles, fuertes y sabios, sus dedos 
majestuosos y pálidos, oprimían las 
teclas del piano para hacer revivir 
con toda su magostad augusta, con 
toda su solemne grandeza la Marcha 
Fúnebre de Beethoven". 
Rosita dará un concierto en el 
Teatro Principal de la Comedia, el 
jueves 6 de Abril de 1922, a las cin-
co en punto de la tarde. Las locali-
dades, al precio de tres pesos lune-
ta y veinte pesos el palco, se ven-
den en la Contaduría de dicho Tea-
tro. Teléfono A-6737. 
L a temporada de Vilches. 
Está ya tocando su fin la tempora-
da de Vilches, en el teatro Principal 
de la Comedia". 
E l lunes se despedirá el eminente 
comediante de nuestro público, para 
i marchar con su conjunto hacia Sud 
! América. 
' Esta noche pondrá en escena " L a 
muchacha que todo lo tiene". 
Mañana, por última vez "Franz 
Hallers" ("El otro yo"), obra en 
la cual hace una maravillosa labor 
Ernesto Vilches. 
Y el sábado, a petición del públi-
co, subirá a escena por última vez 
la obra de Dltrichsteid " E l Eterno 
Don Juan". 
Esta y "Wu-Li-Chang" han sido 
los dos mejores éxitos de Vilches en 
la Habana. 
i " L a Alta Banca". 
Esta noche se estrenará en Pay-
ret la última producción del insigne 
dramaturgo catalán Angel Guimerá, 
titulada " L a Alta Banca", 
L a obra ha sido traducida por el 
distinguido escritor Carlos Martí, que 
i rido compañero en la prensa. 
L a Compañía de Ramón Caralt ha 
ensayado cuidadosamente el drama, 
por lo que es de esperarse una bue-
na interpretación. 
E n la segunda parte de la fun-
ción de esta noche, que es extraordi 
nari^, tomará "parte el "Orfeó Cata-
lá",-"que cantará las mejores- piezas 
de su repertorio. 
También actuarán en la misma la 
soprano Paquita Elias y el celebrado 
actor señor Hernández, que tiene a 
su cargo el monólogo "Tratado de 
Urbanidad". 
"Es mi hombre". 
Mañana será estrenada en "Mar-
tí" la última producción de Amichos 
así titulada. 
L a función será en honor y a be-
neficio de Juanito Martínez, el aplau 
dido actor cómico de la compañía, 
que tendrá a su cargo el principal 
papel de la obra. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
Principal do la Comedia. 
Compañía de Ernesto Vilches. " L a 
muchacha que todo lo tiene". 
Nacional. 
Compañía de Esperanza Iris. 
Payre t . 
Compañía de Ramón Caralt. " L a 
Alta Banca". (Estreno.) Y números 
de conciertos por el "Orfeó Catalá". 
Martí. 
Empresa "Prlmelles-Lecuona". 
E n primera tanda: " L a Corte de 
Faraón". E n segunda: " L a Viuda 
Alegre". 
Actualidades. 
Compañía de Arquímedes Pous. 
" E l negro Miguel"; " L a herencia 
del tío" y " E l chévere Cantúa". 
CINES 
C A P I T O L I O . 
A las 5 1|4 y 9 1|2: "Los Alqui-
mistas monetarios". 
CAMPOAMOR. 
A las 5 1|4 y 9 1|2; 
la muerte". 
'La línea de 
FAUSTO. 
A las 5 y 9.45: "¿Quién nombra 
vientos. . . ? " 
L A R A . 
A las 9: " E l cocinero del bo8que"9 
W I L S O N ^ 
A las 5 1¡4 y 9: " E l corredor de 
amor". 
MAXIM. 
A las 9 1|2: "Jaque Mate". 
R I A L T O . 
A las 5 1|4 y 9 1|2: " L a fuga de 
la cárcel de oro" y presentación de 
" L a maja". 
OLIMPIO. 
A las 5 1|4 y 9 1|2: '"El cartel en 
la puerta". 
I N G L A T E R R A . 
A las 5 1|4 y 9: " E n defensa pro-
pia". 
NEPTUNO. 
A las 5 114 y 9 1|2: "Los incansa-
bles"; y canciones por Sagra del 
Río. 
V E R D U M . 
A las A: " E l hijo de la India* 
HABANA I A W N TENNIS 
Interesantes quinielas se jugaron 
anoche en este tennis, cobrándose j u -
gosos dividendos en la mayor parto de 
las quinielas celebradas. 
El isa , Margot, Alda y L y d l a ganaron 
buen número de ellas, las cuales da-
mos a continuación; 
I M P E R I O . 
A las 9: " L a espléndida mentira". 
L I R A . 
"Treinta mil dollars". 
E H s a . |34 00 
MíUTOt 4 67 
E l i s a . 
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A N O 
H A B A N E R A S 
MARTINELU 
Una coincidencia. meros de las más conocidas óperas 
Unv digna de apuntarse. 1 de su repertorio. 
L a de ó ya señalada el querido Cantará también canciones, 
c o m í a n i e ' l a crónica teatral re- Españolas V ^euUnas algunas, 
fffiándose al gran cantante que nos Y también cubanas. 
í S u r á en la primavera pióxima. Entre ellas, las se titulan E n . 
Maítinel i llega a esta ciudad, se- vio y Vivir sin tus caricias, origina-
e ú ^ t o i o s los cálculos, el dia 6 de'les del laureado compositor Eduardo 
j ^ j - o 'Sánchez de Fuentes 
S u s n i ñ o s 
Hace dos años que en fecha Igual, 
exactamente, arribó a estas playas 
el grande, el inmortal Caruso 
Nuevas las dos. 
Las últimas del maestro. 
E l abono para los tres conciertos 
\ la yisita del tenor Martinelll, i de Martinelli sigue abierto en la Con 
que deberemos a la entusiasta lni-!taduría del Nacional, 
ciativa de los distinguidos jóvenes' Hay ya una extensa relación, quei 
Tolón v Stcrüng. precede ia de otra prometo publicar más adelante, de 
artista"del Metropolitan, aquella ad-; abonados a palcos y lunetas 
mirable y admirada Claudia Muzio 
que dejó tan grata memoria de su 
paso por la escena del Nacional. 
Se hacen todas las gestiones ne 
Un abono está J'a agotado. 
E l de tertulia. 
Conviene aclarar un punto que tal 
como apareció publicado dias atrás 
cesarlas, por otra parte, para que en estas Habaneras podría originar! 
vuelva Lucrecia Bori. 
Pero conocemos a la Muzio. 
Como a la Bori. 
•Giovanni Martinelll. en cambio, 
resulta para nuestro público una 
figura de absoluta novedad. 
No vino nunca a Cuba. 
E n los tres conciertos con que 
habrá de deleitarnos cantará nú-
alguna confusión 
E s sobre las lunetas y la diferen-
cia de su precio para los abonados 
y para los no abonados. 
Cuestan en el abono 15 pesos. 
A razón de 5 pesos por concierto. 
Esas mismas lunetas, en taquilla,' 
habrá que pagarlas a 7 pesos 
Conste así. 
Para embarcarse debe usted ha-
bilitar bien a sus niños. Ellos su-
fren más intensamente que las 
personas mayores los efectos de 
los cambios de climas. 
Cómpreles buena ropa de abri-
go. Vea la que le ofrece nuestro 
último piso de Galiano y San Mi-
guel. 
Y vea también, para usted, el 
gran surtido que brinda el segun-
do piso de abrigos, trajes-sastre, 
vestidos de seda y de lana, y de 
seda china, gorros, guardapolvos, 
mantas, etc., etc. 
M U Y C A L I E N T E n o s e t o m a e l c a f e . 
Debe preferirse acacabado de hacer y debe exigirse siempre de 
T E L F O S . A-3820 y M-7623 
Dos de la Transatlántica 
i Basilio de la Mella, Yaguajay. 
¡ Jesús Fernandez, Yaguares. 
José Ato López, Cárdenas. 
¡ J . E . Ricardo. Cienfuegos. 
Ernesto Peña, Cienfuegos. 
A l o s p i e s d e V i s . , s e ñ a r a s y s e ñ o r i t a s , 
d e b e n de ponerles los preciosísimos ZAPATOS 0-K, 
de piel blanca, Suecia y Kid lavable. Novísimos mo-
delos, muy elegantes, fabricados en Brooklyn, N. Y. 
TiSTAX A L A V E N T A D E S D E HOY E N L A 
CASA " O - K " Aguila 121. Telf. A-3677. 
a u m e n t a r á s u e l e g a n c i a 
M E N O S 
d e c r e c e r á s u c a p i t a l s i h a c e s u s 
c o m p r a s e n 
" L A E L E G A N T E " 
Muralla y C o m pos tela. T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
E l Alfonso X I I I salió de la Coru- « A E t m i l t o A 
fia para la Habana el día 21 y el ^ CONCURSO 
Monserrat llegará mañana. W A W W . 
Anuncios TI DURI 2t-23 2d-24 
Falleció un tripulante en alta mar 
Procedente de San John. Canadá, 
ha llegado el vapor danés "Dane-
holm" que trajo carga general. 
Según ha declarado el Capitán del 
buque el día 21 del corriente por la 
madrugada falleció a bordo un fo-
gonero cuyo cadáver trae para sepul 
tarlo en la Habana. 
E l médico de turno Dr. Meyra dió 
cuenta del caso a la superioridad. 
Bl Benvinvalc 
• • Procedente de la costa y con un 
cargamento de asucar cu tránsito ha 
llegado el vapor ingés Berwinvale. 
Kl San Gi l 
E l vapor inglés San Gil llegó de 
Boston can carga general. 
E l fefry Joseph R. Parrot ha llega-
do de Key West con 2G wagones de 
carga general. « 
De Baltimore llegó el vapor no-
ruego Rosaer con un cargamento de 
mercancías en general. 
E l Pai-isniina 
"vocedente de Cdlón ha llegado 
e. apor americano PariMiiina que 
trajo un cargamento de plátanos de 
tránsito y pasajeros para la Habana 
y New Orieans. 
Bl Infanta Isabel 
Hasta después del día primero 
del mes de Abril no saldrá para Es-
paña el VÍ?. or Infanta Isabel, que 
conducirá áun cargamento de azú-
car a New Orieans. 
INTERNACIONAL 
DE ESGRIMA 
S O C I E D A D D E C O N F E R E N C I A S 
| D E A L U M N O S D E L I N S T I T U T O 
"FORNARIS", POH RAMIRO Q U E RRA DEBEN 
P O R L O S H O T E L E S 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
Hotel Pasaje 
Entraron ayer: 
José Reygosa. Camajuaní. 
Aniceto Carcía, Cárdenas. 
Juana Hernández. Matanzas. 
José María Gómez, Colón. 
Saturnino López. Jovellanos. 
Hotel Im Perla de Cuba 
Ramón Ciménez de Ciego de Avi-
la. 
José García de Encrucijada. 
José Pérez de Encrucijada. 
José Expósito, de Cienfuegos. 
Luis de Cienfuegos 
Roberto Rodríguez, de Habana. 
J . Medina, de Ciego de Avila. 
Manuel de los Santos, de Caba-
fias. 
Sixto Cuarte. de Mangas. 
José Ferry Jeva, de Artemisa. 
Hotel América 
Entraron ayer: 
A. Ruiz, Santa Clara. • 
R. Y . Martínez. Encrucijada. 
H. E . Doherty, New York 
M. Mayerson, Isla de Pinos. 
Esta tarde comenzará el entrena-
miento de los tiradores de sable que 
i han de formar parte del Team Cuba-
no que irá a New York a competir 
con el Athletic Club de aquella ciu-
dad, en un Concurso Internacional. 
¡ del que se ocupa la Prensa de los 
, Estados Unidos con gran Interés, 
poi ser el primero celebradó en aquel 
país, entre un Team Americano y 
Ciro Cubano. 
1 L a importancia de esta competen-
. cia, ha sido debidamente apreciada 
; por todos los devotos del art¿ mar-
cial de los Pini, Fonts y Merignac, 
I que se han unido como un solo hom-
| bre. para dejar bien plantado el nom 
bre de Cuba en el extranjero. Un re-
to lanzado al Presidente de la Cá-
j mará d'e Representantes de Cuba. 
. por una de las instituciones sociales 
1 más eminentes de los Estados Uni-
dos, ha hecho que el caballeroso Pre-
; sidente de la mismn. doctor Sanl^a-
' go Verdeja, haya recogido el guan-
te en nombre de los cubanos, acep-
j tando la noble competencia de nues-
'• tros compatriotas, que jámás han 
retrocedido en éste ni en ningún 
otro terreno, donde el objetivo es 
I mantener el pabellón (íe la estrella 
j solitaria en el alto lugar que le co-
I rresponde. 
E l entusiasmo despertado por los 
i Concursos Internacionales es de ma-
i jror trascendencia, en todos los ca-
sos, que las competencias locales, 
porque el sentimiento del pueblo vi-
| bra y se identifica por completo con 
) sus representados. que defienden, 
; más que un mero interés del momen-
j to: el buen nombre de la Patria, a 
j la que siempre debemos ofrendar 
' nuestra adhesión incondicional, olvi-
i dando pequeñas rivalidades en aras 
¡ de un fin más elevado. La Cáma-
i ra de Representantes, la Prensa Cu-
! baña, nuestro Ejército y Marina Na-
i cionales. miembros prominentés de 
la sociedad cubana, entre los cuales 
¡ocupa el primer lugar, el Honorable 
• Presidente de la Pepública, doctor 
j Alfredo Zayas, se han interesado con i 
. el entusiasmo que merece, por este 
Concurso entre ambos países. Hoy! 
i existe una expectación sin prececTen- i 
I tes en los anales de la esgrima cuba-
na, que ha renacido a impulsos de 
I nn sentimiento que ha estado siem-
| pre íntimamente arraigado en el fon 
Ido de todos los corazones genero-
j sos. el de competir gloriosamente. 
I guiados por el Campeón Ramón 
Fonts. contra un *Team extranjero, 
que ha sido objeto de la más cui-
dadosa selección, entre elementos de 
todos los EstacTos de la Unión Ameri-
cana. 
E l acto que comenzará esta tar-
de, será el principio de una serie 
do entusiastats reuniones, entre los 
esgrimistas que han sido juzgados 
por nuestro eminente Ramón Fonts, 
como los más fuertes tiradores cu-
banos, que se hallan en condiciones 
de concurrir a un Torneo Interna-
cional, con grandes probalilidades 
de un resonante éxito. 
" B A L M A C E D A " , POR J O S E A RAMOS, 
I E l interés que las precede y el 
entusiasmo de complacencia que si-
gue a cada una de las nuevas confe-
| rendas con que va bordando su pri-
mera serie la novela Sociedad instau,-
rada por los futuros bachilleres, lejos 
de decaer, va en loable aumento uno 
. y otro. 
i L a séptima y penitima, celebrada en 
¡la noche del sábado 16, sirvió de 
i nueva y gratísima confirmación a 
i este imparcial juicio, sustentado por 
i cuantos han tenido el placer de se-
i guir atentamente actos tan cultura-
j les y edificantes como los referi-
; dos. 
¡ Al salón del Colegio de Arquitec-
1 tos. abierto gentilmente siempre pa-
ra albergar tan simpática justa, acu-
dió mía selecta cbncurrencla, esmalta-
i da por la presencia de numerosas 
1 damas, presidiendo el estrado el re-
putado pedagogo e historiador Dr. 
! Ramiro Guerra, con el señor Direc-
| tor del Instituto de la Habana Dr. 
Diago. el Presidente d3l Colegio de 
; Arquitectos Sr. Ernesto López Ro-
1 virosa, con los Directivos de la Soce-
dad de Conferencias Sres. Bisbó, Sir-
¡ go, Rodríguez y Castro, con los ac-
! tuantes de la velada la señorita R i -
! ta Agostini, el literato Sr. José Anto-
j nio Ramos y el joven alumn ) Sr. Ra-
! miro Guerra y Deben, quien digno 
heredero de su apellido es ya un flo-
I rón de aquella entidad académica. 
Para ofrecer ivn estudio de la vida 
I y obra del g. an poeta y mejor fabu-
lista cubano, José Fornaris Duque, 
ocupó la tribuna el joven Guerra y 
Deben, que al prestigio incontroverti-
ble de su apellido unió desde el pri-
mer momento el atractivo de su sim-
pática y atrayente figura, sabiendo 
captarse sin perdida de tiempo la 
amable atención del complacido audi-
torio, sugestionado por su modestia 
y su pulcro estilo, todo claridad y 
presisión. 
L a vida del Bardo bayamés fué 
acuciosamente biografiada por el jo-
| ven Guerra y Deben, relatando sus 
¡ estudios y formación profesional has-
j ta graduarse en Ley en 1853̂ . 
Con riguroso método cronológico 
j hizo luego la relación de sus obras y 
I producciones, poéticas, académicas, 
i periodística, muy atinadamente se-
¡ gún su importancia o circujistancias 
¡ peculiares. 
i Supo el estudioso conferencista ame 
i nizar aquellos recuerdos biográfi-
¡ eos con el aroma de la parte anec-
j dótica, seleccionando acertadamente 
| los casos más notables de la vida de 
Fornaris, como su competencia con 
! Luaces en una doble loa a rubias y 
| trigueñas y aquel episodio románti-
¡co tan discretis^mamente tratado. 
Seguidamente y para completar la 
1 escrupulosa biografía allí ofrecida 
I por el joven G#uerra y Donen hizo un 
I acertado cuadro de la época en que 
j se desenvolvió la actuación de For-
i naris, justamente calificada de tor-
i montosa y trágica, explicando psr-
l f^ctamente por que el poéta hubo ric 
| acudir al simbolismo para inculcar 
• a lo^ cubanos el amor a la Patria 
I dando así la vida a un genero de ver-
deramente nuevo, la que corroboró 
con el docto juicio de Don Ramón 
Z>imbrana. respecto a los "Cantos del 
S'boney" que c m la lírica fueron los 
únicos senderos por los que Fori a-
¡ ris caminó con paso firme. 
Finalizado tan estimable traba-
jo estudiando la obra de Fornaris 
como poeta y como autor dramáti-
co, arguyendo magistralmente pa-
ra probar que algunas de sus pro-
ducciones "bastan de por si para esta 
blecer la fama de cualquier poeta 
Y que si se quiere calificar acerta-
damente al autor de "Tu sombra" 
por lo menos, "debemos considerar 
lo como poeta cubano, pues cantó, 
.siempre a nuestro suelo de manera 
¡que trasluce su amor patrio, por 
el cual sufrió la prisión y lo que es 
más el destierro". 
L o s M a i l l o t s A b d o m i n a l e s 
Son imprescindibles para las seño-
ras gruesas. Las hacen lucir elegan-
tes y esbeltas. Las resguardan con-
tra afecciones muy extendidas y mo-
lestas. 
Entre nuestro completo surtido de 
lindos modelos, se halla el que us-
ted, señora, necesita. 
María P. de Fernández 
O ' R E I L L Y 39. 
T E L . A-4533 
C 1695 alt. 3t-2 
Espléndida fué la ovación que 
el distinguido auditorio tributó al 
i joven Ramira Guerra, cuando ter-
j minó su interesante conferencia. 
Aplausos fueron, verdaderamente 
! merecidos. 
j Ocupó luego la tribuna el pres-
tigioso literato y compañero nuestro 
j de periodismo en ''la Lucha" Sr. 
i José Antonio Ramos, en cuyo verbo 
j diafanizador saben adunarse el frió j 
i y sereno espíritu del analista cons-
¡ cíente y el tono cálido y catequista I 
I de quien tanta maravilla sabe slem- ( 
| actuar como evangelista de civilidad ] 
¡ sentida y partiotismo austero. I 
| Ramos nos hizo merced de un vallo i 
j so estudio biográfico sobre Francisco ! 
j Javier Balmaceda, digno de todo^ los ¡ 
i encomios y predispuesto como decla-
j ró su autor al empezar con "la idea '. 
I docente de la ejemplaridad", al tiem ! 
I po que reconocía en cualquiera de los I 
I que hubiera servido para destacar 
! a maravilla la importancia del amor 
i a la patria". 
Simultáneamente con los princi- j 
( pales rasgos biográficos de Balmace-
1 da, Ramos, fué dibujando de m îno 
i maestra el ambiente en que se des-
senvolvia el ilustre remediano pre-
¡ sentado como "dotado de la cnte-
' reza moral del patriota siempre dis 
i puesto a colaborar en toda empre-
sa de libereración y humanidad" de ! 
i lo que gallardo .testlmpnio fué su 
I proyecto de crear una sociedad anti-
I esclavista, precisamente con los mis 
j mos dueños de esclavos. 
1 L a pintura de aquella época 1857 ] 
j quedó concluida leyendo Ramos al- ! 
l gunos párrafos de la Memoria del j 
I General Concha, evidenciador del la | 
identidad de aquel cuadro con el que 
| actualmente se nos ofrece en Cuba, 
• por "la fiebre de especulaciones aven 
, turera" "poniendo de justo relieve el j 
j grado de opulencia reinante y su. se-| 
I cuela de desenfreno e imoralidad- ' 
| E n ese cuadro hizo destacar la v > ' 
tuación de Balmaseda, francamente 
regeneradora y de eficiencia suma 
para servir de centén al desenfreno 
reinante, allá en Remedios, donde y 
cuando sin abandonar sus tareas li- j 
terarias supo dotar a su villa de ejem | 
piares y muy beneficiosas institucio- 1 
nes, propulsando de modo especial | 
¡ el adelanto cultural y' agrícola, pro-
• bando que la ejemplaridad de su con-
1 ducta para los jóvenes de hoy es so-
brepujada solamente por el propio 
Don José de la Luz y Caballero, afir-
mando que "el ejemplo de ia cívica 
laboriosidad de Balmaseda, resulta 
de extraordinario valor para todos 
nosotros, en estos tiempos nuestros i 
tan semejantes a los suyos", 
\ Glosó luego Ramos, la obra de Bal- ' 
maseda, titulada "Los confinados a 
Fernando Poo", que juzgó "uno de 
los más formidables panfletos de pro-
paganda" refiriendo a seguido la no-
ble y proteica actuación de Balma-
seda, en el Estado de Bólivar, (Re-
| pública de Colombia), ávido de se-
¡guir prodigando su generosa activi-
dad de siempre, con el raro desin-
terés que de oontínuo le caracterizó. 
L a clara y perfecta visión que tu-
vo Balmaseda del probleaia cubano 
al afirmar rotundamente, el plantear 
aquel dilema: "o se efectúa un cam-
bio en los cultivos, o quedará el país 
sujeto a frecuentes y ruinosa? per-
turbaciones económicas" se perciba 
con sólo apreciar que aquella predic-
ción ha sido y lo está ahora plena-
mente confirmada y prueban, (como 
proclamó Ramos) que Balmaseda es 
un verddero precursor. Prosiguió lue-
go el disertante sintentizando la vida 
de Balmaseda, en su doblo aspecto 
de la producción literaria y política, 
glosando certeramente las "Bases de 
la Sociedad Los Amantes de la L i -
bertad", digna en verdad de haber 
logrado cristalizar, hasta el año de 
su muerte, 1906. 
Fué la parte más valiosa y brillan-
te de su conferencia la bordada por 
Ramos al comentar, cual si estuvie-
ra en Cátedra de ciudadanía, el tes-
tamento de Balmaseda, criticando y 
combatiendo lo mucho que de egoís-
ta tiene la actual organización social, 
que hizo víctima de la mas deplora-
ble incomprensión al cubano ejern-
plat, aún. después de su muerte. 
Terminó su hermosa disertación 
el señor Ramos con un bello apóstro-
fo a los cubanos para acrecentar y 
fortalecer la nación cubana, vías de 
franca regeneración de la república, 
declarando que Balmaseda, está pi-
diendo continuadores y que no# basta 
ser cubano por naturaleza y por sen-
timiento: hay que aprenderlo a ser 
dignamente, fecundamente, humana-
mente". 
Una larga y clamorosa ovación 
acompañó , en premio, al señor Ra-
mos, cuando éste descendía de la tri-
buna. 
Y nos place unir nuestra sincera 
felicitación a las muchas que recibió 
el distinguido compañero por su merí-
tisimo trabajo. 
E l acto concluyó al leer la señorita 
Rita Agostini alumna de Bal-
maseda, tan graciosas como educati-
vas, que también fueron coreadas con 
largos aplausos, siendo luego obse-
quiada la inteligente "diceusse" con 
un lindo bouquet. 
• O. 
D E SURGIDERO 
DE BATABANO 
Marzo 21. 
Enhorabuena. L a respetable dama 
señora Josefa Blanco de Suárez Sa-
malea, esposa de nuestro distingui-
do amigo doctor Luis S. Samolea, pre-
sidente del Casino Español, ha dado 
a luz una hermosa niña. 
Nos enteramos de las gravísimas 
dificultades presentadas, pero debi-
do a la inteligencia de los Doctores 
Pedro Pons y Manuel A. Godínez, se 
vencieron aquellas alejándose por 
completo el peligro en principio pre-
sentado. 
Tanto la mamá como la nueva In-
fanta, hasta la fecha gozan de perfec-
ta salud. 
Reciban los apreciables esposos 
nuestra enhorabuena. 
E l Corresponsal. 
D e s d e . . . 
(Viene de la primera pág) 
Las baterías de Yazanen hicie-
ron fuego sobre grupos enemigos 
que intentaron atacar la posición. 
Una partida de bandoleros que 
se internó en el sector de Bení-Sicar. 
cometió diversas agresiones en adua-
res de la citada cáblla, resultando 
dos indígenas muertos. Las fuerzas 
de Policía que manda el capitán Ga-
vilán salieron en persecución de los 
foragidos. dispersándolos. 
Otra partida de foragidos moros 
intentó asaltar unas casas de Abdu-
na, fracción de Beni-Sicar. L a Poli-
cía lo evitó. 
E n vista de la repetición de estas 
intentonas, se han dado por la Co-
mandancia órdenes severísimas pa-
ra exterminar esas partidas de mal-
hechores. ^ 
Ayer se reunieron tres escuadri-
llas de aeroplanos y procedieron ^ 
bombardear los caseríos de las ca-
bilas de Beni-Said y Beni-Ullxor. 
Arroyaron gran número de bombas, 
al parecer con eficacia. 
Hoy proseguirán los bombardeos. 
Han continuado los paseos milita-
res desde varios campamentos, stn 
que se haya registrado novedad al-
guna. 
Con gran animación se han cele-
brado numerosas transacciones en el 
Zoco el Had de Harraij . 
Se espera al vapor alemán, "DT 
I dalo", que conduce los dirigibies 
diez hidroaviones. 
Varias rifeñas se presentaron W 
en el campamemto de Tikennín, en-
tregando a Abd-el-Kader un cíerri 
de cañón, dos cierres de ametralla 
doras y varios fusiles. 
Por personal de la ComandancU 
de Ingenieros se están construyendo 
barracones para el alojamiento dt 
las fuerzas de Cabo de Agua. 
También se han enviado garitas 
para los centinelas y cobertizos para 
i los locales que ocupa el ganado, 
j Entre los aviadores llegados m. 
I timamente, figura el argentino Juaa 
José Eteguy, redactor del periódico 
bonarense " E l Dia". 
Regresó procedente 'de Madrid, «{ 
coronel del regimiento de Sicilia.V 
, ñor Rodríguez Arlas, que fué a qne 
| le hicieras una operación quirúrgica, 
i Procedente de Gomara llegó el 
ronel Castro Glrona, jefe de aquel 
j sector, Informando detenidamente al 
! general Berenguer, de la situación 
de aquella cabila, cada día más tran-
quila. 
Para reclutar indígenas con des-
| tino a la mehalla jalifiana, bastante 
mermada con las últimas operacio-
nes, marchó a los territorios de La-
rache el teniente señor Páramo. 
Continúan haciéndose preparati-
vos para las próximas operaciones. 
Las fuerzas aéreas aumentan consi-
derablemente. Se espera la llegada 
de la escuadrilla de aparatos Nupier, 
que se están terminando de montar 
en Cuatro Vientos, y se hallan do-
tados de motores de 450 caballos. 
I L a manda el infante Don Alfonso 
i de Orieans, y figuran como püotüí 
j el capitán Bumaga, que ya mandó 
; la escuadrilla de Tetuán; el vizconde 
lAlesson y el teniente de Caballeril 
i señor Las Morenas, que ganó la co-
' pa en el raid Tetuán-Madrid, sin es-
i calas, ínvirtiendo tres horas y quin-
| ce minutos. 
Los aparatos que regalan las pro-
vincias cuestan doscientas mil pese-
tas. 
| E l plazo dado al Abd-el-Grlm par» 
! Ia entrega de los prisioneros medlan-
, te el abono de 4.000 pesetas, se 
; cumple hoy, y hasta esta fecha, 1! 
¡ del día,, nada oficial se sabe de la 
entrega de los cautivos. 
E n su consecuencia, el Alto Coiul' 
sarío procederá a ordenar el avance, 
para el cual se acaba de conceder 
un crédito de 18.000.000 de pesetas 
y se han eml-arcado rumbo a ésto 
los formidables tanques ingleses J 
los hidroplanos adquiridos en Ale 
manía e Italia. 
Tomás SERVANDO GUTIERREZ 
Melilla, Marzo 1 de 1922. 
" L A R O S I T A " 

































Liquidamos una gran cantidad «• 
batas para señoras, a precios muy re" 
I ducidos, también ofrecemos un tf* 
pléndido surtido de baticas para ni' 
(ñas. Y a llegó el surtido completo de 
; Organdí Suizo en todos colores a 60 
centavos vara. Vea nuestra liqulda-
'ción de flores artificiales. 
I C 2306 2t-2*J 
FLIRT, NO; FLINT, SI. j 
A las nif.as buenas no les pust* 
fl irt pero s í les gusta Fl int (refe'c"0^ 
dor de vida) que les duplica la ^ene7¡i 
i a l par que les da salud y alegría, m 
maravilloso FUnt (regenerador de im 
da), que cura la anemia, se ve"d?,n.-k 
las farmacias bien surtidas. DeP°sl ¿¡rj 
sarrá, johnson, taquechel, majo y 
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F O L L E T I N 
E L F I N A L D E 
U N A W A L K Y R I A 
Por 
M. DELLY 
TrtAcanDA A L C A S T E L L A N O 
Por 
PEDRO MORANTE 
(fUc ver.ta en la librería "AcadAmlca . 
de la viuda e hijos de P. Gonz\ir¿ 
Prado. bajos del Teatro Payre [ ) 
(Continúa) . 
precoz. L a señora ZdTnof se dirigió 
con las dos jóvenes a la iglesia rusa 
de la avenida Alejandro para las cere-
monias de Semana Santa. Boris las 
acompañaba. Gustaba de ver orar a 
Aniouta. E l espectáculo de aquel fer-
vor y de aquella inocencia purifica-
ba su alma, acercándole a Dios, a 
quien tenía olvidado desde su infan-
cia. 
Ahora que sabía con que nombre 
calificar el cariño que hacia Aniouta 
experimentaba, una alegría intensa 
se amparaba de él en cuanto se en-
contraba en presencia de su prima. 
Institivamente no la trataba con la 
misma familiaridad de antes, ponien-
do más devoción en sus maneras; 
pero Aniouta, toda candor, conti-
nuaba siendo para él como una tier-
na hermana, sin apercibirse del cam-
bio de su tutor. 
Boris veíase forzado a ocultar su 
amor, y esta prevención le atormen-
taba. ? E r a honrado, por su parte, 
dada su privilegiada situación de tu-
tor y de bienhechor, hablar de ma-
trimonio a aquella joven sin expe-
riencia, que le admiraba ciegamente, 
que se sentía atraída hacia él por un 
verdadero cvjto de gratitud? Su con-
ciencia le contestaba: " E l honor te 
ordena que esperes, que la dejes ele-
gir libremente, cuando llegue para 
ella la hora del amor, que no ha de 
tardar." Mas una voz celosa le grita-
ba: "¿Y si es a otro a quien esco-
ge?" 
Pero aquella última inquietud era 
en él demasiado su perficlal. Sin 
presunción sabía apreciarse en su 
verdadero valor y no ignoraba que 
seríale tacil derrotar a los rivales 
que pudieran presentarse. 
Y , pensándolo bien, estaba casi 
decidido a dejar pasar un año antes 
de decir una palabra a la joven de 
su amor hacia ella. Pero ¿podría 
ocultar su pasión durante tanto tiem-
po, sobre todo cuando se encontrase 
con ella en Klevna? 
E l lunes de Pascua recibió Boris 
una carta de Cirilo, quien no había 
dado signo de vida desde la corta 
epístola que enviara a su primo. In-
formábale ahora de su inmediato ma-
trimonio con Bunilda y de la visita 
que los dos le harían el próximo miér-
coles. 
" E l barón de Halweg no nos acom-
pañará—agregaba—. Parece ser que 
el otro día les habla dicho cosas des-
i agradables. Brunilda no ha querí-
|do repetírmelas; pero espera obtener 
| una reconciliación que. por mi parte 
| anhelo de todo corazón, pues me se-
! ría duro que mi más próximo parien-
te y mi mejor amigo no mantuviera 
; relación alguna con el padre de mi 
mujer. En cuanto a Brunilda, no te 
conserva ningún rencor, pues cono-
1 ce tu vivo carácter, a pesar de una 
; fría apariencia. 
I "Te ruego querido Boris, que mo-
difiques tu opinión hacia ella. L a 
conozco mejor cada día y veo qué ex-
celente prsona es desd todos los pun-
tos de vista. Aun su mismo orgullo 
jes en Brunilda una cualidad. 
"Además estoy persuadido de que 
! tiene mejor corazón que tú crees. . . „ 
I Al llegar a edte punto de la lectura' 
Boris estrujó entre sus manos la car-
| ta y la echó sobre la mesa murmu-
rando con cierta cólera conmisera-
tiva: 
— ¡Pobre tonto! 
E l anuncio de la boda no le sor-
prendía. Se lo esperaba todos los 
dias. Pero no por ello su irritación 
fué menos violenta contra la debili-
dad de Cirilo y, sobretodo, contra 
Brunilda. 
L a señora Zernof dió muestra de 
una viva sorpresa al anuncio de que 
la señorita de Halweg acompañaría a 
Cirilo. 
— ¡Hay que ver, después de lo que 
usted ha dicho a su padre! ¡Se nece-
sita despreocupación! 
— A l fin y al cabo es alemana. 
Esos teutones no conocen término 
medio entre la arrogancia y la más 
absoluta carencia de amor propio. 
Pero como a mi me importa muy 
poco una reconciliación con el barón, 
y, además, como Brujiilda me es pro-
fundamente antipática, voy a escribir 
a Cirilo para que, si no le dejan ve-
nir solo, se quede mejor en su casa. 
— E s o le ocasionaría una ruptura 
con su primo, Boris. 
—Seguramente. Pero ¡peor para 
él! 
-—Si me permite usted un consejo 
le diré que hace usted mal en obrar 
así.Cirilo Petrovitich no tiene más 
pariente que usted, y como es de te-
mer que sea desgraciado con esa mu-
jer, «hacia quién se volvería si us-
ted le abandonara? ¿A qujén pedirá 
consejo y aun ayuda? 
Boris refexionó un instante. A 
pocos pasos de él, Aniouta, de pie ante 
una mesa, colocaba flores en un bú-
caro de cristal. Sus gestos eran ma-
quinales, y sus bellos ojos, profundos 
y pensativos, volvíanse sin cesar ha-
cia su primo, mientras éste hablaba 
con la señora Zernof. 
Boris se inclinó y cogió entre 
sus dedos la fina muñeca de su pri-
mita, circundada por una pulsera 
de oro, sobriamente ornada de perlas 
y de zafiros, regalo de Boris con mo-
tivo de su santo en el pasado invier-
no. 
— ¿ Y tú, Anl qû e opinas de esto? 
>—Creo que la señora Zernof tiene 
razón, Boris. Me parece que, en su 
lugar, procuraría conservar algunas 
relaciones con ese pobre Cirilo, a fin 
de que no se' sienta completamente 
abandonado de usted, por quien es-
toy segura que siente un gran cariño. 
—Brunilda no tardará en hacerle 
desaparecer. Cirilo, tal y como yo 
lo conozco, será un juguete entre 
sus manos. Así, pues, ¿ustedes creen 
que debo recibir ,a los dos el. miér-
coles? 
—Me parece que de este modo 
j servirá usted mejor a su primo, que-
rido amigo. 
Aniouta, por su parte, no contes-
tó a la pregunta. Guardaba de Bru-
. nllda una desagradable Impresión y 
¡ ante la idea de que Boris iba a en-
. centrarse nuevamente con ella, una 
!bingular Inquietud oprimióla el co-
'razón. 
| Un estremecimiento sacudió leve-
' mente su cuerpo, y su mano, un tan-
| to temblorosa, dejó escapar un cla-
1 vel amarillo, que cayó sobre la alfom-
I bra. 
Boris se levantó y se Inclinó para 
| recojerle. Al volverse nuevamente 1 
1 a levantar vió cómo los ojos de 
'Aniouta se hallaban ensombrecidos! 
j por la ansiedad. ¿Qué tenía su 
¡Aniouta? ¿Qué pensamiento venía a l 
Inquietarla? 
¿Brunilda? 
' Y , durante unos segundos, reme-
moró aquellos días del pasado ve-j 
rano en que por vanidosa satísfac-i 
I clón de sentirse vencedor de la mag-
| níflca Walkyría, descuidaba a su her-
nita, cuyo corazón sensible y amante 
sufría en silencio, y l legó a padecer 
una noche honda pena. 
Una angustia se apodero de él en 
este momento mientras se pregun-
taba: "¿Qué piensa hoy de aquéllo? 
¿Es verdaderamente este recuerdo lo 
1 que la inquieta? ¡Pobre muchacha, 
cuya confianza estuve a punto de 
perder sacrificando una alma inocen-
te!" 
Colocó el clavel sobre la mesa;) 
lluego volvió a cogerle en gesto ma-' 
quinal y aspiró un momento en Per' 
fume. 
— E s uno de los que usted Prerier°ei 
Aniouta dijo con voz ligeramen^l 
temblorosa: i .̂ ,1 
—De los que prefería querrás o 
cir, porqe ahora me gustan m»3 " 
tos, de un rosa delicado, que son i" 
que más te agradan. ft 
Y la sonreía, cubriéndola con n»»] 
mirada de ardiente ternura. 
Sus grandes ojos aterciopelados n 
mináronse rápidamente. Cuando o 
ris la miraba así, Aniouta lo oiviu 
ba todo. . «a 
E l joven continuó, colocanoo 
mano sobre los lindos y íln09 ae 
que se apoyaban en la mesa: a_ 
—¿Sabes una cosa que me ^ 
rfa? Que tú misma eligieses [ " í " , © -
que he de ponerme en el ojal esta 
che, cuando vaya a la recepción 
gran duque. , ,y[e 
— l O h ! ¡Con mucho ^ f ^ ^ a . 
permite usted, Taniana Ale7^ «g-
que coja alguno de estos claveiea 
r a Bórís? ffr>n 
L a señora Zernof contestó sm h 
entusiasmo: 
—Sí, hija mía; lo que <lULEJ* ¿,56 
L a excelente mujer encontiau 
siempre comprometida. E l caro igCto 
actitud del conde Vlavesky res? 
a su pupila no le había pasado u * 
percibido. Aun rindiendo bom£JaCí8 





















































sabe de la 
H A B A N E R A S 
CAPITOLIO 
b B S P E D I D A DE L A I M P E R I O 
S í J í í e m p r e los miércoies. 
Icf estuvo ayer, en el auiós de 
t ra ImPerí0' el coliseo de SaQ 
F ¿0e Industria. 
J0!f ^e y noche, en las tandas ele-
t s afluyó un- público numeroso 
^Hpspedir con sus aplausos a la 
' l i z a cancionista. 
Nombres? 
de un grupo de damas 
^de^rango y Nena Pons de Pérez 
la Riva-
Adolflna Solís de Gelats, Esperan-
Lasa de Montalvo, y Consuelo 
^nill de Rodríguez Castell. 
C0Hortensia Senil de Morales, 
luisa Laborde de Estrada, 
íriisa Marcalda de Cabrera, María 
tJsa Lasa de Sedaño, Ketty Be-
court de Martínez, Amalia Zúñi-
^ de Alvarado, Blanca Santos de 
Kstínlani y Paquita Alvarcz Viuda 
áe Crusellas. 
Josefina Ibáñez de Ajuna, María 
Qalarraga de Sánchez y Carlota Va-
p. de Truffin, Mana Carri-
lencia de Santos. ^ngelita Ruiz Guzmán de Pita, 
alrta Martínez Ibor de del Monte, 
Tnita Soto de Arias, Matilde León de 
Trtnand, Conchita Jardín de Jiménez • 
^Gabriela Hamel de Riva. i 
Josefina Estrada de Pesant. E v a 
García de León, Consuelo Sánchez de 
Colás, Graziella Ruz de Brandt y L i -
lia Justiniani de Jiménez Rojo. 
Aimée Lasa de Villageliú, Seida 
Cabrera de la Torre, Evangelina de 
la Vega de C é s p e d e s . . . 
Y Alicia Longoria. 
Y entre las señoritas, Julia y Ele-
na Sedaño, Angelina y Nena Alema-
ny, Margot y Julita de Cárdenas. 
Lolita Calves. 
El ia Justiniani, Esther Ruz, Espe-
ranza Benemelis, Merceditas Ajurla, 
Odilia Martínez, Pura Rodríguez Cas-
tell ... . 
Y la linda Lolita Ajuria. 
Enrique F O X T A N I L L 8 . 
B O L S A S Y V A N 1 T Y S 
Nuestro surtido en estos objetos 
es el más completo y los modelos 
nuy originales; tenemos creaciones 
propias. 
Véanlos antes de decidirse cuan-
do necesite adquirir alguno. 
L A CASA QUINTANA 
Av. de Italia (antes Galiano): 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
F L O ü E S 
tra clase la Implantación de dicho 
aparato toda vez que en nada bene-
ficia al público y menos al erario 
público, y sí, a determinadas empre-
sas extranjeras y nacionales, acor-
dando también, darle las más expre-
sivas gracias a los señores directo-
res del Partido Republicano por el 
rasgo generoso que han tenido al ce-
dernos su hermoso local del Círculo, 
para la celebración de nuestra asam-
blea, las que hacemos llegar por es-
te medio a dichos señores. 
Juré Durán, Presidente.—Luciano 
Valiente, Secretario. 
I S C E L A N E A 
L A ( ANDIDEZ D E "TOM MIXW 
T i i M A M l O C c í & s « s d e r i q u í s i m o s H e l a d o s 
I M I C I I O S i ^ o s n ) ^ s v a r ^ & d o s y e x q u i s i t o s D u l c e s 
• v I I V i i L i y L j c o r e s p i n o s m á s a c r e d i t a d o s 
por eso "no queda bien el baile o la reunión". . . . sin el seryicio de 
X A F L O R C U B A N A " 
G a l i a n o y S a n J o s é T e l f . A < = 4 2 8 4 
C1949 23 t-6 
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M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO, 1,733 
Varor danés N. R . Finson. Capitán 
Olsen. Procedente de Jacksonville. Con 
lirnado a W. H. Smith. 
Nacional Coal Co. 2,750 
earbftn mineral. 
Hernández Montero M. 7 bultos ac-
cesorios. 
Fernández Co. 4 cajas jabón. 
Sinclair Cuban Oil 101 bultos acce-
sorios. 
E . SarrA 15 cajas elíxir. 
M. Caparó 200 rollos techados. 
MANIFIESTO 1,738 
MANIFIESTO 1,734 
Barca espaftol Pedro. Capitáán Font. 
Procedente de Barcelona y escala. Con-
lignado a J . Balcells Co. 
DE BARCELONA 
Orden, 251/ cajas barro. 2,000 azule-
jos, 419,028 ladrillos, 234.300 losas. 
DE ALICANTE 
Orden 150,000 tejas. 
T. Peña Co. 189.335 Id. 
Vapor americano Zacapa. Capitán 
Baxter. Procedente de New York. Con-
ligaado a W. M. Daniel. 
VIVERES: 
Reboredo Hno. 25 cajas conservas. 
Estrada S. Co. 25 Id id. 
Manzabeitia Co. 25 id id. 
P. García Co. 50 id id. 
Acosta Co. 15 Id bacalao. 
García Co. 40 id conservas. 
C. TDchevarri Co. 50 id id. 
C. Caballin 50 id id. 
F. Pirdo Co. 60 id id. 
Loredo F . 50 id id. 
González Suárez 250 sacos harina. 
García Co.̂  50 cajas maíz. 
Rotnagosa Co. 100 cajas conservaa 
R. Palacios Co. 600 sacos maíz. 
Bels Co. 300 Id id. 
J. Calle Co. 100 cajas conservas. 
D. Compte 1 saco semilla y maíz. 
González Govian Co. 300 id maíz. 
B. Fernández 300 id id. 
M. Boraza 300 id id. 
López Co. 300 id id. 
M. Mazabal 300 id id. 
M. González 500 id id. 
F. Erviti 600 id id. 
Cueto Co. 300 barriles aceite. 
M. Lavin Co. 300 sacos harina. 
Oalbán L . Co. 200 id id. 
Swlft Co. 30 tercerolas aceite, 3 far-
los cáñamo. 
Genaro González 605 sacos arroz. 
Lozano Acosta Co. 50 cajas maíz. 
Martínez L . Co. 50 Id Id. 
O. Lobo Co. 400 sacos harina. 
Ba rraqué M. Co. 300 id id. 
Galbán L . Co. 300 id id. 
Vapor cubano Paloma. Capitán Ha-
jQnela^ag i llum.'Procedente de Vita. Consignado a 
Munson S. Line. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1,737 
Avión americano Niña. Capitán Ri-
cahrdson. Procedente de Key West. 
Consignado a F . Rodríguez. 
Con 3 pasajeros. 
EXPORTACION 
Para New York por el vapor Inglés 
Toledo. 
5808' huacales legumbres. 
Para Barcelona y escalas por el vapor 
español Antonio López. 
4 ruedas cigarros. 
250 tabacos. 
47 libras picadura. w .... i. J I -taoin ctaoin Ehrdlu shrdlu shrdlu hrdls 
TIPOS DE CAMBIO 




3 conceder #nscBLANEAS: 
de pesetas 
ibo a ésta 
ingleses 1 
is en Ale* 
Q. García 3 cajas accesorios cocina. 
Abril P. Co. 18 Id efectos esmalta-
NEW YORK, cable. . 
NEW YORK, vista. , 
MONTREAL, vista. . 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista, . . 
PARIS, cable. % 
PARIS, vista. ., . 
MADIRD. cable. .. . 
MADRID, vista. . . 
HAMBURGO. cable. 
HAMBURGO, vista. . 
ZURICH. cable. . . 
ZURICH, vista. . . 
MILANO, cable. . . , 
MILANO, vista. . . . 
HONG KONG. cable. 
HONG KONG, vista. 



















J . Peles 5 Id id. 
«• Pérez 1 id medias. 
rMtef?nI Co. 2 cajas efectos de hie-
Cnbana de Jarcia 50 barriles aceite. 
Primera ses ión del 
Campeonato de Esgrima 
E n el Stadlum de Infanta y Ma-
rina, aj'er por la tarde tuvo lugar la 
Inauguración del Campeonato Na-
cional de Esgrima, organizado por 
el Club Rotarlo, y sceundado admi-
tas flores naturales, como ofren-j Coronas, Cruces, Cojines, Ramos, 
d« al familiar o amigo muerto, tie- Sudarios y todo tributo de flores n«-
nen siempre una expresión delicada de turales los hacemos desde $5.00 «1 de 
mejor calidad. 
Por los teléfonos de "El Claver 
pueden pedir lo que se desee. Dichas 
órdenes serán cumplidas con la pron-
scntimiento. 
No existe tributo mayor. 
Jamás se olvida. 
Las ofrendas que se hacen en el titud y formalidíd que tenemos acre-
lardin E l Clavel son las mejores, i j 
i i i i altado-
por el personal experto que las con- i . • ' _ 
La misma atención ponemos en feccionan, por la belleza de sus flores | 
y por el precio. 
cumplir el encargo más modesto co-. 
mo el pedido más valioso. 
Pueden igualarse por su arte a las i Su nombre debe figurar en la lista 
mejores del mundo. jde nuestros clientes. j 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND y H E R M A N O . — G t N E R A L L E E y SAN JULIO 
T E L E F O N O S : 1-1858 e 1-7029. MARIANAO 
(1368 alt. ihd I I jr.) 
Comprando C A F E en " E l B 1 M 8 E R 3 " , no bota V i so dinero. 
10 libras de azúcar refino 40 centaios 
E L B O M B E R O , G a l i a n o 1 2 0 , T e l é f . A - 4 0 7 6 
NO LO DECIMOS NOSOTROS 
Es la ciencia la que habla. 
Decir una cosa es fácil , pero pro-
baria si no va garantizada por la 
verdad, es un solemne r idículo . 
V e a usted lo que dice el señor 
Emilio Mart ínez , Director de Sa -
nidad : 
"Habana, 10 de Marzo 1922. 




E n contes tac ión a su escrito de 
fecha 13 del mes de febrero p r ó -
ximo pasado, remitiendo una 
muestra de gofio de trigo marca 
* ' E S C U D O " para su anál is is , me 
es grato manifestarles que con fe-
cha 8 del actual, el señor Direc-
tor del Laboratorio Nacional, in-
forma que es un gofio bueno. 
L o que comunico para su cono-
cimiento. 
Quedo de ustedes atentamente, 
Emilio Mart ínez , 
Director de Sanidad. 
G r a n E s t a b l o d e ^ L u z ^ L SÜSTAETA. 
(Antiguo de Inclán) 
[¡penes para entierros, en la Habana. • . . . , . . . , . . $ 3.01 
•«-a-Vis, de duelo, en la Habana. . . ..: . ,., ,., m .. . " 6.0(1 
blancos, para novias, en la Habana . " 12.00 
^ 3 3 . — T e l é f o n o s : A-1338 , A-4024. A . 3 6 2 5 y A 4 1 5 4 . 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
Miguel 63. Teléfono A-434S 
rablemente por el doctor Ernesto 
Rulz Toledo. 
L a concurrencia, aunque no muy 
numerosa, era distinguida. 
E l primer asalto lo celebraron los 
señores Ulmo y Seiglie, ganando el 
segundo. 
Así sucesivamente, fueron salien-
do a la plancha floretistas hasta el 
número de seis ya que los restantes, 
como sabrán nuestros lectores, se 
han visto precisados a retirarse de 
dicho campeonato. 
Aunque todos los floretistas que 
tiraron ayer se distinguieron por 
su labor, bueno es hacer mención 
especial de los señores Seiglie, del 
Unión Club; y Edmundo Estrada, 
de la Sala Alesson, los probables 
candidatos a ocupar el primer pues-
lo en la "poule" del florete. 
Los tiradores José Iglesias, Ulmo, 
Sánchez Agrámente y nuestro esti-
mado compañero en la prensa señor 
Fernández Cabrera, merecieron jus-
tificados aplausos. 
E l score se encuentra en las si-
guientes condiciones: 
Gndas. Prdas. 
V I D A O B R E R A 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
D E S P O R T 
F E N O M K X A L «ATTING D E C L V -
D E BANHARD 
Pittsburg. marbo 22. 
Existe gran rivalidad entre los 
hermanos Morrieon. pitchers de los 
"Piratas", los cuales se hallan en el 
campamento de entrenamiento en 
Hotsprings. Ayer lucharon con igual 
éxito uno como pitcher de los re-
gulares y el otro de los novatos has-
ta el sexto Inning en cuyo innlng 
Phil Morrison ee debilitó por haber 
permaneclcTo, por error del mana-
ger, un Inning más do los que de-
bió haber jugado. Su hermano John 
se retiró al finalizar el quinto. Cly-
de Banhard hizo primores al bate 
dRndo 5 hits de 5 veces que se pa-
ró en el home, entre esos hits uno 
dn ellos fué de cuatro bases y otros 
de tres. 
E L "CHICAGO" S E P R E P A R A 
Chicago, marzo 23. 
E s muy probable que para fines 
de semana se halle completo el club 
Chicago de la Liga Americana. No-
ticias recibidas del Campamento de 
Entrenamiento en Seguin. Tex, (Ti-
cen que Dickey Kerr el único juga-
dor que faltaba por firmar su con-
trato ha notificado al Manager Olea 
son que estará en Austeín el vier-
nes para celebrar una conferencia 
con él. 
MATS E N BUENAS CONDICIONES 
F I S I C A S 
New York, marzo 2 2. 
Cari Mays ha hecho concebir gran 
o'es esperanzas a los fanáticos parti-
darios de los "Yankees" debido a 
lap buenas/ condiciones físicas en 
que ee haya actualmente. Mays ayu-
dó a sus compañaros a darle una 
buena sacudida ayer al club de Nue-
va Orleans, cuyos pitchers se mos-
traron muy generosos en el regalo 
de bases a sue adversarios. 
Antier, cuando leí como de cos-
tumbre los "Tiros Rápidos" que el 
compañero y buen amigo Tom Mix 
dispara desde "La Noche",, quedé 
auonatTado. 
Quéjase de que toda vez que es-
tá casi aclarado que los culpables de 
los robos, digo filtraciones en los 
almacenes afianzados son altos em-
pleados de los mismos, continúen en 
sus deetiuos. 
— ¿ Y el compañero a quien tenía 
por eagáz y veo que es un Cándido, 
nó cae en la cuenta que precisamen-
te la mejor hoja de servicios para 
un empleado es esa? 
Pues sí, amigo Tom: Hacer esas 
cosas y no ocultarlas los hace ina-
movibles, y por eso los veo man-
dar con orgullo a sus esposas pe-
dir trajes a París, habiéndolos me-
jores y más baratos en L a Francia 
de Obispo 70; y andan con corbatas 
ridiculas que son malas y caras en 
vez de Ir a L a Rusquella, y si se 
trata de comprar joyas, muchos de 
ellos prefieren hacerlo en el extran-
jero, donde les dan gato por liebre 
y les cobran un sentido, habiendo 
aquí una casa como la de Cuervo 
y Sobrinos, que es honra de Cuba | 
por su inmenso surtido y seriedad, 
pero creen que viste el decir: Esto 
locompré en tal punte y tal casa... 
Aquí cuando suelen comprar algo, 
es para luego decir: "páseme la cuen 
ta"; y entonces vienen las vueltas 
para cobrar, que hay que dar más 
que botellas de Néctar Piña hay en 
los cafés y bodegas. 
¡Púm, púm! —¿Qué desea? Ve-! 
nía a cobrar esta cuenta, —dice el , 
cobrador tímidamente. 
Pues tiene que volver porque el 
cahíillero acaba de salir; fué a com-
prar una caja de hierro a casa de 
González y Marina, porque no se 
fía de ningún banco, —dice la cria- j 
da para despistar. 
— ¿ A qué hora volverá? 
—No se lo puedo decir, porque ! 
Í\O tiene hora fija, tan pronto co- i 
me en L a Diana, como en su casa, j 
—Bien, entonces volveré a la no-
che a eso de las nueve. 
—Vale más que no se moleste en _ 
volver hoy. poique para la noche tie- | 
ne alquilado un disfráz en Los Re-
yes Magos. . . parece que va a un 
baile. 
—Bueno, pues mañana. —Mañana 
está convidado a almorzar y por la 
noche tiene que asistir a una confe-
rencia. . . 
Al señor J . M. Morales, no le gus-
tó que fueran bendecidas las bande-
ras de los "Boy Scouts" y pregunta 
e' por qué han consentido eso las 
autoridades. 
Pues señor Morales, lo han con-
sentido, porque obraron «on-sentido. 
No siempre van a cometer yerros 
I nuestros gobernanies. 
: Luego más abajo dice que pro-
testa con el derecho de ciudadano 
' no" católico, pero los demás harán 
b.'en en decir que ellos lo aplauden 
con el derecho de ciudadanos cató-
licos, y váyase lo ano por lo otro. 
— ¿ P o r qué si está usted enfer-
mo de l ' es tómago le van a prohibir 
(si ese es su gusto) de tomar la riquí 
eima agua de Solares que tan eficaz 
es contra todas las afecciones del 
estómago? No sería justo; por tanto 
tiene usted derecho de pedírsela a 
los señores Obregon y Gómez de Sol 
No. 10 y tendrá el estómago prepa-
rado para digerir los soberbios me-
nute que han de poner en el gran 
restaurant Marte y Belona de Mon-
te y Amistad, en el cual se comerá 
bien y muy barato. 
Contestando: Pedro Martínez Car 
laya. Santiago de Cuba. 
Señor: L a fábrica de tabacos que 
elabora los delfciosos "Petlt Cremas" 
está en Revlllagigsdo 8 y 10. 
Puede dirigirse al señor Luis L . 
del Real, o a los señores López y 
Cuervo, ellos le darán cuantos datos 
solicite. 
Que haga usted buenos negocios, 
y tome la riquísimn sidra de " C i -
ma" a pasto; es cuanto le deseo. 
E n L a Rusquella de Obispo 108. 
Champión Moya después de ha-
berle vendido ai un parroquiano va-
ria? docenas d'é pañuelos y corba-
tas, le dice: 
—Tengo también bastones de ma-
dera dura. ¿Desea usted comprar al-
guno? 
—No, gracias, soy soltero. 
S F R I E E N T R E LOS " Y A N K E E S " Y 
L O S "DODGERS". 
New York, marzo 22. 
Existen grandes rivalidades entre 
el New York de la Liga Americana 
y el Brooklyn de la Liga Nacional. 
Ambos teams se están preparando 
para luchar el sábado y el domingo 
y los "Yankees" comprenden que 
tienen que mejorar visiblemente si 
quieren evitar que los muchachos 
del "Brooklyn" se lleven la Serie con 
certada entre ellos. 
LOS P I T C H E R S D E F I L A D E F I A 
E N MALAS CONDICIONES 
Filadelfia, marzo 23. 
Cinco de los 16 pitchers que está 
probando el club Filadelfia en su 
campamento de entrenamiento en Le-
eeburg Fia . tienen el brazo adolo-
rido y 3 más también se hayan fue-
ra de combate. 
Todo ésto no es óbice para que 
si el caballero ve al cobrador por la 
cajle, lo amoneste por no haber ido 
n cobrar dlciéndole: —¿Cómo no ha 
icTo usted por casa, le estuve espe-
rando estos dias pasados para hacer-
fia efectiva su cuenta?. —Pero s í . . . | 
—nada, nada usted no fué, porque i 
yo siempre estoy allí los primeros j 
días de mes que es cuando yo pago. : 
No deje de ir el mes entrante. . . j 
Gracias a que la mayoría de los 
cobradores usan los elegantes, ba-
ratos y fortísimos zapatos Kimbo I 
que venden en L a Bomba, Manzana 1 
de Gómez, frente a Campoamor, no 
necesitan un par todos los meses 
porque con los viajes que hay que 
dar para cobrar, de no ser por la , 
razón que dejo dicha, no ganaban | 
para ^zapatos. ¡Es una gloria! 
Ocurrencias 
Fuese el señor Aíentado * 
la justicia a esclarecer, 
pues según su parecer 
está el pueblo equivocado. 
Mas por vueltas que le han dado 
solo he llegado a saber 
que por cumplir su deber 
está muy desalentado. 
A. R. V. : No puedo, señor darle 
a conocer desde esta sección lo que 
isted pregunta, sería larga y soporí-
fera la tarea. 
Para conocer toda esa gama de 
rertiles, batracios, mamíferos, aves, 
¿oefitos, etc. no le basta el diccio-
nario que apenas dice nada; escri-
ba a la Librería Académica y pida pre 
ció de una buena historia jMttural y 
es la manera mejor de aiwender. 
Respecto al autor no sé cual será 
el mejor, la verdad, la que yo estu-
dié es de Emilio Rivera Gómez y no* 
me disgusta pero es posible que ha-
ya otras mejores. 
Escríbale a la señora Vda. e Hi-
jos de Francisco González, Prado 93 
bajos de Payret. o pregúntele a mi 
compañero don Pedro Gfralt. 
E . P . D -
E l S e ñ o r 
B r a u l i o O r t i z y F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
O. Seiglie 3 0 
J . Ulmo 1 2 
J . Iglesias 1 2 
E . Estrada 3 0 
C. Fdez. Cabrera. . . . 0 3 
E . S. Agrámente . . . . 1 2 
i 
' E l jurado estuvo integrado por los 
doctores Ferrara y Viriato Gutié-
rrez; y los señores Porfirio Franca 
y Grau San Martín. 
Agrupación Polít ica de Chauffeurs 
i 
! L a Agrupación Política de Chau-
ffeurs en junta celebrada el día 22 
en los altos de Galiano 42 (Círculo 
del Partido Republicano) cedido ga-
lantemente a esta institución por el 
Coronel señor Aurelio Hevia, Jefe 
de ese importante partido, para tra-
tar de la protesta contra célebres 
farolitos que el Ayuntamiento apro-
bó en sesión celebrada el día 20 del 
corriente con gran perjuicio para 
nuestra clase, en cuy^. asamblea se 
combatió duramente la implantación 
de los mencionados farolitos, acor-
dándose nombrar una comisión para 
que se entrevisten con el señor Al-
calde y demás autoridades, presidi-
da por el compañero señor Durán, 
• presidente de esta Agrupación, ha-
I hiendo asistido la representación a 
•esta asamblea de las siguientes co-
jlectividades: Asociación de Chau-
ffeurs de Cuba, Asociación Cívica, 
Asociación de Propietarios, y la de 
la Asociación de Chauffeurs consu-
midores, acordaron tener en cuenta 
para los próximos comicios, de to-
dos aquellos señores concejales que 
han votado a fovar de la implanta-
ción de los repetidos farolitos lu-
mínicos sin tener en cuenta el gra-
ive perjuicio que le irroga a anues-
R U E L NO F I R M A SI NO S E L E PA-
GA $6.500 POR L A TESIPORA-
DA 
Boston, marzo 22. 
"Muddy" Ruel catcher recalcitran 
te de los "Red Sox" ha notificado 
ai Presidente Har/y M. Frazee, que 
firmará un contrato siempre que se 
le pague $6.500 por la temporada. 
En una carta publicada aquí ayer 
Ruel dice que Frazee le ofrece 
$C.000 o séase $1000 más de lo que 
recibió el año pasado. 
L L U V I A D E H O M E RUNS 
D E T R O I T , Marzo 23 
Ty Cobb, ha vuelto a incorporarse 
a los Tigres habiendo llegado esta 
tarde a tiempo para ver a sus juga-
1 dores dar cinco home runs a los 
i pitchers del club Rochester de la 
Liga Internacional. E l Detroit re-
i sultó victorioso por un score de 8 
por 6. 
Hay también muchos desalenta-' 
dos porque no pueden ocupar car-1 
gos en oficinas, pero a éstos les bas-
ta ir unos cuantos meses a la gran 
Academia Pitman de Aguila 71 y 
quedarán preparados para ganar 
muy buenos sueldos. 
E s entonces cuando podrán com- j 
prar buenos ranchos de víveres en I 
L a Flor de Cuba, O'Reilly 86, que' 
a más de ser muy baratos son de 
primera calidad. 
Pida allí la riquísima sopa Julia-
na y el delicioso vino "Mistela". 
Dos dueños de minas: P. del Río. 
De los Rothschild hace tiempo que 
no oigo hablar, pero he oído decir 
que Rockefeller era muchísimo más 
rico que ellos. 
Su riqueza parece la narración de 
un cuento de hadao, pues asegura-
ban que transformada en duros, pe-
garía tanto como dos acorazados. 
Se necesitarían 125,000 personas ga-
nando 400 pesos anuales para lle-
gar a reunir el total de las rentas de 
Rockefeller. Su fortuna es tan colo-
sal, que cada minuto crece en 60 
centavos. Cada día, al levantarse, 
Rockefeller tieus ganados 1.240 pe-
sor. Por sí solo podee más rentas que 
todos los reyes juntos. 
Esto es lo que yo recuerdo haber 
ieldo no hace muchos años y desde 
luogo les aseguro a ustedes que pa-
ra comprar las medias de seda o al-
godón que a precios baratísimos ven 
d«m en el Bazar Inglés de Galiano 
72, no hace falta ni con mucho po-
seer ese capital. Ya ló sabemos mis 
lectoras. / 
E l chiste final: 
E n un examen: 
—¿Cuáles son ¡os últimos dientes 
que se echan? 
—Los dientes postizos. 
B U E N A E X H I B I C I O N D E L SAN 
L U I S . 8 I S L E R D E 5, 5 
SAN L U I S , Marzo 23 
E l juego que se verificará hoy 
entre el Brooklyn Nacional y el San 
1 Luis Americano será el último que 
se celebre en Mobile, puesto que los 
1 "Browns" abandonaran hoy su 
campamento. E l Juez Landis, presi-
dente de la Liga Nacional venció 
I ayer a varios jugadores del San 
ÍLuIs jugando al golf, y éstos se ven-
garon más tarde ganándole al club 
Mobile de la Liga del Sur un juego 
por un score de 9 por 1. Sisler co-
nectó con la esfera cinco veces de 
igual número de veces al bate. 
" L a Nación" de antier trae na-
rraciones sobre la vida (Te "Arroyi-
to", y " L a Noche", anuncia junto 
con el retrato del héroe que el pri-
mero de abril se pondrá a la venta 
una interesante y completa biogra-
fía del citado bandolero. 
Felicito a los colegas por su la-
bor cultural pidiendo a Dios no les 
falten nunca los sobrosísimos y deli- ¡ 
cados dulces de la afamada casa San j 
José de Obispo 31, y vean sus hoga-
res colmados del inmejorable aceite 
Martí, que no tiene rival en el mun-
do. 
Recuerde siempre que el reposar 
después de ir de compras, es bene-
ficioso para la salud. 
Cafe L a Isla le ofrece buenos he-
lados, lunch y riquísimos dulces, tan 
acreditados ya en toda la República. 
Para hacer sus encargos, llame a 
los teléfonos M. 4712 y A. 5006. 
Solución: 
¿Cuál sería el colmo de nuestro 
Director? 
Escribir con una pluma. . . de 
agua. 
—¿Cuál es colmo de un alba-
ñil espiritista? 
L a solución mañana. 
Luís M. SOMINKS. 
* T dispuesto su entierro para m añana, viernes, 24 
f laí*'íiueve de la mañana, los que su scribea, su viuda, 
i08, hermanos v hermanos políticos y demAs familia 
del actual, 
madre, hi--
=, íl res y ami-
g*. ruedan a las personas de su ami stad se sirvan concurrir a la 
J-fsa mortuoria. San Indalecio, esquí na a Josefina, Jesús del Mon-
w» Para acompañar el cadáver al C ementerio de Colón, favor 
iwe agiacerán eternamente. 
Habana, 23 de Marzo de 1921. 
«aroona Popo, Vda. de Ortiz. Manuel a Fernández, Vda. de Menén-
dez, sus menores hijos, Luisa. Pura, Carmela. María Igna-
r a y Alberto, Manuel Gutiérrez, y José Fernández Rodrí-
guez. 
12274 ld-23. 
C O R O N A S D E B 1 S C U I T 
L U Z , 8 3 y G A L I A N O , 1 2 6 . 
M A T I A S I N F A N Z O N 
co escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
E L P E N S A M I N E T O 
Almacén de Pieles y Artículos para Zapateros yTalabarteros 
La casa m c / o r surtida en artículos para limpiar el calzado 
C . B . Z E T I N A 
Tiene el gusto de participar a sus amigos y numerosos 
clientes qne ha quedado definitavamente instalado su 
almacén en su nuevo edificio. 
E L P E N S A M I E N T O 
M O N T E y P R A D O . H A B A N A , 
en donde tiene el gusto de ofreerse a sus órdenes 
E L V E T E R A N O R A K E R Y "BA-
B E " K l ' T H JONKONEABON 
NEW Y O R K , Marzo 23 
Los Yankees esperan hoy la visi-
ta del Juez Landios "Babe" Ruth y 
Bob Meusel esperan con ansiedad 
la citada visita del Juez para ver si 
es posible lograr que suspenda la 
pena que les Impuso. E l club St. 
Paul ganó el desafio de ayer contra 
los Yankees por un score de 7 por 
6 a pesar de los home runs de Ba-
ker y Ruth. 
L O S " P I R A T A S " CON L A V I S T I -
L L A ENDIABLADA. 
PITTSBURG,M Marzo 23 
E n el desafío celebrado aver en-
tre los Piratas, regulares y novatos, 
el veterano outfielder Max Carey 
dló cinco hits y GGrimm, Ens, Barn-
hart y Carlson se anotaron un ho-
me run cada uno de ellos. 
L O S C L U B S D E CHICAGO ABAN-
DONARAN H O Y SUS CAMPA-
MENTOS 
CHICAGO, Marzo 23 
Ambos teams de esta ciudad, el 
de la Liga Americana y el de la' 
Nacional abandonarán sus cam-; 
pamentos hoy. Los "White Sox"| 
Irán a Austen después del juego de 
exhibición de esta tarde, para jugar] 
con el team de la Universidad del 
Texas. Los Cubs saldrán de su 
campamento en la Isla de Catalina! 
e iniciarán su viaje de regreso a! 
ésta jugando por el trayecto varias 
serles con los clubs de la Liga de 
la Costa. 
SE NIEGA A J l ' G A R E N L A S L L 
# G SAMENORES 
E L I Z A B E T H , N. J . , Marzo 23 
Frank L . Bruggy, catcher, ven-
dido por el club Filadelfia de la Na-
cional al Portland de la Liga del Pa-
cífico anunció hoy que dejará de 
jugar el baseball antes de ir a un 
club de las Ligas Menores. 
Anuncios T U D U R I 
MC GRAW S E D E S H A C E D E A L 
(iUNOS J U G A D O R E S 
N E W Y O R K , Marzo 23 
E l Manager Me Graw de los "Gi-
gantes" ha cedido al catcher Flóvd 
Brown al club de Little Rock de la 
Asociación del Sur y a George Stan-
ton pitcher zurdo al club Nolfork de 
la Liga de Virginia, Brown, el cual 
fué adquirido del club Independent 
de la Liga del Suroeste ha hecho 
buena impresión y es muy probable 
que en la próxima primavera volve-
rá a incorporarse a los "Gigantes". 
Phil Douglas, pitcher recalcitran-
te de los Gigantes, probablemente 
celebrará hoy una conferencia con 
Me Gra-vr. | 
J O E AVOOD ESTA BATEANDO 
P E NOMENALMK N T E . 
C L E V E L A N D , Marz. 23 
Joe Wood está bateando de una 
manera fenomenal en los juegos de 
exhibición que está verificando el 
Cleveland. E n el desafío de ayer 
contra los "azules" de Kansas City 
dló un home-run. 
P E R I P E C I A S D E UN C H E C K S1V 
V A L O R 
Denver, Col. marzo 23. 
Un check por $275.00 girado con 
tra el extinguido Banco del Estado 
de Denver y firmado "O. What 
iLuck" ("Oh, que suerte") y acepta-
do en la ciudad de Kansas el 3 de 
Marzo en pago de un automóvil, y 
el cual pasó por la Clearing Hoúse 
do la ciudad de Texas, efectivamen-
te tuvo la suerte de que hasta aver 
no se descubriese que no tenía nin-
gún valor, al llegar a manos de Mr 
Homer S. McMIllan, el cual tienen 
a su cargo los asuntos del citado 
Banco. 
MERCADO PECUARIO 
E L "CINCINNATTI" R E G R E S A R A 
EN B R E V E . 
CINCINNATTTI, OHIO, Marzo 23 
Habiendo terminado el entrena-
miento en Mineral Wells con el jue-
go de hoy contra el club Forth 
Worth de la Liga de Texas, en el 
cual resultó victorioso el Clncinnatti 
por un score de 5 por 2. Pat Moran 
salió con su team para Weather-
ford, donde celebrará un juego de 
exhibición. Mañana volverá a batir-
se contra Fort Worth, e inmediata-
mente después emprenderá su via-
je de regreso a esta ciudad. 
Marzo 22 
L a venta c:> pie 
j E l mercado cotlsa los «Ifulentea pr» 
, ílos: ' 
Vacuno, a 5 1|4. 
de 10 1|2 a 11 y í|2 el americano. 
Lanar, de 7 a 8 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
i Las res^s uentflciadas en este naatafle» 
I aero se «¡otlr.an a los «Icmontcs precios 
Vacuno, de 22 a 28 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
' licaUMM en «sis m/.iadsr»' 
Vacuno, 96. 
j Cerda, 144. 
' Cerda, 81. 
M a r z o 22 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c r o : 5 c e n t a v o , 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
. Se acuerde a este respecto, pués el 
D E L H O M E N A J E A B L A S C O I B A - j asunto, es interesantísimo. 
C L U B B E L M O N T I N O 
L a brillante iniciativa de Martín Pi Celebró sesión la Junta Directiva 
ñobia dé " " j ^ L u c h a ' V de rendir'un : actuando de Presidente el señor Ma-1 
homenaje de admiración y afecto al nuel Iraola, Tesorero el señor José 
ilustre autor de "Los muertos man-i Ozores y de Secretario Justo Sierra, 
dan" con motivo de los grandiosos y gran número de vocales, 
triunfos que sus obras vienen con- i Se leyó y aprobó el acta de la cele-
quistando en los Estados Unidos. , brada anterior, se enteró de las co-
ba sido acogida con gran'entusias-1 municaciones recibidas, se dló cuen-
mo por significadas personalidades de ta del Balance de Caja y Balance de 
la Colonia Española, por el Centro I Recibos, siendo todos aprobado satis 
Valenciano y por la importantís ima, factoriamente. 
firma de Santos y Artigas, que aun- j También han sido nombrado para ! 
que se disponía a festejar las mil: ocupar los cargos de Tesorero, el se- ; 
exhibiciones a teatro lleno de la gran ñor José Ozores, Vice señor Manuel i 
diosa película "Los cuatro jinetes del Alvarez Marrón, Presidente de Be-
Apocalipsis", se ha sumado a la idea | neficencia señor Santos González, Vo-
de Martín Pizarro, poniendo a dis-; cales, Severlno Marrón, José A. Ve-
poslción del estimado compañero su 1 lasco y D. Juan Hevia. 
influencia y los recursos que sean ¡ • 
necesaHoa MO\D«OSEDO Y SU COMARCA 
E l apoy¿ obtenido por el distinguí-' L a Junta General Extraordinaria 
do compañero, se traducirá, segura-! ha de celebrarse el dia 24 del 
mente en una realización, brillante ' corriente, a las 8 p. m., en el local 
y eraAdiosa del homenaje que pre-, social para tratar de la siguiente Or-
tende I den del Día: 
Por lo pronto, se habla ya del i Lectura del Acta anterior . 
nombramiento de las personalidades \ Tratar sobre el Estandarte y Asun 
que han de integrar el comité orga-i tos Generales. 
nizador de ese festejo; y, tenemos j E n esta Junta se repartirá la Me-
la completa seguridad de que no i moría. 
tardará mucho en que se rinda al — . 
glorioso autor de " L a catedral", el I C E N T R O ASTURIANO 
honor que merece su genio y su E l baile se celebrará el día 2 6 del 
asombrosa fecundidad. corriente, a las 9 de la noche, en loa 
Iremos dando cuenta de lo que1 Salones del Centro Gallego. 
D O N D E S E C O M E i \ l 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
L a a C o i u ^ ^ y , 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
do un amigo convida a otT8 ^3 
un aperitivo o a comer v ? * ^ 
de satisfecho, lo lleva H ** 
"Las Columnas". Este 
I rico menú, así como el famoso arroz j ̂ eataurant y lunch estk 0 % 
con pollo, el tamal en cazuela, el Prado. 110. esquina a Nepti a(l0 s 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
" L A S COLUMNAS" 
J E S U S L O P E Z . propi; 
IB familias bal 
quieren saborear un 
qulmbombó criollo y otras especia 
) i dad es de esta casa. Precios de si-
uación. Espaciosos reservados. Abier-
to toda la noche. Esmerado servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-OOSO. 
l i l i 31 d 
fonos A-0093, M-52t)2 
118» 
" E L O R Í E N T A Í ? 
Café. Lunch y Hotel, de R 
Pérez. Zulueta y Teniente n 
i o n B 
D E CIEGO D E A V I L A 
era responsable del suceso. 
E l señor Cañas, ha sido procesa-
do, hallándose en libertad bajo fian-
za. . 
Marzo 21. 
L a zafra en esta rica región, viene 
desenvolviéndose con no pocos tro-
piezos y dificultades para los Colo-
nos, algunos de los cuales, han teni-
do la desgracia de ver consumida por 
el fuego la mayor parte de la caña 
de sus colonias, habiendo tenido que 
abandonar el fruto en los campos por 
no poderlo cortar. 
Pasan de veinte millones de arro-
bas de caña las que en esa forma se 
han dadfe por perdidas, en esta zona 
azucarewl, y raro es el día, que no su-
ceda una nueva conflagración en las 
colonias de estos contornob. 
* E n vano se trata de hallar a. los au 
tores de estos criminales atentados. 
Las fuerzas de Orden Público reco-
rren incansables los campos y hacen 
toda clase de esfuerzos por cortar 
eas catástrofes; mas a tesar de todo 
su celo y actividad Innegable, día tras ^ o ñ í o 7 e Muestro* duelo^ 
día vienen sucediéndose los mismos , 
hechos, y a consecuencia de ellos, in- | 
cía de la cual falleció dos días des-
pués, a pesar de los esfuerzos de la 
ciencia. 
E l herido antes de morir, declaró suave 
E l Orfeó Catalá de la Habana con su Director, s eñor Carlos M. Valles, que tomará parte en la fun-
c ión de esta noche en el teatro de Payret con motivo del estreno de "Alta Banca" , el ú l t imo drama 
de Guimerá y en testimonio de afecto al señor Carlos Martí , traductor de la obra y organizador de 
la func ión . 
Hasta altas horas de la madru- pasaje, procedente de Media Luna el no "Lake Fernwood" en lastre- Sa 
gada duró la fiesta. I vapor "Anita" con pasaje y carga ge lieron para Filadelfia el vapor sueco 
Y cuando desde el automóvil que neral; procedente de Santa Cruz del "Andalucía" conduciendo 15.000 sa-
en veloz carrera nos conducía a nuos Sur el vapor '"Marta". Salieron loa eos de azúcar; salió para Manzanillo 
tro retiro del Macagua, contempla-, mismos para los puertos de proceden el vapor "Fort Gaine" con'carga ge-
bamos displicentes el enorme y roü- cía respectivos. I neral; para New York el vapor norue 
zo disco lunar a la izquierda y en ¡ C I E N F U E G O S . Procedente de N e w ' 6 ° "Lom," con 9.000 sacos de azú-
lontananzar, sobre la colina suave York entró el vapor americano "Fort car' 
la mole inmensa brillantemente ilu- Gaine" con carga general; procedeu M A R I E L . De tránsito para los E s -
minada del Central, surgían en núes- te de New Orleans el vapor ' O. Chic tados Unidos para completar un car-
tra mente en tropel desordenado las 
voces armoniosas y argentinas de 
E X I J A S I E M P R E E L V I N O D E L A S 
i o janas " C E N I C E R O " 
&S3 
D e p ó s i t o : G O N Z A L E Z , T E I J E 1 R O y C a . 
V i l l e g a s 113 . T e l é i s . A - 4 2 3 1 y A-0386 
disculpando al autor de su muerte, ciadas con las inarmónicas y "aca-
y asegurando que ambos eran ínti- dentes" de lexótico y brusco fox-| 
inos amigos, y que solo la Fatalidad trot . " ^ , 
He aquí algunos nombres de las 
damas y damitas que embellecieron 
con su presencia la fiesta: 
Señoras: "Nena" Montaner de 
j Masvidal, María Dolores de la Bar-I 
E l reputado jurisconsulto y caba- ca de Valdés, Lucía García de 3o-1 
lloroso amigo Dr. Eneas Freír© y 1 ̂ s. Amelia Rivero de Martínez, Con-! 
Arango, ha tenido la desgracia de | cepción Cordero de Negriu, Blanca 
kamauga", en lastre; procedente de gamento de azúcar del CeAtral Mer-| incendio de los cañaverales de reto- ciada con harina (Te trigo d» ,1 
New York'el vapor "Bayamo"; pro- cedita ha llegado el vapor noruego'ño en una extención de media caba vierno que contiene un excesoü 
las bellas mujeres y las notas de la cedente de Jamaica el vapor america "Wagland" del subpuerto de Caba- Hería E l origen de este siniestro fué Gladin y un Glutenin más 
cadenciosa danza criolla mez-I " i ñas en donde cargó 9.000 sacos dei producido por un fósforo tirado por Para efectuar dicha mezcla 1̂0' 
F u n d e n t e O l í i v c r 
azúcar 
CARDENAS. Entró el vapor "Ma-
silia" procedente dé Sagua con un 
TT1.. i cargamento de azúcar de tránsito que 
Uiuma expresión | completará en egte puerto. De la Ha 
ÍTOST1? A ^ ^ r i V " 1 bana ha legado el vapor ""Girth" con 
UbllUA. o- KLVÜLP , Carga general. 
S I V A que reemplaza i r A TR A R TTTN 
coaventaja al F U E - ' 
GO. 
mejor usarse la Straight PrimaT!i 
y la de trigo Rojo de Invierno. J 
una niñita de uno de los propieta-
rios de la colonia. | a ierno DI»I
Las perdidas se calculan en |2.000 j expansión, y' la blanda de invierSI 
para proporcionar la blancura kl 
PROVINCIA D E STGO. DE CUBA! pan. Si la harina así mezclada pl 
Comunican de Bayamo que en la sultf aleo floja de gluten, este 
colonia 'La Guerrilla de Baire" perte-i lvjede subsanar añadiendo mante 
I . Ha entrado proceden necjeute al Central America propio-1 la ^ue tiende a hacer aumentar,, 
te de Sagua el vapor Guantanamo con', dad del señor Añado López se han Peílueno graQ0' eI B'uten de la i 
carga general. E l vapor "Nila R. quemado 100.000 arrobas de caña es r 
L a E N E R G I A y Tompson" procedente de Sagua con't imándose el hecho intencional. Les , Por lo que se acaba de dejar J 
perder a su lindísimo hijo Leopoldo, ; ̂ n a d e yuelta. María A^mas de fcAPIDEZen sus efectos, .sin destru- azúc^r de transito. I ingenios "Palmarito" y "Borgita"' puesto, es evidente que la ferSenS 
Í I 0 ^ ' r í ^ ' r , ™ ^ ? ! ^ r t a ir el B U L B O piloso ni perjudicara la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-: bor 
niño de quince meses de edad. 
Al duelo del distinguido matrlmo- j de Soté, Amelia Borróte de Soté 
nio Aguilera Freyre, se asoció la so- j Señoritas: Olga Catá Betnart,, be 
ciedad entera de esta Ciudad, en don- Hísima, de ojos negros, serenos, so-. tica en medi in t i i C I E N F U E G O S Ha entrado el r*-\ 
de los afligidos padres, cuentan con | nadores; Nieves, Juana, Rosa, Ma- Como r&solntivn el a ^ e n t ^ a r ™ ™r ^ 
Innumerables simpatías y hondos ría Herrera y Obdulia Méndez lin-! h t ^ S ^ ^ ^ F V £-tS C ^ 6 ^ 0 ? Proceoen-, 
afectos * das y archislmpáticas luciendo P i e - Í ^ S f ^ ^ poderoso para el trata-j te de Gibraltar en lastre, el va,Dor 
Con ellos hemos compartido la ín- closos disfraces; la espiritual B L U - , ^ j f ^ 6 los s o b ^ ^ ^ Treba" saliendo es-
mensa pena, y en estas l íneas reitera-I ca Rosa Menéndez, Amella y Do-! nes. corvas sobrecañas, sobretendones. te más tarde para el ^ 
mos al querido amigo Freyre el tes-i minga de la .Barca , ambas bellas y: sobrepies etc. Hidropesías articulares, vitas y el vapor inglés Lohtern Cas 
JUAGO. Ha entrado en este puerto han paralizado la molienda por falta ción hace aumentar la cantidad i 
para cargar azúcar el vapor HaHU-lde caña. Gliadin, disminuyendo en pequd 
LO QUE D E B E S A B E R 
TODO PANADERO 
tanto por ciento el Glutenin, de 
j ciéndose de todo ésto que el Gli 
i din aumenta a expensas del .Glnfe 
' nin. E l aumento Je Gliadin 
lia la expansión del Gluten hdl 
que cierto límite es alcanzado y i 
i pronto posado dicho punto reaoq 
Se están casi terminando las obras 
í lnidad de colonos caen en la ruina (de reparación y construccíón de las 
más espantosa. 
sugestivas; Ciria García, encantado-i vejjs»s'al icates , codilleras y toda c ía 
ra; las simpáticas Hortensia e inés 86 d® luPlas- Quistes, cojeras, agudas y 
Borróte; la gentil Angelina Santos; ^cronica8' 
las hermanas Armerinda y Argenti- j Exigir nuestro S E L L O D E G A R A N -
calles de esta ciudad. 1 na Horta, hermosas y elegantes; ¡TIA. 
Esos trabajos, como ya anunció la Carmen Rodríguez, Isabel González, i Se remite por exprés a todaa partes de lt 
L a política en esta localidad—co- prensa local, no dejan satisfecho al | Valentina López, Cuca Nodarse, Cu- j República, por LARRAZABAL, Hnoe,—Dro-
mo en el resto de la Repúb l i ca—es - | público, por que no se han de hacer , ca Aguilera y Eleonora Delgado, be- guerí» y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99̂  
deso- co narreglo a las condiciones técnicas i lias como un ensueño de noche do, Habana.—Unicos agentes de OUiver. ^ 
exigidas en el pliego de subasta. Al1 luna. 
rededor de este asunto, se han hecho' Párafo aparte para estas dos be- • 
y se hacen sabrosos comentarios, \ llezas, para las cuales no encentra-1 
mos adecuados epítetos en el rico 
tá en un periodo de absoluta 
rientación. L a amenaza de la prórro-
ga de los Poderes y la Ley que pro-
rroga las facultades la reorganiza-
ción de los Partidos, han traído al pues todos recordamos que el Presu-
cuerpo electoral a un estado de in- i puesto Extraordinario del cual se pa-
dlferencla tal, que si al fin hay elec- ;gan esas obras, fué primeramente 
clones parciales en Noviembre, bien suspendido por la Secretaría de Go-
puede asegurarse, que en el veinti-
cinco por ciento de los electores con-
currirán a las urnas. 
A pesar de esto, no deja de haber 
veinte aspirante sa puestos electos 
en cada uno de los Partidos, o restos 
do Partidos políticos. Con lo que, la 
confesión y desorientación es más 
grande cada día. 
Una nota trágica ha ocupado la 
crónica policiaca en estos días. 
Un hombre honrado, muy conocido 
y querido en esta población, tuvo la 
fatal desgracia de dar muerte a un 
Intimo amigo suyo, sin querer. 
bernacl^n, y más tarde aprobado, por 
Decreto del Sr. Presidente de la Re-
pública. 
L a adjudicación de las obras, se 
llevó a efecto, antes de estar aproba-
do ese Presupuesto en última instan-
cia, y. se procedió en la subasta con 
notable parcialidad, dándose prefe-
rencia al contratista que mayor can-
tidad de dinero hizo constar para el 
costo de las obras. 
Se habla de que un conocido y cí-
vico concejal, intenta hacer un reque-
rimiento notarial al contratista, pa-
idioma del ilustre Manco de Lepan- i 
to: Juanita Bravo Negrin y Maricu 
sa del Suceso Montegrin. 
Un aplauso sincero a la directiva 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes. 
tle" ha salido para Amberes con un (De un folleto próximo a publicarse, n.a' decreciendo entonces la exp; 
cargamento de azúcar. 
SANTIAGO D E CUBA. Ha llega 
do a este puerto el vapor sueco Caie-
domia" con carga general. Proce-
dente de Puerto Rico el vapor nacio-
nal "Guantanamo" el vapor inglés 
Por H . C. Bofill, Perito en Harinas. 
G L U T E N E N L A HARINA D E 
T R I G O 
E l valor de una harina depende. 
"Saint Mary" con carga general, para| naturalemente, de la calidad y can-
Kingston el vapor americano "Arte- ticTad de Gluten que contienen y tam 
nius" en lastre. 
L A Z A F R A 
PROVINCIA D E PINAR D E L RIO 
E l Central 'Mercedita" paió la mo-;¿Yn 
bien de aquella substancia del sue-
lo que por el análisis de este últi-
mo y examen del grano naciente se 
conoce como "Protein". E l Gluten, 
como se ha dicho ya en otra parte, 
se compone de dos elementos dis-
tintos, a saber, "Glutenin" y "Glia-
E n realidad, no existe tal co 
del Liceo a la que agradecemos las zafiros y otras piedras preciosas, pre- ! Henda por rotura del tubo retorno al sa como Gluten en la harina; pero ai 
' tacho. E l Central San Cristóbal" convertirse en masa los dos referidos múltiples atenciones que nos 
pensó y . . . "que se repita" 
dis-1 sentamos variado surtido. 
L a caña arde 
Siguen los incendios en los caña-
verales. L a pertinaz sequía reinante 
en estos lugares y el alislo fuerte de pulsera, con cinta de seda, en ora 
R E L O J E S 
por falta de caña no molió en el dia elementos se combinan. E l Gladin es 
de ayer. Los Centrales "Francia" 
sión proporcionalmente. En comiS 
I ración, una harina Patente da resjí 
• tados más rápidos que una hari 
i dura "Straight", pdrque estáj 
i proporción directa a la cantidad i 
' gluten y tanto por ciento de Gli 
\ din conteniífo en este último. 
Otro punto a favor de mezclar i 
ferentes harinas, en vez de emplei 
harina "Patente" sola, es el heclil 
de que harinas de diferentes claaj 
contienen distinto porcentaje de 
dos, de los cuales el más importaiitj 
para la fermentación es el ácido lái 
tico. Existen otros ácidos, inoííf 
sivos en pequeña cantidad, pero 
mentan en proporción cuando lafa 
| mentación pasa cierto punto, y, 
| toncos, perjudican la calidad 
i pan. 
contribuyen a que aquellos sean y diamantes, y en platino y brillan- Finca "Joser" barrio de Buena Ven- man el G1"1611 
más extensos y peligrosos. Ayer se s id . ¿ ^ j tura se quemaron en el dia de ayer 
onemarnn sóln . «n los camnns de - J v . \ i «^ «A/V _- , . 
i "Galope" paralizaron su molienda va ^ L a y s f a d h ^ f e ^ l G l S S duran No Bucede lo mismo C0? e ád 
, ra efectuar limpieza en sus maquin . teTa p L i L a c i ó n ¿ Glutenin es en láctico el que ayuda a f ^ f ^ 
ria3. *n e s t ^ ^ insolubles y el gluten, 
cilitando por lo tanto la fermení 
ción, mientras, por otra parte, beirf 
íicia grandemente el sabor del pail 
PROVINCIA D E HABANA. E n la ca, granular Los dos combinados for-
qu o  lo • e  l  po  l .. 
central Santa Lutgarda, más de 1,0 0 con correa, para caballero, 
cien mil arrobas de caña. E l fuego 
24.000 arrobas de caña parada. 
ra que éste suspenda los trabajos por | comenzó en las inmediaciones de 
E l s e ^ r Antonio Cañas h^ estar é3tos en condicIones a pesar i Mata, 
de edad y vendedor de billete^ se de la del Arquitecto Mu- j Hacia la eos 
llcZSr* 1 1 * ^ * 1 * * í í f 6 ^ ^^P^1- Y aunque el contratista, des- densas columnas de humo indicado-
i  l  c ta veíanse grandes y M U E B L E S 
E n esta forma se obtiene lavando 
la harina con agua. L a calidad de 
la harínia varía en proporción a la 
cantidad de Gliadin que contiene el 
Gluten hasta cierto límite. Harina 
Patente comparada con harina 
JUZGADO D E GÜARDI1 
encont ó con su amigo Juan Pérez " ' - ' ^ 
en la calle de Simón Reyes, frente al ¡ j f s deRP^O;inn0hlíLe°e.t0da,la CUl' i 
establecimiento de armería " E l M a n - l ^ l * f P*ra 
Ber". Se abrazaron cariñosamente los ^ U I y 0 . i í U l , l l , e . X Í ? l e ? _ „ e A i . U _ e l0_3 
dos amigos que hacía algún tiempo 
no se veían, y después, el Sr. Cañas 
enseñó al Pérez, un pequeño revólver 
do bolsillo, que ha poco hubiera com-
prado y de cuya compra se mostraba 
descontento por haberse informado 
que era un arma de mala calidad. Y 
al enseñarlo a su Interlocutor que 
atentamente examinaba el arma, ésta 
pe disparó, recibiendo Pérez una gra-
re herld^ en el vientre, a consecuen-
dineros del pueblo, se Inviertan es-
crupulosamente en aquellos meneste-
res que para el pueblo convienen. 
Corresponsal. 
ras del fuego voraz y persistente. 
E l Corresponsal. 
PROVINCIA D E MATANZAS. E a 
la finca "Tiburcio" barrio de Monde-
jar se quemaron 3.000 arrobas de ca-
fia parada propiedad de Domingo Pie 'Straight' Primavera de la siguien-
, , ° . . te proporción de Gliadin contenido en 
i * « d r o y de caob. co . m . ^ r f . f . ^ ^ ^ i a ^ c o r . o ' i ^ r r o ' , " • « » >a harina Patente 
para .ala. c e n a d , , , del Central. E n la Colonia . . L a L a l a . . : ^ 0 % e n j a hanna S ^ g t Prima- -
POR LOS P U E R T O S D E CU5A 
y bronce, 
cuarto 
Arrollado por un automórilj 
Victoriano Bruso, vecino de ff 
Nicolás número 58, en Jesús delMfl 
te, fué arrollado por la cuña auto* 
D E MATA 
Vapores a España 
Marzo 20 
MOVIMIENTOS D E V A P O R E S | 
I S A B E L A D E SAGUA. Salió para 
New York el vapor sueco "Masilla" 
conduciendo 8.784 sacos de azúcar. ¡ 
MANZANILLO. Procedente de Ni-
quero entró el vapor "Carenas" con 
Baliemonde y Cía. 
R r ^ r ° J , w Q 0 í f í S a ^ J Í I l ' á » puede elevarse hasta el 80% ; ¡ í n d o l e graves lesiones en la « 
^ J J l l ^ l ^ . T L ^ T Í " ^ " i '0% de Gliadin es el Umite o ideal i ^ , brazo derecho y piernas, piedad de los señores Juan Irene Ro- ' ^ , . . . m honhr» fii4 rainal 
dríguez y Julio Hernández. y tod^ hanna q,ue contenga más por- E l hecho fué casual. 
1 centaje que este producirá un pan ! 
PROVINCIA D E SANTA C L A R A , i P^ajoso. E n otros términos, el Glu 
OBRAPIA, 103-5, Y PLACIDO ( A N - l f * ~ i a ^ a f b S 
T E S BERNAZA) NUM. 16. ^ L ^ ^ L f T é ^ i n o ^ d Í Cien íu^ ^ h a r i n a 
T E L F . A-3050 gos se Quemaron tres casas de v l r — L n a buena harlna 
Suntuoso bailo de disfraz 
Con inusitada animación se veri-
ficó anoche en los amplios y bien 
adornados salones de la culta so-
ciedad el Liceo de ésta, una hermo-
sa fiesta dedicada a Terpsícore. Re-j 
sultó brillante. 
Momo sonriente se estremecía de los afamados 
í a r 
sombre-




Saldrán, de diferentes compañías, 
varios vapores para los puertos del 1 contento y balanceábase conquetón 
Norte de España. Hemos reducido ¡al compás rítmico de las armoniosas 
grandemente nuestros precios. melodías de la soberbia orquesta 
Baúles Camarotes- I que dirige con tanto acierto el v'MnY J 
de. . . . . . . $9.00 a $30.00 ! maestro Tomás Quintero, venido ex- X grandes exis-
40.00 presamente de Sagua. Todo cuanto' . •. 
digamos del buen éxito de la fiesta tencias, que realizamos 
resultaría pálido comparado con la . . . , K' 
realidad. Y conste qule somos ene- a precio de s i tuac ión , 
migos irreconciliables de las hipér-
boles. 
De Camajuaní, Sagua, Encrucija-
da y Calabazar concurrieron muchas 
damas y damitas. Tal parece que se 
hubieran puesto de acuerdo para 
asistir a este baile que hará época 
en los anales de Mata. I - r . /xftlA v CTTCMTC 
E l delicado aroma de las flores t U L U A I r U L N l L 
del pensil de Mata se aumentó con 
el perfume embriagador de otras. Obispo, 3 2 . 
flores exóticas no menos fragantes, i 
Bodega desde. . 5.00 a 
Baúles Escaparate 
desde 30.00 a 
Maletas desde. . 2.00 a 
Maletines desde. , 0.60 a 
Sacos de ropa suícia, porta-mantas, 
neceseres, mantas, sillas, gorras, ga-
bardinas etc. 
E L L A Z O D E O R O 
MAN ZANA &DK GOMEZ 
Frente al Parque Central 
Teléfono A-6485 
C 2205 alt. 6t-18 
de toda clase de equi-
pajes. 
C2307 4d-23. 
Patente Pr i -
mavera contiene la combinación 
ideal. L a harina Straight Primavera 
contiene por término medio 10% 
menos de Gliadin y un sobre-porcen-
] taje de Glutenin. 
SI la harina "Straight" Primave-
ra contiene el Gluten de un solo 
trigo, de la clase más dura, su Glu-
tenin es demasiado fuerte y muy di-
fícil de disolver para alcanzar, des-
pués del período de fermentación, 
durante el cual el Glutenin dismi-
nuye y el Gliadin aumenta, la pro-
porción Ideal de Glutenin y Gliadin. 
Como se ha indicado, una harina 
Primera Patente Primavera contie-
ne la debiíTa proporción de Gluten 
P! ser convertida en masa, pero, se 
presenta ahora la cuestión como lle-
gar a este límite de perfección en 
una harina "Straight" Primavera? 
Aparentemente la Patente dará me-
jores resultados, pero po cuando se 
considera el muy necesitado sabor 
del pan, ya que las propiedades de 
esta harina se confinan a producir 
blancura y buen aspecto exterior 
del pan. 
Por consiguiente, la harlna 
"Straight" Primavera debe ser mez 
E n el enlace del Gas un tren 
a un individuo. 
E n el enlace del Gas, Pedro Eli" 
de, francés, vecino de una Tent] 
de la Calzada de Concha, fué arra 
do por el tren del que era nriW* 
ta José María Llopis, vecino de i j 
yanó y conductor Federico Ono. | 
E l tren dió paso a otro pro 
te de Güines, y al maniobrar P. 
ello, alcanzó a Elizalde, que 
saba la vía, creyendo que el tren 
guiría. ; 
Eljzalde fué asistido de coni" 
nes graves en la cabeza, región 
tal derecha, cara, brazo y anteD 
derecho y ambas piernas. 
E l juez. Licenciado García 
que con el secretario señor CanaW 
y oficial señor Arnautó, forI"a J 
guardia de anoche, decretó » m 
tad del maquinista y del conoi 
V A J I L L A S D E C R I S T A L "BA 
R A T " 
Gran surtido. Muy baratas. 
Ferretería "LALLAVÍ" 
Neptuno, 106, entre Campa0*' 
Perseverancia. Haban». 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedoree de S. M. D. Alfonso X I I I , de utüldaá pdbltaa desde 1894 
Grajo Premio en las Exposición «a da Panamá y San Franciooo 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 v í y c a j a s d e 9 6 Vi b o t e l l a s . i 
A g u a d e S a n M i g u 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S P I N A O K M S & A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 9 4 9 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a " T r ó p i c a 
